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Puflo-FoqTES. T A K E  I T  H O M E . SOME OF OUR LOCAL INDUSTRIES
Maine for Ihe celebrated
Thickering &  Sons’
P IA N O -F O R T E S .
Corn** pond i*nce **llrJt*<1 w ith persona dealrlav  
to purchase or e ich aag e  the ir p la a s s  Prices and 
catalogues uM nif full descrip tions mailed free on 
application.
O ur representative,
Mr. W . W allace F lagg,
W ill he In th is vicinity every threw m onths, and 
wtll he p leated  to call on any one desiring  to talk 
about ninnos.
W e have ii larve stock o f Second-Hand Instru 
m eats including S « |tm res , U p r ig h t s  nnd U rn  m is  
that have been taken In exchange, for sale a t 
V K R Y  L O W  ril lD K M .
CHAS. C. HARVEY & CO.
151, 152 4 153 Tremont St.,
C li l c k e r ln *  H a l l .  B O S T O N , M A S S .
43.44
NEW SYSTEM OF BEE-KEEPING.
ten cun keep  Beea as w ell
i on m y plan .
t  I o b ta in ed  O ne H undred  
'  P ounds of H oney in (R asa B oxes 
from  one Hive o f B ees, a ll col- 
lected  in 'I un days. A m an coin- 
inenced w ith  one H ive o f  Bees 
m anaged on m y P la n , increased  
to  twenty-nix the th ird  season, 
i au d  th a t  season ob ta in ed  T h irty
" T hk  C -G ’s a r tic le s  on hom e p a tr io tism , 
th e  p a tro n a g e  of o n r  borne d ea le rs  an d  h o m e Bits of News From Our Many Busy Manu- 
p ro d u c tio n s a re  In the  r ig h t  line a n d  ca n n o t factories.
h elp  do in g  g o o d ,”  sa id  a R o c k la n d  b u s in e ss  ---------------
m an  T h u rs d a y .  “ W e a re  a p t  to  n o tice  it If j S o m e  F r u i t  a n d  P o r k  P a c k i n g  N o te s  — 
one o f  o u r  n e ig h b o rs  goes o u t  o f  tow n  to  get
m erch an d ize  in w hich  we d e a l, a n d  f re q u e n tly  
o verlook  th e  fact th a t we o u rse lv es  a re  p u r ­
ch as in g  elsew here  a r tic le s  w h ich  we c o a id  a n d  
sh o u ld  get a t a t h o m e .”
H ow  m a n y  o f  o u r  d ea le rs  a re  d o in g  th is  
sam e th in g ?  J u s t  look over y o u r  s to ck s  o f  
goo d s nnd  see w h at a r tic les  y o u  a re  b u y in g  
o u t o f tow n a n d  o u t o f  th e  co u n ty  th a t sh o u ld  
he p u rch ased  a t  hom e. “ O u r G eo rg e” o f  th e  11,0 A ,,en  sch o o n e r in
B elfast J o u rn a l  once sa id  o f  R o ck lan d  th a t  ( ,,ra(*e n *
i
w hen its b u sin ess  m en la w  a d o lla r  a n y w h e re  
in th e  v ic in ity  they  ap p o in ted  a  co m m ittee  to 
inv ite  sa id  d o lla r  to  com e in to  th e  c ity . N ow  
we w ant a n o th e r  co m m ittee  to co -opera te  w ith  
th e  one m e n tio n e d , the  d u ty  o f  said  co m m ittee
T h e  S a i l m a k e r s ,  C a r r i a g e  M a k e r s ,  a n d  
O t h e r s  W h o  A re  D o in g  B u s i n e s s  
H e r e — H e r e  a n d  T h e r e
C. Fi. B lckne ll co n tin u es  w o rk  on b is w h a rf  
in the  re a r  o f  the  C am pbell cooper sh o p .
W . F . T ih lie tts  is m ak in g  sa ils  for schooner 
W illiam  R ice , w h ile  o u r  o th e r  s a ilm a k e rs  a re  
b u sy .
Ja m e s  C am p b e ll is m a k in g  th ree  ta n k s  for 
M . B ean 's y a rd ,
R o ck lan d  needs an  iron  fo u n d ry . M en in 
p o s ition  to  k n o w  say  th a t th e re  is local w ork  
e n o u g h  to  m ak e  a  good b u s in ess .
F . W . Covel is ru sh ed  w ith  w ork , g e ttin g  o u t 
le igh  trim m in g s  for D over, N . 11., U n ion ,
|f iv e  H un d red  P ounds o f Box 
H o nfijr T h e  n ex t season  he
I sold a ll m y Ho 
or T w enty-live to  TM 
If n o t dt-sired to  ka
and  Pounds 
I la s t  season  (lHUO 
s p e r i«»und. 
o r  P rofit In d o lla rs
fam ily  \
Mrs. LIZZIE E. COTTON, W est G orham , M ain*
W. H. GIjOVEII & to .,
C O N T R A C T O R S ,
. . . .  Dealers in all k inds o f . . . .
Lumber, Doors, Glazed Windows 
BUNDS, GUTTERS,
M O U L D IN G S, B / t l l  K , S A N D  A N D  UA1K.
451 Main S t , : BocKland, Maine,
being  lo c a re fu lly  g u a rd  th a t d o lla r  a f te r  it T h o m asto n , M ach ias  and  B ar H a rb o r  p a r tie s .
ge ts in to  ho c ity  an d  c o u n ty  a n d  see th a t  It ! .  , ,
, | U ay  & M orse, a t  th e ir  b ig  shop  n e a r  tbe
doesn  t get aw ay . I t  Is o n ly  by re ta in in g  i I,. R .  r . d e p o t, u re  a t w ork  rep a irin g  a  po lish- 
m oney  in ihe  c o u n ty  tha t wo can  g row . II j ing  m ill fo r H u rr ic a n e  and  p u ttin g  ihe b ig  
o u r  cash  is p u t o u t here we h av e  a p o ss ib il i ty  1 Sftn<*8 q u a r ry  co lu m n  c u tte r  in to  w ork in g  o rd e r  
o f  g e ttin g  som e o f  it back . ! lo r  ,b e  Bodwc11 Q ra n lle  C o-
In  the  in te re s t o f  K n o x  C o u n ty 's  g ro w th  a n d  | ° u r  co n tec tio n c rs  have  ab o u t a ll they  can do  
d ev e lopm en t b u y  hom e goo d s o f  hom e dealer*  ,  j an d  n re  s b 'PI, ' n R o rd ers . W . B. H ix  sen t 
_________ __ o ff som e b ig  eases  o f sw eet s tu d ' lust week and
A B i-C h lo rid e  o f  G old  C lu b  lias been  o r- ! C l“ !r „B r° S' *  C o ' d itI ° '  T ,le  l a , , ° r  firm  
tran ized  in L eavenw orth , K a n sa s . I t  is o rg a n -  ! J , Ppe< () ,m rre ls  of co rn -b a lls  dow n east, 
ized to  do  th e  w ork  of the  old Iro n  C lad C lu b s . ' . n i(ltty; . l ° J hlCe8 rftn* in* from  D eer Is le  to
1 C o lu m b ia  P a lls .  T h e re  w ere r>00 co rn -b a lls  in 
.... . . . .  . , a b a rre l,  m a k in g  15,000 dodgers.1 he k ite -shaped  track  w ill n o t be p o p u ln r ,
say  the  h o rsem en , because in a  race th e  con- ! j . F r e d  H a ll ,  a t  h is c a rriag e  m an u fac to ry , 
te s ta n ts  c an n o t be seen b u t a  sm a ll p o rtio n  o f  I is a t w ork  on B an g o r bugg ies  and  g ro ee iy  
tbe  1,m c' ____________  ! w ag o n s, th e  la tte r  o f  w hich is a  very  well
•i„ , , | k n o w n  sp e c ia lty  o f h is . H e  d o es little  sleiithI h e  R o ck lan d  C h a ritab le  A sso c ia tio n  is now  , . .  , , K
i , . . . . . .  w o rk , n o w ad ay s , th e  d e m a n d  be ing  so  lic h tlaunched  for a n o th e r  season  s b u s in ess . T h e  . , , , . . K
„___ ___ . ,  ,  , th a t he devo tes  h is  a tte n tio n  m ain  y  to  the  tw oco rd ia l su p p o rt and  e n c o u rag em en t o f  a ll  is , , , /
i i  , .. , ,  v a rie ties  o f  veh icles m en tioned  above , an d  inneeded to  in su re  th e  g re a te s t  good  from  its ,  . . .
cfforls w e t few o f  o u r  veh icle  m a k e rs  a re  d o in g  m uch
1 w ith  s le ig h s . W in g a te , S im m o n s  & Co. o ’ 
U nion  h ave  m ade b u t  abou t 30 s le ig h s th is  sea­
so n , a n d  th e se  fo r special o rd e rs . F ra n k  L. 
C u m m in g s  is ru sh e d  w ith  jo b  w ork , an d  is 
tu a k in g  som e s le ig h s and  pun g s.
S M A L L  S A V IN G S .
5cts,
T h e  p apers  had  lo ts o f fun  w ith  M elbourne , 
the rA in -m aker, an d  jee red  h im  tre m e n d o u s ly . 
M elbourne  h as  now  so ld  h is m o is tu re  p rec ip i­
ta tio n  r tc ip e  for use in th re e  s ta te s  for 8200 ,- 
000, a n d  the  je e r in g  has p rec ip ita te ly  sto p p ed .
L O C A L  L A C O N I C S .
C o n d e n s e d  C h u n k s  o f  N e w s  A b o u t  
H o m e  F o l k s  a n d  T h i n g s .
Jo sep h in e  C am eron  an d  co m p a n y  ne tted  
ab o u t 850  T u e sd a y  e v en in g , M aso n ic  n ig h t, In 
F arw ell H a ll. T h ey  w en t from  h ere  to N o rth
V a isa lb o ro ------ A . O. B abe l, th e  cow boy
p ian is t, w ho recen tly  a p p ea red  in th is  c ity ,w a s  
a rrested  in 8 t.  Jo h n  tbe  o th e r  d a y  fo r c a r ry in g  
a revo lver. H e d id  n o t kn o w  ’tw as a g a in s t
the c ity ’s re g u la tio n s  a n d  w as d isc h a rg e d ------
G eorge M u g rid  ge has a c rew  of h a lf  a dozen  at 
w ork on sa ils  for sch o o n er W illia m  H . A llison
------A r th u r  sShea is fin ish in g  up  th e  p lu m b in g
o f  the p an ts  fac to ry . T i s  a  b ig  jo b ,  b a t  is 
being do n e  in firs t-c lass  shape  
C ondon , a t w ork  for J .  G . T o r re y  A B on, and
T H E Y  H A V E  G R A D U A T E D .
V i n a l h a v e n  B u s i n e s s  M e n  W h o  F o r ­
m e r ly  S w u n g  t h e  S to n e  H a m m e r .
C A M D E N  C H A T .
T h e  C am den  W oolen M ills  a re  pushed  
w ork .
C h arles  Sw an is c le rk ing  
te rb u sb .
vith S h aw  & Ii.it-VlNALllAVBN, NOV, 13, '91.M r . E d it o r :
T h e  g ra n ite  cu tte rs  o f  V in a lh av en  can p o in t 
w ith  p rid e  to  the m an y  noble  s tru c tu re s  erected 
th ro u g h o u t th e  co u n try , c rea tu res  o f  th e ir  
gen iu s . W h a t they  a re  capable  o f p ro d u c in g , 
how ever, is !>est show n  by a rev iew  o f  the  
b u sin ess  m en o f V in a lhavon , w ho a t  one tim e  
w ore s tone d o s t on th e ir  shoes.
I .  O. A llen , w ho Is su p p ly in g  the  p o p u la tio n  
o f the  D yers Is lan d  n e ig hborhood  w ith  th e !  l h e  HapM ,t C h ,,rcb  lo o k * vc^  lln,i lb llg
THE GOOD OLD STATE OF MAINE.
Selected Items From a Great Mass of 
Weekly Happenings.
E z ra  B ram b ail is p u ttin g  in som e very fine 
m a c h in e ry .
H on  E . 8m ith  o f  T h o m asto n  was in to w n , 
T h u rsd a y .
I n d u s t r i a l  M a t t e r s  T h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
— E v e r y t h i n g  P r o m i s i n g  — T h a n k s g i v ­
in g  D a y — ' ’N i g g e r  T o m ”  O p e n i n g — A 
M a n  a n d  H i s  T e e t h .
co a t o f  p a in t.
T here  is a g rea t deal o f  in te re s t in the 
" L i t t le  T y c o o n .”
T h e  fo u n d a tio n  is be ing  laid  for D r. S traw - 
, b r id g e ’s 85000 co ttage .
necessaries o f  life, re tired  from  the  shed  som e
Lnwp'n ! i ix  ycrtrs n* 0 ’ an(1 9inco ,h en  haH c**rrled on a 
|J )  1 g rocery  b u sin ess .
no l yot tw en ty  year*  o f  ag e , lifted 825 p o u n d s  i K ^  . B r° Wn [’ 01,0 ° f lhe  o id  , lm c rs '
o f  b rass  th e  o th e r d a y . T h e  w e ig h t w as s lu n g  f ,  d ' d ° f  hl!'  , ,o n e  c u ttln K u n d e r ,be 
by ropes to  an  iron  bar. D ay  A M o rse 's  m an j C on,ract' '  a " a »
is now expec ted  to m ak e  a re c o rd ------T h e  C en- , -  ,  *  DRa*?c<1 in lhe b u y in g  an d  se llin g
tra l K n ittin g  Bee m et w ith  M rs. C . A . Y o u n g , I " " , '1 “ bandoncd  •b a ‘ a tten d  to  We
s . s . r - . r ,  : r ; ~  a r t  i \ -  -   ........ - -
volrs, which will he gotten In readiness fori Pen(,,°el0* p0D0|ar Contral Holl>, Mrs. T . R. Slmonton and Miss Annie Simon-
Is .rad o n  p u b ^ c ^ r e ” D i m ^ f a i l  t  j b - b- - l l v  R0 - th e  s 'o n c  d u s t o u t of h „
r e g is te r , f  yo u  Wish ,0  vo te  in M arch — -I .  K . * “ ' r ^  “ " d  « e o - R o b e r t s ,  the  liv e ry  s tab le  W " " e r ’
p ro p rie to r, ( th o u g h  p e rh ap s  no t k n o w n  to the  | ------
y o u n g e r  p o rtion  o t th e  c o m m u n ity ) h a s  s tood  0eo rR e  " •  C leveland  h as  pu t a 20-horse 
a t the  h a n k e r  w ith  th e  hoys. G eo. N o rth ro p  pow er b o lle r ln ,°  hia b lo ck ' and  bea ts  tbe
p ro p rie to r  o f  the C ascad e , and  A lex . D avidson,’ | b u ' ld l" K by 8 tea ,n - ____
w h o  does a g en era l g ro cery  business on M ain  I », t  n ..........
s tree t, a re  s till a ,  the  t ra d e . Jo h n  W . H o p k in s  K „ l J  ' H V ’ s  V " o 
M r. D av id so n 's  c le rk , w ho I. a lso  c o n d L l n J  * “ '“ V  “  t“ ,nii,<’m e ’° ° k ' CaSC ° '
a  g enera l In su rance  ag ency , is one o f  us. J o h n ,  ^  aF CrG ° a  ’ 8
it is sa id , w as a  te rro r  on p la tfo rm s
T h o rn d ik e  Me H ix  a re  h a n d lin g  the  app les
r u t  rt▲ mn
$ T W P  S ysTE/nop D e p o s it
A iic m .n  n r  t h e
Rockland Trust Co.
T h e • tam ps »r« •ol«l In denom inations o f  6, 10 
and JfctM'hU, and are tu be puatrd In hooka prepared 
for tha purpoae. W hua u leaf ia co»er«-1 It amount* 
U $1, wkiali la than depoaitrd  in the bank aud a 
banx account opened.
I t  Inaulaatea bahlti o f saving on tha p a r t  o f the 
y e u n f . A great auecana w herever adopted . Call 
aad get full pnrtlaulara.
I  ik r^ c**nt interest will be aliened on 
deposits.
A G E N T S t
KaOKLAVR — A P. Crockett Sc Co., -laa. Doniihae, 
Q K. (Irani.
Hi r iic a n k  —T . W  . Sullivan.
W AM inx -  W. O. Vlanl.
Um iob-  11 Is. ICohblae.
Vf.vaHiHOTOR — I vr. Johnaton.
A f p l r t o n  —A II. N ew bart.
&OOKFOBT—S. K A 11. L. S hepherd .
W a U  obobo  K. A l.avenaa 
T e n a n t 's Haubok , Me .—W . E . Sheorer 
A. K. Uro c k b tt , I 'realdan t; K. A. Bu t l e r , Vice 
Proaldnnt: C. kl K a i.lo cu , Secre ta ry . 37
$4.50
W O H T I I
$8.00
If you wunt the  beat aull o f ciothaa 
you ever bud for uny thing like the  prices 
cull for
S T Y L E  5 0 0 .
1 hi* aull i* actually w orth b u t u* 
wo take the good* right from the mill, 
.uid cut, make aud trim  them aud then 
sell right to the consum er,the  custom er 
save* three o r four profit# bealdct o ther 
expeu.ca.
F o r  s a l s  by n il U ral d t u »  ( lo tb i e r e
Manufactured by
ALFRED MURRAY,
44 6
Main Street, Rockland.
People  in L ib e r ty  th in k  th a t th e y  a re  g o in g  } *r<im lh e  o rc h a rd  o f  J .  O. C obh , U n io n , ab o u t 
to have  u ra ilro a d  th ro u g h  th e  tow n  befo re  | b<lu b a rre ls . T h u rs d a y  last th e y  sh ipped  40 
m an y  d a y s . L ib e r ty  v illag e  is one o f  Ihe j b a rr t 'ls  do w n  e a s t.  M r. C o b b 's  app les  a rc  
sm arte s t p laces ol its  size  in  th e  N ew  E n g la n d  e x t r a  n ' cc> a lw“ .vs. T h e  firm  rep o rts  g rapes 
S ta le s  and  can  l»oasi o f  one  o f  ib e  finest w a te r  I Ke l iin g  d o n e , and  F lo r id a  o ran g es  co m in g  in 
pow ers in tbo U n io n . I q u ite  p le n tifu lly . T h ey  h av e  a  ea r load  of
j o n io n s  d u e  here . T h e  fam ous W eeks m lnce- 
B ecause one in stan ce  o t the  K ee ley  c a re  fo r j m ea t is n ow  be ing  p u t up  In la rg e  q u a n titie s , 
in tem p eran ce  w as a  fa ilu re  the  w orld  a t  la rg e  J  A . F . H e a ld  w en t to L ew iston , F r id a y , and  
h a s te n s  to  d en o u n ce  the  w hole th eo ry . D r. j m ad e  a  b ig  s a le  o t th is  favo rite  pie m a te ria l. 
M ines (F e lix  O i l  boy) d ied  a  d ru n k a rd ,  bu t
th e re  a re  severa l h u n d re d s  m ore  w ho c la im  to I I’l to rn d ik e  & H ix 's  place o f  b u sin ess  is a
he e n tire ly  cu red  by th e  K eeley  m e th o d . L e t’s ] pluno to  m a rk e t co u n try  h o g s. L as t week
w ait a n d  see how  th ey  ho ld  o u t. D r. M ines I sq u e a le rs  w ere c u t  up th e re . T h ese  hogs
m ay he th e  excep tio n  th a t p roves th e  ru le .  ^ d is a p p e a r  th e re  to  re ap p ea r In the  fo rm  o f
b a m s , sau sag e , la rd , cheese, etc. W e took
T h e  L a b ra d o r  ex p ed itio n  w as p ro lific  o f  j p eek  in to  th e ir  sm o k e -h o u se  F rid u y  an d  saw
B utle r h as  tak en  charge  o f the  te a m s te rs ’ ho te l, 
B lack in g to n ’s C o rn e r, K in g s b u ry  F ie rce  re­
tirin g ------ R ev . J .  S . M oody  a tte n d e d  th e  c h o ra l
festival in P o rtla n d . W e d n e sd a y ------ T h e  ch o ir
of S t. P e te r’s on S u n d a y  ev en in g s  is to  he
au g m en ted  by  a c h o ru s  o f  m en a n d  w o m en ------
P la tts a re  be ing  form ed to  h ave  an  a d d re ss  by 
C h ap la in  M cC abe a t  a  m is s io n a ry  co nven tion
a t the M ethod is t C h u rch  in  F e b ru a ry ------ R ev .
C. 8 . C u m m in g s  de liv e red  h is  lec tu re , “ F ro m  
tho C rad le  to  the G rav o ,”  a t  M ad iso n  W ed n es­
d a y  ev en ing------ A ten  d a y s  m iss io n  o r  con­
tinued  se ries  o f  serv ices w ill be h e ld  in S t. 
P e te r’s C h u rc h , u fte r C h r is tm a s ------ A ll c iti­
zen s, w h e th e r d o c to rs  o r n o t, a re  liab le  to  a 
heavy  p en a lty  fo r n o t r e p o r tin g  cases  of con­
tag io u s  d iseases  in Ih e ir  h om es to  th e  local
b oard  o f  h e a lth ------ R ev . J .  H . P a rsh ley
S u n d ay  m o rn in g  p reach ed  on  “ In v e s tin g  in 
D eath  in the  even in g , “ A V ic tim  o f T h iev es"  
L. B . W a lk e r  o f  B o ston  h a s  b o u g h t the 
B roadw ay  lot n o rth  o f  C. M . W a lk e r ’s a n d  will 
dup llca ie  M r. W a lk e r 's  h o u se  th e reo n  in Ibe 
S p rin g .
U N C L E  S A M ’S  H O S P I T A L .
i ow n h an d iw o rk .
T he G overnor w ill d e s ig n a te  T h u r s d a y ,  N o r .  
26, as T h an k sg iv in g  D ay .
R ufus M cLain w as Ih ro w n  from  a  c a rriag e  
a t  D row nvllle M onday  even ing  am ) fa ta lly  in ­
ju re d .
M ach iaspo rt is m uch  In te rested  in a  pro­
posed slock c o m p an y  to  b u ild  a Bnc su m m er 
ho te l. A lot w ill be g iven  to  a  sy n d ica te  tbB t 
w ill bu ild . T h is  is one  o f  lhe  reg io n s o f  M aine 
w here Ihe hotel b u s in ess  is n o t ov e rd o n e .
A fter being o u t an  h o u r , th e  j u r y  b ro u g h t in 
a  verd ic t o l " n o t  g u i l t y , ”  In th e  case o f  C h as. 
H lstlo r o f Som erv ille , tr ied  for m a n -s la u g h te r . 
H is tle r  is the tif teen -y ear-o ld  hoy  w ho k illed  
h is  half-uncle , S cu len  C. H is tle r ,  one y e a r  
y o u n g e r , in a  q u a r re l ,  J u n e  10 la s t.
A B iddeford  m an  w hile  w a lk in g  in tbe 
w oods recen tly  cam e upon  a  tree  w h ich  had  
been b low n do w n  by a  heav y  gale . F ro m  Its 
tru n k  grew  a n o th e r  tree  a b o u t llfteen inches in 
d ia m e te r  T h e  new  g ro w th  w as o r ig in a lly  a 
b ran ch  at.,1 Its ap p ea ran ce  w as ve ry  o dd .
S om e o f  the  e n te rp r is in g  b u s in ess  m en o f 
N o rth e rn  P en o b sco t a re  th in k in g  o f b u ild in g  
a  te lephono line from  M a tia w a m k e a g  to  P a t-  
T be d is tan ce  Is tb lr t j-H v c  m ile s . T h e
H . Y. C arver, the  no ted  c a te re r, p ro p r ie to r ! | | I ) .  B W ith in g to n , th e  well know n a rch ilec t P 'ftn 18 to  have five offices. O ne a t  M atta -
lec tu res . P ro l. Leo, A u stin  C a ry ,  R u p e r t  
H B a x te r  an d  one o r  tw o o th e r  m e m b e rs  o f  
tile p a rty  have  been a d d re s s in g  e u h iic  gather*  
ings, w h ile  y o u  ca n n o t find a  m an  w ho w en t 
on th e  tr ip  w ho has n o t in te re sted  a ll  h is 
friends w ith  a p riv a te  lectu re . L a b ra d o r  will 
lu rn ish  an  in te re s tin g  top ic  for d is c u ss io n  for 
m an y  m o n th s  to com e, o r u n til  th e re  is 
a n o lb e r  one o f  ihe  sam e  c h a ra c te r  to  ex c ile  
in te re s t.
to u r  to n s  of th e ir  h a n d so m e ly  b row ned  corn-cob  
c u re d  c o u n try  h a m s , ju ic y  a n d  te m p tin g . T h e  
la id  is p u t up  in  len -p o u n d  kegs an d  is a  fav­
o r ite  a r tic le  in th e  m a rk e ts . The firm  now  e m ­
p lo y s  26 m e n ,n o t b oys an d  g ir ls ,  b u t m en , a n d  
a rc  h u s t l in g  th in g s . W ith  the  u n ited  p u tronage  
o f  o u r  c o u n ty  people , th is  b u sin ess  co u ld  he 
e a s ily  d o u b le d , a n d  a lt the  e o u n ty  lie benefited.
O U R  C H A R I T A B L E  A S S O C I A T I O N .
1 - \ ( . H ig g in so n , in h is  e r isp , in c is iv e  w a y , i t  R e o r g a n i z e s  fo r  t h e  S e a s o n 's  W o r k  
s a y s :  “ W om en  need the  Im liot. n o t b ecause  I — O ff ic e r s  E le c t e d .
they  a re  an g e ls , b u t because they  a re  o n e -h a lf  ------------------
of th e  h u m a n  rac e . I f  w om en vote fhey  w ill j A t an  a d jo u rn e d  m eeting  o f tho R o ck land  
often  vote ig n o ra n tly  o r  a n g rily  o r  se lfish ly , C h a rita b le  A sso c ia tio n , h e ld  In th e  V. M . C . 
as  m en d o ;  a n d  they  have the  sam e  r ig h t  lo  A . ro o m s, W ed n esd ay  a fte rn o o n , th e  fo llo w in g  
co m m it theso  e r ro rs  an d  to  lea rn  by  th em . F o r  i ol" c e rs  w ere elected  ■
se ll-p ro tec tio n , lo r ju s tic e , fo r th e  c o n s is te n c y  1 P re s id e n t, I t .  B. M ille r ;  Vice P re s id e n t, H . 
o f  o u r  p o litica l p rin c ip le s , they  have  a  r ig h t to L o rd s  S e c re ta ry , G eorge W . G a r la n d ; 
the  ba llo t. I f  a  p a ir  o r  sc isso rs  b re a k s  a p a r t ,  j T re a s u re r ,  E .  K . G o u ld  ; E x ec u tiv e  C o m m ittee  
we have  it riv e ted  a g a in ;  n o l because  e ith e r  1— W a rd  1, I tsv . R . L D uston , M rs. Ja m e s  
h a lf  possesses an g e lic  su p e rio r ity  uver th e  j h a le s . M iss l la t t ic  B ird .  V ard  2, R ev . 8 . E . 
o th e r, h u t because  it tak es  tw u ha lv es  to m a k e  |  ^ a c k a rd , M rs. Jo . a  B ird , M rs. Thom as M a u k ; 
a  w h o le .” W a rd  3, R ev . W. M . K im m cl. M iss J u lia
S p e a r , M rs. A S . S n o w ; W ard  4, R ev . J .  8 .
E v en  ch ild ren  m ay  tak e  part in the  e lec tio n . M oody , M iss E m m a  S h ie ld s , M rs. G . M. 
A novel scene T u e sd a y  w as lhe  v o tin g  o f  6132 I » ru in e rd ,  M iss R ebecca  L u d w ig ; W ard  6, R . 
little  ch ild ren  in lhe 22 in d u s tr ia l  schoo ls  o t j L’. H a ll, M rs. H e n ry  P ea rso n , M rs. G .  H . 
th e  C h ild re n ’s A id  S o c ie ty  o f  N ew  Y o rk , b o rn  I o l | f f" rd . A bh le  H ix ;  W ard  6, il. M . L o rd , 
o r descended  from  p a re n ts  o f 1S il life rent eoun- ! M '8- l  L. S now , M rs, T . H . M cL ain , M rs. 
tr ies . 'The v o ting  w as " S h a l l  tb i s .c h o o l  s a lu te  j ■lames h e rn a id .  'l h e  C o llec ting  C o m m iu ee  
the N a tio n ’s (lag every  d ay  a t  the  m o rn in g  w b l be chosen  a t  a  su b seq u en t m eeting  o f  the 
exe rc ise s  ?'* w as lh e  q u es tio n  lo  be d e c i d e d . J ^ Xl■l’u l ivt*G o ,lm lb *e e •
an d  th e  b a llo t on  each  side  c o n ta in s  an o b jec t I Ju b n  l ) - M aT ' w bo bas p re s id en t for 
lesson  in p a tr io tism . O n one side  ure th e  lb l' tw o .vcar,i o f  ,b *' a sso c ia tio n 's  ex ls lcn c
re s ta u ra n t e s tab lish m en t in tow n, w as a  good 
m an on gov ern m en t w o rk , and  cou ld  sign  Ihe 
pay  ro lls  w ith  the best o f  them . B ut w hen  It 
cam e to  c u ttin g  s to n e  by  the piece, H e n ry ’s 
s ta tu re  w as a g a in s t h im . He (lid n o t  fool 
aw ay  m uch  o f h is tim e , how ever, b u t engaged  
in the  re s ta u ra n t b u s in ess , w hich he is su ccess­
fu lly  co n d u c tin g  a l p resen t.
L. R . S m ith , o u r  p o p u la r  ta ilo r, k n o w s how 
to  take  a  s tone o r a  s to n e  c u tte r  o u t of w ind. 
H e w orked  a t  the  bu s in ess  u n til  he th o u g h t he 
co u ld  find an  o ccupa tion  m ore su ite d  to  his 
ta s te , lea rned  ta ilo r in g  an d  is a t p re se n t c o n ­
d u c tin g  a very  successfu l business .
E . It. R o b erts , su p e rin ten d en t an d  gen e ra l 
„  ~  | m a n a g e r  o f  tbe  ne t h usinoss and  s to re , is hu t
H o w  t h e  b a i lo r  B o y s  A r e  C a r e d  F o r  in  | la te ly  iro n . Ihe shed . N ed is the o n ly  m an  I 
K o c k la n d .  i
ever saw  p u t a ten -cu t head ou a  s to n e  w ilh  
Few  people kn o w  how  c a re fu lly  U ncle  S an t n u ,b in 8 b u t  po in ts  an d  a ten -cu t h a m m e r, a n d  
looks a f te r  Ihe sa ilo rs  w ho  m an  b is  m e rc h a n t 11 'v en t' rb i,i ta len t wa 8 recognized  b y  bis 
m arin e , b u t a  v is it to  o n r  m a rin e  h o sp ita l,  on  b ro lb e r ' ®. L . R o b e r ts ,a n d  Ned h as  s ince  been 
R o ck lan d  s tree t, j u s t  oIT M a in , w ill im press  e " k “KC'i a t  a good sa la ry , 
up o n  them  the  fac t th a t no  m a tte r  w h at the j Geo. P . G in n , th e  d ru g g is t ,  is an  o ld  stone- 
sa ilo r 's  n a tio n a lity  o r  p rev io u s  co n d itio n  0 f cuH cr. G eorge w as c u ttin g  egg  a n d  d a r t  on 
s e rv itu d e , w hen  d isease  fa sten s i ts e lf  upon  h im , j *) ix  l , *am * w ben som e o f  o u r  p re se n t cu tte rs  
w hen  hy acc id en t o r  o th e rw ise  he is in ju re d . | werB ‘l 11*10 >'uu n K’ H e  is one o f  o u r  m ost 
the k in d ly  b an d  o f  the  p a te rn a l g o v e rn m e n t | 8U tteS8,ul b u s in ess  m en . 
reaches o u t and  helps h im  in  h is  need  an d  d is  | H iram  S h irley , the b illia rd  m a n , h as  been in 
tre ss , w ith o u t re q u e s t o r  ex p e c ta tio n  o f re rnun-1  ,IU8lne8# o n e y e a r . H ira m ’s place is a re so r t 
o ra tion . | fo r ,bo b° y 8. w ilb w hom  he is p o p u la r . He
T h e  C .-G . m an
o f  the  la rg est con fec tionery , fancy’ goods and  1b ,,lld c r’ 1w a* in U anyor la8t w eek ' M r and « •  a t  M o ln n k u s ,  Bene\V I f 111 n line rnnanilo  ,.n .. t  ... >t..  llll'tfl Sltnrinun anil Pm tnnW ith in g to n  has recen tly  Been on a  tr ip  to the  d ic ta , S b erin an  an d  P a tte n .
L ake  S u p e rio r  reg ion .
T h e  ce lla r is d u g  an d  the  s ills  on h and  for 
the  tw o -s to ry  house to lie b u ilt by C ap t. J .  T. 
C o n an t on the  K n ig h t lo t n ea r the  sh ip y a rd  o f 
Is a a c  C oom bs 8t Co.
L eonard  He F ly n n , the  “ I r is h  C u ck o o s,” 
show ed  in M egunticook  H a ll, W ed n esd ay  
ev en ing , to ab o u t 300 people. Som e o f  the  
spec ia lties  were good .
C h a rle s  8 . H ill o f  B oston h as  so ld  a lo t of 
land  to  N ew  Y ork  parties w ho w ill bu ild  a 
85000 co ttag e  th ere  in the S p rin g . T h e  lot is 
opposite  the  new  S aw y er co ttage  B elfast ro ad .
J .  B. H ow ard  w as in tow n last week In tbe 
in te re s t o f  the C. A 11. W ater Co. C heste r 
D ean , the  co m p an y ’s rep resen ta tive  here , is 
recovering  from  an  a ttack  o f rh e u m a tic  fever.
E .  E . B o yn ton , th e  nuw p ro p rie to r  o f the  
F le tch e r d ru g  s to re , has re tu rn ed  from  R ock­
lan d  w here he h as  been en jo y in g  a  s ic k ) .tu rn . 
H e is hav in g  h is place o f  b u sin ess  re fitted , re- | 
p a ired  a n d  re -a rran g ed , m ak in g  g rea t im prove­
m en ts .
. .  ru m o r  is c u rre n t here  th a t the  M aine  
is ited  R o c k la n d 's  m a rin e  j b“ “ '™ 0™d “‘° b® f“ ri rao re  tb an  20 y ea rs , and  ; C en Iru | m an ag em en t has decided  n o t to bu ild
h o sp ita l W e d n esd ay  an d  w as sh o w n  th ro u g h  | 18 *  "  ° “ tl,led  lo b ls P™*e n t 8uc<-'«88- | the  R ockport-U am den  ex ten s io n  o f  the K n o x  &
i '“ aever“ 1 d e p a r tm e n ts  hy  A c tin g  A ss is ta n t U. E . H om an, o u r  ce leb ra ted  sa il-m ak e r , is L inco ln  on tbe  g ro u n d  th a t it is too  ex p en siv e .
Su rgeon  A d am s. D r. A d am s w as ap p o in ted  i a ls °  u8' „ H e b a ,e  UP tb e  ''n ^ n e s s  a f te r  the  ; f a m d e n  w ill h ave  a  ra ilro ad  if  it is ob liged  to
A pril 1 by  S u rg eo n  G en e ra l H a iu il  'o n .  T h e '*  r |k e in l3 7 S .  an d  h as  bean  en g ag ed  a t b is  ! ie c k an  o u tle t  v ia A u g u s ta ,
m arin e  h ead q u a rte rs  a re  in  P o r t la n d ,  w ith  Presen l o ccupa tion  m o s t o f  the tim e  s ince.
M arine S u rgeon  D evens in ch arg e . D r. Adam-< I ^ ra n ^  W inslow , o u r  a r t is t ,  is a  g ra n ite  c u tte r , . .  ,
h as  proved h im se lf a  m o s t efficient m a n  fo r th e  * favo rite  p lace to  d isp la y  h is  ea r ly  g en iu s  I . 1 h e ° ccu Pan,H o f K n ? ht B 0CK ch lpped  in
on tue  clo th  c u rta in s  a t  the sh ed s. | ,b e  0 ,b e r  d a y  to  P u rcb »8e new  b “ 8° »b« 'r
A fte r  p a y in g  ihe bill an  unex p en d ed
place a n d  u n d e r  bis reg im e ih e  local hosp ita l 
has been  g re a tly  im p ro v ed  an d  m a n y  im por-1  J ' G ' 8 a n b o rn , w ho co n d u cts  a la rg e  fish 
ta n t in n o v a tio n s m ad e . j  b usiness  u t M a tin icusj d u r in g  the  S u m m e r and
T h e  b u ild in g  p ro p e r is o w n ed  hy  J o h n  S. i h a h  m o n th , ,  am i h an d le s  lo b ste rs  here  d u r in g  
K an lc tl, w ho h a s  tb e  co n tra c t to  ca re  fo r ,11 tb e  | tbo  " H n,el'* Is a lso  inc luded  in the lis t. He 
sick  sa ilo rs a t S i  a d ay  for e ach . D r, A d u m s ! w as Forem an o f  a crew  o f  eu lte rs  a t H u rr ic a n e  
rep o rts  M r. R ar.Ie tt as an  e x c e lle n t c o n tra c to r  | d u r i "K Ibu g o v e rn m en t tim es, 
read y  a t a ll tim es lo  co-operu te  w ith  the  su r- i A ' S h ie ld s , m a n ag e r o f o u r  O pera H ouse, 
geon  in m a ile rs  p e r ta in in g  to  th e  co m fo rt a n d  j | o l |ow ed tb e  b usiness  un til com pelled  hy an
balty tce o i 26 cen ts  w as found  in th e  pool. 
T h is  am o u n t w as u n an im o u s ly  voted tbe] Old 
L ad ies  H om e, an d  m ailed  io the  tre a su re r .
T h e  an n u a l m e e tin g  o f  Ibe M aine  L odge  o f  
the  P y th ia n  S is te rh o o d  o f  M aine w as held  
In Lew iston  W e d n esd ay . D e le g a te , from  fo u r­
teen  d ifferent assem b lie s  w ere p re sen t. M re. 
A . A. Y o u n g ,su p rem e  c h a n c e llo r  o f  tho  w o rld , 
w as p resen t. 8h»  com es d ire c t from  T e x a s . 
H e r  hom o is in C oncord , N . H .
T h e  B ru n sw ick  T e le g ra p h  so y s tho  partie s  
o w n in g  Ihe pu lp  m ill in ibe  cove in th a t tow n  
have  a sk ed  ihe o th e r  o w n ers  o f  p ro p e r ty  in  tb e  
cove to set p rices on  th e ir  p ro p e rty . T h e  in ­
ten tio n  is rep o rted  to be to  bu ild  a  new  dam  
an d  erect bo th  a  p ap er a n d  a  p u lp  m ill,  te a r­
ing  do w n  a ll th e  p re se n t b u ild in g s .
M r. Jo sep h  G illey  o f  B ak e r 's  I s la n d ,  78 
y e a rs  o ld , bas a  fu ll se t o f  n a tu ra l te e th , p e r­
fect ex cep t w here a  few  o f  tho  in c iso rs  a re  
w orn  by p ipe s te m s ;  Hnd he e v id e n tly  is p ro u d  
o f  th em , as the  B ar H a rb o r  R eco rd  sa y s  he 
w ishes his ja w s  p re se rv ed  a f lc r  b is  d e a th . 
P ro b a b ly  he 's p ro u d  o f  the  m a rk s  o f  th e  pipe, 
l o o !
M rs. D oyle, u w idow , aged  76 y e a rs ,  liv in g  
in W ade P la n ta tio n , A ro o s to o k , is p ro b a b ly  
tbe  sm a r te s t  old lad y  in M a in e . S he d u g  an d  
harv ested  e ig h ty  b u sh e ls  o f  p o ia io es  d u r in g  
ihe  p a s t season , w ith o u t h e lp . D a r in g  th e ' 
w in te r  w hen  her son is in lh e  w oods, sh e  lak es  
ca re  o f a ll the  s tock  a u d  - is o  does h e r  h o u se ­
w ork .
D r. H . E . R ill w ent to  K e n n e h u n k  T u e sd a y  
m o rn in g  to a tte n d  S y lv e s te r  C h ic k , a fa rm e r 
o f  th a t tow n, w ho g ra p p le d  w ith  an  in su liin g  
tra m p  an d  cam e o ff second b es t.  M r. C h ick  
was ih row n  d o w n  so  v io le n tly  th a t  o n e  o f b is  
knees w as bad ly  In ju red  and  it is feared  th a t 
he w ill lie cripp led  lor lhe re m a in d e r  of bis 
litc. 'The tram p  escap ed .
T h e  uew  G u ilfo rd  Baw m ill is n e a r in g  c o t  
p le tion . T b e  large c h im n e y , w h ich  is e igh  
feet a t  the  base a n d  e igh ty -five  feet h ig h , w aff 
fin ished  a  few d a y s  sin ce , a n d  th e  b o ile r  h b u se  
w ill lie com ple ted  soon  an d  the  h o lle rs  p i t  in .
w elfare  o f  ihe  pa tien ts .
T he o p e ra tin g  room  w ith  la v a to ry ,  d isp e n ­
sa ry ,  e lc ., is on  th e  r ig h t a s  y o u  e n te r . In  th e  
m ain  room , w hich  Is n ea tly  p ap e red , well l ig h t­
ed  and  c u m fu rtab ly  lu ru ish e d , a re  e ig h t c lean ly  
look ing  cot beds, w h ile  in th e  r e a r  ro o m , an 
ad d itio n  since D r. A d am s to o k  ch a rg e , a re  
fo u r  m ore. T h e re  a re  live p a tie n ts  th e re  now , 
one case o f  slow  fever, one o f  b u rn e d  lo o t, one 
h e a r t  troub le , one of a s th m a , e lc . A ll th e  cots 
have been filled a t tim es. A n ew  floor h as  re- 
ecn tly  been la id , new  c u r ta in s  b o u g h t, etc. 
T h e  Y. M. C . A. su p p lie s  lh e  m en w ilb  re a d ­
ing  m utter, an d  a  cap ab le  m a n  is In co n s ta n t 
a tten d an ce  on th e  s ick .
R o c k la n d ’s M arine  H o sp ita l is a  c red it lo  ibe  j 
c ity .
A  B R A V E  W A I T E R .
T h e  p ic tu re s  o f  th e  S h u tte rs  an d  Loon
the  B ay  V iew  H ouse  a ttra c t g rea t a tte n tio n . This m ill, w hich w as b u ilt  la rg e ly  by lo c a l 
P re s id e n t H ill o f  ihe  S b u tle rs  w as in tow n rc- cap ita l a n d  a  little  p u sh  on th e  p a r t  o f  tw o  o r  
cen tly  a u d  rep o rted  th a t a  new b rand  o f  c ig ar, th ree  en te rp ris in g  c itiz en s  o l  G u ilfo rd , w ill be  
“ S h u t te r "  hy n am e, w ould soon be p u t  on the j ike  la rg est a n d  best saw  m ill in lhe c o u n ty ,  
m a rk e t, w ith  a  p ic tu re  o f  the c lu b  on th e  b o x . , E v e ry th in g  looks e x tre m e ly  p ro m is in g  fo r
------  th e  new  m ilk  fac to ry  a t  N ew p o rt. I t  is ex -
W h o  w ill ta k e  th e  in itia tiv e  In o rg a n iz in g  u p e ile d  lb a t  lbo m a c h in e ry  w ill be p u t in as 
L oan  Sc B u ild in g  A ssoc ia tion  In C am den  ? I t  i 1,00,1 as lbe b u lld "iK >8 c o m p le ted . T h e  s la te rs  
is j u s t  w h at C am den  needs a t  p re sen t, a n d  w ill com m enced  w ork  th is  w eek an d  a re  m a k in g  
g ive a n o th e r  boost to o u r  b u ild in g  boom . ! l a p *d  headw ay  w ith  th e ir  p a r t  ° f  tb e  b u s in ess . 
[ T hk  C .-G . has a ll the  d o cu m en ts  to show  the  ! ^ bu kda*ao C-entrial h a s  ju s t  fin ished  lay in g  a  
w o rk in g  o f  such  asso c ia tio n s If C am den  pco- J  ncw Irttcb for lbc  usc lb e  fa c to ry . T h is  
p ie w ish  in fo rm a tio n  oti the  su b je c t.—E n .J  ' m ak es  the  fifth tra c k  o u ts id e  the  m a in  line,
w hen  th ree  y ea rs  ago  a l l  tb e  b u s in ess  w as 
! d o n e  un tw o track s .
T h e  L ak e  C ity  H otel Uo. is in process ot ------------  -------------
i In c o rp o ra tio n , th e  papers being  now in the O F F IC E R S  E L E C T E D .
A r r a n g e m e n t s  A l r e a d y  C o m p le t e d  f o r  * b a n d s  o l  A tto rn ey  O oneral L ittle fie ld . No
acc iden t lo  give il up . H e a lw a y s  w orked  w ith  
his su sp en d e rs  off, am i w as m ig h ty  on a p lu g .
O. B. Jo n es and  B F . M yrick , o u r  tw o  E a s t 
8 id e  m erch an ts , a re  o ld  sto n e -cu tte rs . T hey  
a re  bo th  in the  g ro cery  business, w h ich  th ey  
a re  co n duc ting  very  su ccessfu lly .
W , R . T o liu an  has a  stu re  in the sam e v ic in ­
ity . W ill s till c lings to  the  h a m m e r, b u t is in 
hopes tb u t his business m ay  increase su file le n i-  
ly io  en ab le  h im , ere long , lo  han g  it up„
L. J .  T .
T H F ;  M A I N E  M E T H O D I S T S .
N e x t  S p r i n g ’s  C o n f e r e n c e .
tb e lr  Ueparlu 
severe  loss.
w o r d s : “ T h e  q u es tio n  we c itiz e n s  of th is  
school a re  a sk ed  io decide a n d  w h ich  we sh a ll 
dec ide  Ib is  d a y  is th i s :  S h a ll ib is  school s a lu te  
lhe N a tio n 's  ti»g every  day  ut the m o rn in g  e x ­
ercises > M y a n sw e r  i s —. W h en  we sa lu te  
the N a tio n 's  fiag we say  : W e g ive o u r  h e a d s  
an d  o u r  h ea rts  to  o u r  c o u n try  I O ne co u n try  I 
O ne lan g u ag e  ! O ne fiag !’’
O ne o f  lbe m ost p o p u la r  and  h e lp iu l in s t i tu ­
tio n s  in o u r  c ity  Is the  Y. M . O. A. lib ra ry . I 
I l  co n iu iu s  n e a r ly  800 hooks, a m o n g  w h ich  j 
a re  very  v a lu a b le  w o rk s o f  re ference an d  ! 
s ta n d a rd  v o lu m es un all im p o r ta n t su b je c ts , j
E v ery  fa m ily  in (he c ity  h a s  access to th is  e n d  s to re  a n d  w an ted  so m e th in g  w arm in g  for 
l ib ra ry  an d  lis boo k s ure  luum l in the  h an d s  o f  h is  s to m a c h , w h ich  hud a pain . T h e  m un In 
m ost o l o u r  y o u n g  m en . T h e  good it is d o in g  c h a rg e  k in d ly  opened  a  bo ttle of J a m a ic a  g lu ­
ts a lm o s t In ca lcu lab le , being  lim ited  o n ly  by  | ge r, an d  h is  I ra m p sb ip  tu rn e d  Ihe e n tile  bo ttle
Fred  D esja rd in s , head  w a ite r  ut th e  B angor 
E x c h a n g e , saved  the file o f  L izz ie  M e D o n u u g h , 
th e  vegetab le  cook a t  ihe s am e  h o te l,  S u u d u y  
w as u n u n a n in to u s ly  re-elected , b u t Was u n a b le  I b ^ k l ' *be w olm ,n w as co o k in g  a t th e  ra n g e  
tu  se rve  longer. He m ad e  a  m o d el officer an d  i a ,,d  ,llrew  *o m e ,a! iBto ,b e  “ re ' A b i« b l“ *« 
to  h is  fa ith fu ln e ss  a n d  good ju d g m e n t no lit " h '11 001 en v e lop ing  her, e a lc h in g  a  cu llon
tie  p ra ise  is d u e . R ev . D. F . H a tc h , S ec re ta ry , [ a I,ro11 ucar ,b e  b o l t u , I ‘  an  *  ru n n in g  up  to  h e r cu lled upon  lo d o  m u ch  w ork  o u ts id e  o f  b is  i p re se n t p u b lic  houses  a n d  fu rn ish  room  for the
an d  I lev , W . S. R obert* , Vice P re s id e n t, for | ttn '* L air. M r. D es ja rd in s  ju m p e d  a  tab le  ! ex ecu tiv e  E p isco p a l d u ile s  in  b e h a lf  o f  educu- m an y  m o re  w hu d esire  to  g e l In to  p ic tu re sq u e
th e  p a s t y e a r , h ave  bo th  left tu e  c ity , and  j n  j a n d  ca tch ing  the b u rn in g  d o tb iu g  in h is  h an d s , tio u a l am i c b n rc b  in te re s ts  in (lie fa r S o u th -  j C am d en  fo r a  S u m m e r 's  s tay .
T h e  M aine M e thod is t Conference u e x t  S p rin g  
w ill m eet a t  A u g u s ta , A pril 13, a n d  B ishop  
D. A . G oodse ll w ill p re s id e . A l lhe E a s l 
M aine U im lereuce, w hich  a ssem b les  in  R o c k ­
lan d , A pril 13, B ishop  J . N. F itz g e ra ld  wifi 
p reside , B ishop  G oodse ll is a re s id en t o f  F o rt  
W o rth , T e x a s .  H e h as  ju s t  re tu rn ed  from  un 
E p isco p a l to u r  in In d ia  aud  L 'hiuu, a n d  is b u ild in g  w ill a lso  relieve th e  p re ssu re  on ou r
p irn s  h ave  y o t been m ad e  for Ihe b u ild in g , b u t * he officers e lect of L ily  P o n d  L odge, X. 0 .  
it w ill he a  m o d e rn  h o s te lry , a n d  th e  b u i ld i n g  r -i °* H o ek p o rt, for th e  en su in g  q u a r te r  
w ill he com ple ted  by M ay 1 and  lu ru n n in g  b tv e  keen in sta lled  a s  fo l lo w s : A lien  S y lv e s te r , 
o rd e r  by J u n e  1. T h e  pro ject is in tbe hand* I d'" 1 Louise  M etcalf, V . T . ; M ps. A . Sylves- 
o f  those  w ho  w ill see to  it th a t m u tte rs  a re  ■ lc r ’ ®ec > M rs C h as. C ain , r .  S . ; M iss  G enie  
p u sh e d . A ho te l a l  L ak e  C ity  w ill be au  tm- H ressy , T re a t  ; M rs. E .  C o lia iu o re , C hap  ;
p o ria n t s tep  to w ard s  en la rg in g  an d  w iden ing  J o h n  R a n k in , M a rsh a l;  M rs. J .  C h u rc h ill ,
ih e  to w n 's  bo rders  a n d  deve lop ing  p ro p erly  G u a r d ;  J .  O u , S e n tin e l;  P . C .T ., W . C la rk ,
aw ay  from  the  im m ed ia te  sea  coast. Such  a  R e fre sh m en ts  w ere se rved  a t  tb e  c lo se  o f  lhe
in s la lla lio n .
Ihe sociciy  has m et w ith  a
A  T R A M P
A n d  H i s  C a s t  I r o n  S t o m a c h  W h i c h  
D e f ie d  O r d i n a r y  S c o r c h e r s .
tw isted  It u n til  be sm o th e re d  the llam e. 
were badly  liiirned .
M r. D esja rd in s  w as a l  one  tim e  head  
\ of T h e  T h o rn d ik e , ib is  p ity .
S U N S  O F  V E T E R A N S .
L A K E V I E W  H O T E L
W A N T E D .
Ladles residing in tow ns outside o f  tills city  who 
fa a vo u t*.w bout* loiaurt* catch day, can tu.tkv m oucy 
by iuv tu iuv buaiuoa*. 4ddr<MM, wilfa
•.••If aUiiipcd cuv. io j. . . ajlttf. I, \V\
BEN N Kit. b> N orth  Uuiu .Struct, Rockland. M ulu .. 
Muim*.'r B ranch UUi-v of Mi** F lora  A . Jo in * ’ 
K iuxoua *’Blu*b o f K-«hV ’ lur tho  ovuiplt *iui>. 
Cur** tun, freckle*, bluukhcud*, m oth iiu l Ii. lu . r 
*l>oi«, cryajpt ia* and *uJt rheum 
p*r bottle. Order* by mail prom ptly  aticndcd 
Ib H ttfB  o f  i i u iU l lu u *  I 
a i i l b u r h c d  uj£< n l  io
th e  n u m b e r  o l  volum e*. N ex t T h u n -d ay  ev. n- d o w n  h ia  th ro a t and  
inf! the  A ssociation  w ill bo id  it book recep tion , ol *uii*luction. 
u tid  ihoae w ho a tte n d  ure  req u es ted  to briij#  U 
koine vo lu m e  to  utid to  the l ib ra ry  a n d  th u s  to  g 
e x te n d  the sp h e re  o f th e  l ib r a ry ’* u*eluinc*».
I t  ie ho p ed  lo  ttwcll tbe  list to tw e lv e  h u n d re d .
Fur lie* iu o r o u t o f Ihe city  w ho c ao u o t a tieu d
vuudered  oil* w ith  j
Ufa need  u bool; ju * t th e  
be m a n y !
Lei the r i le
I f  the d Full*  F< 
* a tc r  pow er 
•wo cap ita l
*» hrR u itif  
.-n't aeli a ll ii 
b  nJd m ill*  on  iii
■ ■ oU 18 p robab le , h ow ever, th a t Ihe cheapness  of Ihe d is a p p e a re d ,
tfa. o o iy  P ,Wc* *>e u bucccsbfu! in d u cem en t to  tuon- 
ufacCurert.
iver l >utpuny 
t w ill p ro b ab ly  
e x t 6C4&oo. I t  ;
little  ov e r s ix  m o n th s  a go  a p rize  sw o rd  .
M im e lim e  ag o  a  tra m p  crep t inl.i a N o rth - w as offered to  th e  Sons o t V e te ra n s  C am p  in
th e  S ta te  w hich  sh o u ld  show  Ihe la rg e s t per- ' 
c e ti la g e o f  gain  from  M arch lb 'J I  to  M arch 
1892. A cco rd in g  lo  the re p o r t  m ad e  for the W h a l  
first s ix  m o u th s  en d in g  S cp i. 39. M a th ia s  
g ru m  . C am p  Is fit th e  lead lo r  lh e  tro p h y  w ith  a 
g a in  o f  86 per cen t. T h e  g re a te s t  n u m e ric a l 
I Ihe c le rk , d e te rm in e d  | g a in  h as  lieeu m ad e  hy th e  A u b u rn  C utup 
‘ han d ed  o u t a L itt le  o f  j w h ich  has p laced  19 re c ru its  ou Its m u s te r  
lute ol the  g in g e r. Au- , ro lls . M acblas C am p  has g a in e d  18, b u t its 
b o tilu  o f  J o h n s o n ’* lin im en t m em b ersh ip  s ix  m o u th s  a g o  w as o n ly  21.
o l th a t w hich  m ake*  tb e  percen iag e  very  h ig h .  The 
I A u b u rn  C am p ’s m e m b e rsh ip  is now S I , and  
is the  second la rg e s t m e m b e rsh ip  iu  lh e  S u fic ,
P o rtla n d  being  first an d  B a tig o r  th i r d .
Y o rk  w hen m ade  b ishop , 
a n d  L L .D .
He
um c iu a g a in  am  
h im  a  good  dosi 
a . I t sh a re d  Ihep a n a c e . 
o th e r  call
w as used  iu s a tis fy in g  lhe d e m an d  
lea th e r-  n icd s to m a c h .
S ev e ra l w eeks ago  tb e  tram p  a p p ea red  m  th
B o th  | w est H e w as elec ted  w hen c o rre sp o n d in g  
se c re ta ry  o l tb e  B oard  o f  E d u ca tio n , a t N ew  
Y o rk . H e h as  th e  d eg ree  D . I). B ishop  F itz ­
g e ra ld  Is o f  M in n eap o lis . He w as reco rd in g  ' f b e  ad d itio n s  a n d  Im provem en ts  o f  L a k e - ! 
se c re ta ry  of (he M iss io n a ry  Soc ie ty  In N ew  view  H o te l, L eesbu rg , F la  . the  p ro p e rty  o f 1 
I) D. | G en . D av is  T 'Hlson o f  ih is  c ity , ure com ple ted . |
| W e qu o te  from  a  L eesb u rg  p a p e r :
I '!'*><’ w ork  ju s t  com ple ted  co n sis ted  in ad d ltig  
a th ird  s to ry  to tbe  b u ild in g  w ith  a  c en tra l ( 
low er, rem o d e lin g  an d  im p ro v in g  ihe  tw o sto ry  ! 
i p iazza , re b u ild in g  ihe sla irea se  and  g e n e ra lly  1 
B o y  I s  o v e rh a u lin g , re p a in tin g  an d  v e rn isb iu g . Ail 
lhe  u id  w indow s h ave  been rem oved an d  re­
placed  w ith  dou(lie h u n g  sash  and  u u ls ld e  
b lind* . J be b u ild in g  has been lin ed  th ro u g h ­
o u t  w ith  e lec tric  lull.- an d  supp lied  w ith w aler 
w ith  lire plug* on eueh flou t.
Till- tow er is reached  by au  easy  tjiglil u t P a l a O D  a n i l  
s ta ir -  un i irom  ii Is ga ined  a m agnificen t view ■ u l u b C  aIIU  
of th e  c ity  an d  its  su r ro u n d in g  pan o ram a  ol
F R O M  T H I S  C I T Y .
F o r m e r  R o c k la n d  
D o in g  W e s t .
Tlie Kl R eno , T e H era ld  lias the fo llow ing , 
Which will lie in ie ie s tiu g  to  o u r  re a d e rs  Inas­
m u ch  as  ih e  M r. S im m ons mentioned is  a 
fo rm er p o p u la r R o ck lan d  y o u n g  m an  :
T h e  A ckerm an  H ard w are  a n d  Furniture C o., 
ot 1 otinhi C ity , ivuum is, u rc  receiv ing  tfaaijr 
iuttuciiM ’ Mod* ol b a td w a ru  and  fu rn itu re  and  
it lbc  S rU w cbcr
S M I T H ’S  
M U S IC  S T O R E .
Biff THE HARDMAN PIANO
IT you want a Firat-elusa Instru­
m e n t ,  a n d  v o u  w il l  t n n k o  n o  
mistake.
EMERSON UPRIGHT
U  ttlzo  a  s u p e r i o r  i n a t r u a i e o t .
uud i t  F t ja r ’s bu isum , lhe  N or- 
i t id e d .  H a ll  o l il w ent 
nderm eu t an d  ihe  
V ann" Ihe tram p  
>.eu s in ce , b u t he |
. ol I t  i* rep o rted  tb u t a  rich  W este rn  m an , the 
“ io r o t a  v a lu ab le  p a te n t ou h o rse sh o e  n a ils ,  
p rac tica lly  decided  to  bu ild  a  lu c to ry  for
|p ,n o i  a  IJ eq u em er o l the  sto re  ol A J . B ird  th e  m an u fac tu re  of th e  M ils  a t E u m fo rd  F*H s. 
k  ’ 1 / h u fit il will em p loy  tw o h u u d re d  b au d s
■polling ib e ir  good 
b u ild in g  ou C hoctaw . I 
ceive l tw o  carlo ad s ol th e ir  s tock  a m 'm o i j ' i s  
lo  follow . I bey  have  com e here  to  do hum- 
l i e s  and  II ltbcr.ll p rices a u d  la ir  tr ia iu ie u i  
m eans u u \ th in g  th ey  ex pec t to  d o  th e  r sh a re  
o t the  selling W in . A ck e rm an  au d  C F 
s iu u u o u *  co n s titu te  ihe  Arm , and  to r n  o u r  
acq u a in tan ce  w ith th e m , th e  H e ra ld  ta k e s  
p lea su re  lu in tro d u c in g  th em  iu its la .g e  l o t
1 ’ r m d d - .  ,ud  the  p ub lic  lu gcuera l, i . f l r s t -  
cia&s b u s in ess  m en aud  (b o ro u g h  g c u tie u c u .
lake* u ud  o range  g roves. N o v is iio r lo th 
Ciiy sh o u ld  m iss th is  view l he top  of lb 
vane is e ig h ty  feel, an d  the low er tloor titty  
th e  g ro u u d .th ree  t e d  ufaov
C A R R Y  C O A L S  T O  N E W C A S T L E .
Mason Hamlin’s Organs
A rc a lso  A O uu .
New Sheet Music.
Piano Stools and Covers
A sch o o n er a rr iv e d  in B oston recen tly  f t o u i l  J u s t  n c e i v u d
M aiue w ith  sot) q tls ,  o f  rt*h, m usily  h a k e .;  i V T a t i u n a x e  w - .H 4.i-. a .  , 1- . ,
Thev were p u rch ased  by a B c t tm  dea le r * * « * l c * U r e  and
*2.15 per q il  en d  so ld  a t a b o u t *2.75 in , ”U " •  p i 'e B t a k l e  t u i e w l m e a t .
G lo u ces te r. A
A L B E R T  S M I T H .
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THE UNIVERSALIST LADIES FAIR.
A Pleasant Time and a Very Successful 
One, Too.
T h e  S a le  T a b l e s ,  A r t i c l e s  T h e r e o n  a n d  
T h o s e  W h o  P r e s i d e d  T h e r e a t — S o m e ­
t h i n g  A b o u t  t h e  T e m p t i n g  F o o d -  
M u c h  M o n e y  M a d e .
T h e  Jefferson  Borden a rtic le , pub lish ed  e lse ­
w h ere  in th is  paper, w ill be read  w ith  In te rest 
by m an y  w ho r e m e m b e r  th e  affa ir . T h e  Item 
re fe rred  to as  be in g  pu b lish ed  in T h r  C .-O . 
w as one w hich w as c red ited  to a  N ew  Y ork  
pa|*er. " C it iz e n 's ”  s ta tem en t reg a rd in g  the  
bad  conduct o f C la rk  *n p riso n  u n til w ith in  a 
y e a r  o r so  is tru e . C la rk  has a  bad  record  
th e re  and  is a bad m an.
T h e  C .-G ’s p ro p h e sy  la s t  week th a t th e  
U n iv e rsa lis !  fa ir  an d  s u p p e r , a d v e rtised  for 
T h u rs d a y  a f te rn o o n  an d  even in g , w o u ld  be a 
nice tim e  p roved  tru e  in every  senso> of th e  
w ord . T h e re  w as a  la rge  a tte n d a n c e  at tea 
tim e, an d  the  h an d so m e  c h u rc h  p a r lo rs  and  
v e s try , w h ere  th e  fa ir  w as h e ld , n ev er looked  
m o re  lnv itin tr.
T c te  a  te te  ta llies  filled th e  cen te r o f  the  
m ain  ro o m , w h ile  la rg e r  tab le s  w ere ranged  
a lo n g  the  w all a n d  in th e  lib ra ry . T h e  snow y 
covers, th e  n ice  ta b le  w are a n d  above a ll the  
ap p e tiz in g  de licac ies  occupied  th e  a tte n tio n  o f  
m an y  congen ia l g ro u p s . On the bill o f  fare 
w ere o y s te rs , raw  a n d  in th e  so u p , san d w ich es 
o f h am , d o u g h n u ts  ro u n d  an d  tw is ted , cake in 
all v arie ties  from  an g e l to  c ream  puffs, ice­
c ream  in  severa l flavors, a n d  coflee. A large 
a n d  b u sy  co rp s o f  a tte n tiv e  lad y  w aite rs  a d ­
m in is te red  to  tbo w an ts  of the  m u lti tu d e  un til 
ev e ry th in g  had v an ish ed  th a t w as ea tab le  e x ­
cep t the  w aiters. M rs M arth a  S p ea r an d  M rs.
C. M . T ib b a tts  bad  c h a rg e  of th e  cu is in e  and  
th is  d e p a rtm e n t y ie lded  #80.50.
On th e  r ig h t as  one  en te red  the  p a r lo rs  M rs.
J .  J .  V eazie  presided  ov er a ho m e-m ad e  can d y  
tab le , w h ich  w as a  g rea t cen te r o f  a ttra c tio n  
for o ld  as w ell as y o u n g . T h e  su p p ly  w as e x ­
h au s ted  a ll too  so o n , b u t n o t u n til #10 .36  had 
been d eposited  fo r th e  sw ee tm eats.
In  th e  p a rlo rs  w ere o th e r  tab les  w ith  w ares 
for sale . M rs. O eo. L . K n ig h t a n d  M rs. A M , 
A u s tin  w atched  ov er the  ap ro n  ta b le  and  
proved  th em selv es  e x p e rt sa lesw om en  by 
se llin g  the la s t a p ro n  early  in the  even ing , a n d  
tu rn in g  in to  th e  tre a su ry  #18 .80  T h e re  w ere 
a p ro n s  in g re a t v a r ie ty , one th a t w as e spec ia lly  
p re tty , a d e lica te ly  em b ro id e red  a ffa ir ,  being  
the  g if t of M rs. O ld  M. S m ith  o f  O ran g e , N . J .  
an d  h e r  m o th e r , M rs. T h o m a s  B. G lo v e r o f 
th is  c ity .
T h e  n e x t tab le  w as devo ted  to  g e n tle m e n ’s 
fu rn ish in g  goods, a n d  M rs. W . M . K im in e ll 
a n d  S te lla  K eene h e re  had  ch a rg e . T h e  a rtic le s  
on th is , a s  indeed  on  a il th e  tab le s , were 
don a ted  by m em bers  o f  the  so c ie ty . T h is  w as 
one o f  th e  p rize  tab le s , y ie ld in g  # 4 6 .
T w o fancy goods tab les  w ere n e x t  in o rd e r , 
in ch arg e  o f  M rs. J .  H . W ig g in . M rs. 'V . T . 
C obb , M isses F lo ra  W ise , Jo s ie  T h o rn d ik e  
an d  N ellie  D ow . M ost o f  th e  a r tic le s  w ere 
go ld  w hen the  m an  w ith  th e  n o te -book  got 
fre, b u t we c a u g h t a  g lim p se  o f a very  p re tty  
, the  w ork  o f  M iss S te lla  K eene, w h ich  goes 
to P h ila d e lp h ia , in g en io u s  ph o to  h o ld e r  from  
M rs. A . M . A u s tin , a p re tty  h o ld e r  m ad e  from  
tic k in g  from  th e  K n o x  m an s io n  the  w o rk  o f 
M iss K a ty  B a rk e r , a  b e a u tifu l em b ro id e red  
lunch  clo th  o f  tu lip  p a tte rn  w o rk ed  by  M rs. 
C h as . A. H askeU , b o u g h t  by  M rs . W . H. 
G lover, d a in ty  d o ilie s  m ade  by  M rs. W . T . 
C obb , a  lovely  c en te r piece o ra n g e  p a tte n  from  
M rs. J .  H. W igg in  a n d  a  p re tty  c ab in e t up ­
h o ls te red  w ith  y e llo w  silk  by M rs. C h as l i .  
B erry . M rs. W . M. K im tn e ll gave  a  b ea u tilu l  
piece o f  C a rlsb a d  w are  to  th is  d e p a rtm e n t. 
T h e  h an d so m e  su ra  o f  #67  33 cam e from  these 
tab le s .
T h e  little  o n es, how ever, lin g e red  fo nd ly  
c^oum l the  do ll ta b le  o f  M rs. H e n ry  P ea rso n .
e re  w ere  b ig  d o lls  a n d  little  d o lls ,  s tra ig h  - 
hftired  d o lls  an d  c u r ly -h a ire d  doll» , p a p e r  d o lls  
J m d  w a x  d o lls , an d  ra p id  w ere th e  s a le s , and  
r * l 9  w as th e  su m  resu.'M ug. O no o f th e  h a n d ­
so m es t o f th e  d o lls  w as g» ;en  by  M rs . P e a rso n , 
w h ile  M rs. H e n ry  A . R u o te r  of D o rc h e s te r  
se n t a  lovely  one , as  d id  M rs. L a  F o re s t F u lle r  
o f  F itc h b u rg ,  M ass. M rs. L u cy  Thom p.^on 
a lso  se n t a  n ice d o ll from  B o sto n .
A fern  in  a  b e a u tifu l ja rd in ie r e  o f  L eeds ware 
was b o u g h t by m e m b e rs  o f  th e  so c ie ty  p resen t 
for #16  02 an d  p re sen ted  M rs. K im m e ll.  I t  
w as g iven  to  the  soc ie ty  by  M rs. E  K . and  
i W . l i .  G lo v e r.
n e t re su lt  o f  th e  occasion  w as a b o u t #260. 
j fa ir  w as g iven  u n d e r  the a u sp ice s  o f the  
j r s a lis t  L a d ie s  C irc le , w h ich  is officered 
’ as fo llo w s : P re s id e n t,  M rs. G. H C liffo rd ;
V ice P re s id e n ts , M rs. H e n ry  P e a rso n , M rs.
M a rth a  S pear, M rs. O. M . T ib b e t ts ;  S ec re ta ry ,
M rs. E m m a  F r o h o c k ; T re a s u re r ,  M rs. 11. N .
K eene.
T en n essee  is th rea ten ed  w ith  a civil w ar 
th ro u g h  the  sy stem  o f  conv ic t co n trac t labo r. 
T h e  sy stem  is no t on ly  hostile  to free labor, 
b u t to  h u m a n ity , the  cond ition  o f th e  convicts 
in the  iron  and  coal m ines o f  th e  sta te  be in g  so 
d e p lo ra b le  th a t the p r iso n e rs  often  p re fe r d ea th  
to  labo r u n d e r such  h o rr ib le  c ircu m stan ces. 
T h e re  is, how ever, a  pow erfu l feeling  o f  oppo­
sition  deve lop ing  in the sta te  a g a in s t the  sy s­
tem , and  the  n e x t  T ennessee leg is la tu re  w ill 
p ro b ab ly  w ipe it o u t.
M E N  A N D  W O M E N BUILDING GOES MERRILY ON.
P e r s o n a l  P a r a g r a p h s  o l  M o re  o r  L e s s  
I n t e r e s t  to  O u r  R e a d e r s . Stray Items Regarding Some of the New 
Work of Construction.
GUESS S I  M O N T O N  B R O T H E R S .
T h ere  ar« m any  M aine people  w ho w ould  he 
p leased  to  sec Col. H . C. M erriam , o f  the  7 th  
U . 8 . In fa n try , F o r t  L ogan , D enver, p ro m o ted  
to  th e  p o s ition  o f  B rig a d ie r  G enera l. Col. 
M errlan t is a iM a in e  boy  an d  a g ra d u a te  o f  
C olby  U n iv e rs ity . H e w en t in to  the  a rm y  
from  college a t the call for troops in the  s ix tie s  
a n d  h is  record  has been one co n tin u ed  succes 
sion  o f  g a lla n t a c ts  and  fa ith fu l perfo rm an ce  
o f d u tie s . H is reg im en t a t  F o r t  L o*an  is one  
o f  the  best d r illed  in the se rv ice , a n d  Col. M er­
riam  stan d s  h ig h  as a~ nian  an d  a c itizen  all 
th ro u g h  C olorado . H e figured  p ro m in en tly  in 
th e  last y e a r ’s In d ia n  o u tb re a k  and  is an  ac­
k n o w led g ed  a u th o r ity  on m a tte rs  p e r ta in in g  to 
the G o v e rn m en t’s In d ia n  w nrds.
T h e  m eeting  o f  th e  B o ard  o f  T rad e  la s t  evc- 
en ln g  to  p ro test a g a in s t th e  d isc o n tin u a n c e  o f  
the early  and  la te  t r a in s  over th e  K n o x  & L in ­
coln b ran ch  of the M aine C e n tra l  w as th e  re* 
it o t a very  gen e ra l fee lin g  a m o n g  o u r  peo­
ple th a t K o ck lan d  sh o u ld  n o t be th u s  tre a te d , 
an d  th a t th e  b u s in ess  in te re s ts  o f  th e  city  
ca lled  for ac tion  o f  som e k in d  in p ro te s t 
A t th is  season  o f  th e  y e a r  th e se  tr a in s  becom e 
m ore  of a conven ience  th a n  ever because  o f  
the  d isco n tin u an ce  of d a ily  tr ip s  by th e  Bos­
ton  A B angor b o a ts . T h e re  is no need  to  dw ell 
upon  th e  im p o rtan ce  o f the  ea rly  a n d  la te  
tra in s  to  o u r  bu s in ess  m en . As M r. S tu b b s  
s a y s  in h is  le tte r, th e y  have  becom e in d isp e n ­
sab le , an d  we ho p e  th e  m a n a g e m e n t o f  the  
M a in e  C en tra l m ay  lend a  k in d ly  e a r to  the 
p ro test o f  o u r  people . __
S e n a to r  H lines o f  W a te rv ille , the  a u th o r  o f  
th e  rccls»rn tion  law , is q u o ted  as s a y in g :  
«* The object of the  law  is to  g e t  as n e a r  a p e r­
fect lis t as  p o ssib le , and  th e se  m en on  the 
b o a rd , re p re se n tin g  bo th  p o litica l p a r tie s , have 
g o t to  be re sp o n s ib le  for it. U n d e r  Sec. 8 of 
th e  s ta tu te  they  a re  g iven  the  w idest d is c r im ­
in a tio n s  w ith  regard  to  p re p a rin g  th e  first list. 
T h e  s ta tu te  sav s  th a t th ey  a re  to m ak e  a  list 
o f  such  p ersons a s  m ay  ap p e a r  to th em  lega lly  
qua lified  v o te rs . As to  how  they  sh a ll d e te r ­
m in e  w ho ap p e a r  to  be lega lly  q u a lified  
vo te rs, th e re  a re  m an y  w ays, and  1 th in k  su f­
ficient tim e  an d  ca re  sh o u ld  be ta k e n  to  have 
<hc first list p rac tica lly  co rrec t. N ow  th e y  can 
s ta r t  w ith  the o ld  check lis ts  a n d  from  th o se  
ad d  to an d  s tr ik e  from  a s  they  see tit. T h ey  
can  h o ld  as m an y  m eetings a s  they  w ish , th ey  
can ho ld  p ersona l in te rv iew s w ith  v o te rs  an d  
g ive no tices to  a p p e a r  before th e m ; in sh o rt, 
th ey  can  do  a ll th a t fcppears to be necessa ry  to 
asce rta in  w ho a re  a n d  w ho a re  n o t legal vo ters 
and  it Is th e ir  d u ty  to do  th is  T h e  m a tte r  of 
ex p en se  sh o u ld  be tak en  in to  co n sid e ra tio n . 
T o  req u ire  a p erso n a l re g is tra tio n  o f  su ch  m en 
as to w hom  th ere  is no q u es tio n  is in e x p e d ie n
M iss L eila  M cL oon is very  ill.
M rs. O liv e r S leep er o f  S edgw ick  is v is itin g  
in th e  c ity .
E . 11. K een  o f  B oston  is v is it in g  re la tiv e s  a t 
th e  M eadow s.
P o s tm a s te r  S tan  w ood o f W n ld o b o ro  w as in 
tow n ov er S u n d a y .
M rs, 0* V ey H o lm an  Is In B an g o r for a sh o rt  
s ta y  w ith  frien d s.
A. E . C la rk  of B e lfa st h a s  been a  g u es t a t 
C ol. F . C . K n ig h t 's .
F red  I t .  S p e a r  an d  wife a rriv ed  h o m e from  
B oston  la s t  e v en in g .
M. A . It ic c  is h o m e fo r a d ay  o r tw o  from  
C o lu m b ia  L aw  8 c h o o l.
W . H . F o g le r , e sq .,  w as In B e lfa st la s t w eek , 
se rv in g  on  a  referee case .
M rs. W m . M. T h o m p so n  an d  ch ild  a re  v ls it-  
I ting  frien d s in P ro v id en ce , R . I.
L ucy  D . B a rn a rd  o f  H u d so n , M ass., has 
been the  g u e s t o f  M rs. W . A . B a rk e r .
M iss M agg ie  T . H a ro ld  o f  J e rse y  C ity  
H e ig h ts  is  v is itin g  M iss S a d ie  S a n e o m .
M rs. A . R . B ills is in P h ila d e lp h ia  fo r th e  
W in te r , th e  g u est o f  C ap t. A . F . U lm e r.
M iss F ra n k ie  P e te rs  o f  P ro sp ec t H a rb o r  is 
a t te n d in g  R o c k la n d  C o m m erc ia l C ollege.
M isses H elen  an d  B essie  W h ite  o f  P o rtla n d  
a re  v is itin g  th e ir  a u n t,  M rs. H . P . W ood .
M rs. O liv e r S leep e r o f  S edgw ick  v is ited  M 
Isa b e l H u n t ,  41 P le a s a n t  s tre e t,  last w eek , 
j  M r. nn d  M rs. J a m e s  D r in k w a te r  a re  v is itin g  
th e ir  d a u g h te r ,  M rs. B enj C o lso n , G ra c e • tre e t.
M r? F .  J- Q u in n  o f  H o p e , w ho h as  been the 
g u e s t o f  M rs. H . M . W ise, h as  re tu rn ed  hom e 
M iss B e rth a  H e a le y  o f  V in a lh a v e n  h a s  been 
th e  g u e s t o f M rs. E .  C . S p a ld in g  the past few 
d ay s .
G eorge S inn ley , w ho h as  been v is itin g  a t 
F ra n k  T e m p le ’s , h a s  re tu rn e d  to D o rch es te r
W o r k  B e g i n s  o n  t h e  B ig  B a y  P o i n t  
A d d i t io n  —  T h e  I s l e s b o r o  C o t t a g e s  
U n d e r  W a y — T h e  S t a t u s  o f  N e w  R e s i ­
d e n c e s  i n  t h e  C i ty  L i m i t s .
A  R O C K L A N D  N E E D .
T h e  recen t s in k in g  o f  th e  E n g lis h  sch o o n er 
D o n n a  B elle  by o n e  o f  th e  s te a m b o a ts  th a t 
does b u s in ess  in o u r  h a rb o r  e m p h as ize s  the 
need of' a  h a rh o i-n i is te r  w ho ahull Le paid 
fo r b is serv ices an d  c o n se q u e n tly  can be e x ­
pected  to  do  h is w o rk . R o c k la n d ’s h a rb o r , 
ea sy  o t e n tra n c e , p ro tec ted  from  s to rm s  an d  
h eav y  se is ,  w ith  good  w ater un d  good a n c h o r­
a g e  is u  lav o rite  re so r t  t *r s a il in g  vessels ot a ll 
d e sc r ip tio n s . R o c k la n d  w ith  its heavy  fre ig h t­
in g  a n d  p a s s e o c  r traffic fu rn ish e s  b u s in ess  to r 
m an y  steam b o a t* . T o  reach  th e  stunuiiioat 
w b a rt these  steam  v esse ls  h av e  a  p re sc rib ed  
cou rse  la id  o u t und m ilk e d -  N ow  th is  co u rse , 
fo r th e  safety  o f  vessel a n d  s team b o a t, sh o u ld  
b t  k ep t c lear. V esse ls  co m in g  in a t m g h t, 
p a rtic u la r ly  th o se  th a t a re  s tra n g e rs  to o u r  
? h a rb o r , a re  lik e ly  to  a n c h o r  d ire c tly  in the 
s team b o a t co u rse , c a u s in g  g rea t an n o y an ce , 
ex p en se  a n a  d a n g e r . T h e  vesse ls  th a t com e 
here  h ave  r ig h ts  to  be p ro tec ted , th e  s team b o a ts  
h av e  r ig h ts  to be respec ted  O u r com m erce  is 
ra p id ly  g ro w in g  an d  th e  ev il is in creaem g  in 
d u e  p ro p o rtio n .
T b e ie  is one re m e d y , au d  th a t  is to provide 
a  s a la r ie d  h a rb o r-m a s te r .
T h e  n a tio n a l con v en tio n  o f  th e  W . C . T . U 
w hich  opened  in B oston  F r id a y  m o rn in g , is an 
im p o rta n t m ile sto n e  in the h is to ry  o f  civ iliza  
lio n . T h e  w o m an ’s m o v em en t in th e  cause  o f  
tem p eran ce  from  an  h u m b le  b eg in n in g  has 
a ss  im ed th e  m agn ificen t p ro p o rtio n s  o f  a  tida l 
w ave. F ro m  all over the  co u n try  ga th e red  
these  noble  w om en w ho rep re sen t th e  b ra in , 
cu ltu re , C h ris tian ity  a n d  energy  o f  o u r  nation  
I t  is n o t s tra n g e  th a t in th is  o rg an iza tio n  and  
its su b o rd in a te  a llie s  the  ru m  p ow er sees its 
d e a th  w a rra n t. W e q u o te  from  M iss W illa rd  
a n n u a l u d d re s s :
So the  good  w ork  goes on . T h e  new  te rrl 
to ry  is p r t-e ra p te d  und  w o m an ’s m ig h ty  
rea lm  o f  p h ila n th ro p y  en c ro ach es each day  
upon  th e  em p ire  o f sin , d isease  und m isery  
th a t  h a s  so lung  ex is ted  th a t we th o u g h t it 
m u s t e n d u re  forever. B u t th ere  re m a iu s  an 
im m en se  te r r i to ry  to  be possessed . T h e  
c h u rc h  itselt m u s t h av e  a new  crusade , 
m u st becom e the  peop le 's  hom e. I ts  d o o rs  ot 
gospe l g race  m u s t s tan d  open  nigh* a n d  day  
it m u s t not be a huge locked up  cube  o f  m ason  
ry ,  w ith  a dead  a tm o sp h e re  in side d u rin g  s ix  
d a y s  of the  w eek, to r such  can n o t be th e  20 tb 
c e n tu ry  e x p o n e n t o f  th e  c h u rch  o t H u n  w ho 
w en t ab o u t do in g  good. W e m u st d raw  tlie 
people to the  c h u rc h  by h a v in g  so m e th in g  
th e re  fo r them  w hich will lead them  up  th ro u g h  
the  m ate ria l to the  percep tion  au d  love o f 
s p ir i tu a l b lessings.
C ap t. S ch ley  o f  the  B altim o re  is n o t ot the 
k in d  to  g iv e  up  the sh ip  to  the  C h ilean s . H e ’ll 
S ch ley  'em  first.
T h e  red u c tio n  o t bail to r  C ol. F re n c h , a 
M averick  b a c k  d ire c to r , to  #50,000 in im m ed i­
a te  co n n ec tio n  w ith  th e  official s ta te m e n t th a t 
h im se lf  a n d  P o tte r  ow ed  th e  ban k  #2,500,000 
| a d  in ten d ed  to ‘cave  the c o u n try , sou n d s 
u e ftfen o u g h .
The ertau an d  tr ia l  o t one R ev . M r. G eorge 
g ives c e rta in  o t o u r  e x c h a n g e s  a  te x t, au d  w
M rs. M a ry  M. H a ll leaves to d ay  fo r B oston,
here  sh e  in te n d s  m a k in g  her p e rm an en t res|. 
d ence.
Jo h n  F la n a g a n , w ho h a s  been q u ite  sick  w ith  
ty p h o id  fever in P ro v id en ce , I t. I . ,  is  s lo w ly  
recovering .
B. R a n d a ll  A n d ro s  an d  w ife w ill soon m ak e  
a  tr ip  to M on trea l v ia S t. Jo h n  a n d  o th e r  N ew  
B runsw ick  c ities.
rs. C h a rle s  W ood acco m p an ied  by tier 
s is te r ,  M rs. A da K eene , re tu rn e d  to  h e r hom e 
in W in tb ro p , T h u rs d a y .
M rs. G eorge  G reg o ry  and  d a u g h te rs  C ora 
an d  C la ra  leave n e x t w eek  fo r B oston  w here 
they  w ill pass  th e  W in te r.
M rs. S a ra h  L . M ayo  goes to  J a m a ic a  P la in  
M ass., th is  w eek , w h e re  she w ill spend  the  
W in te r  w ith  M rs. E .  E .  G ille tte .
C ap t. S am u e l C o n a ry . w ho  h as  b ad  a  long  
ted ious a n d  p a in fu l s ic k n e s s , is so m ew h a t \te\ 
te r, bu t is y e t confined to  th e  house .
E . P. W a lk e r , esq ., w as  in the  c ity  y e s te rd a y  
en ro u te  for A u g u s ta , c a lled  th e re  by  th e  b u rn ­
ing  o f H o te l N o r th ,  in w h ich  he is in te re s ted .
M rs. C . F . W ood h a s  re tu rn e d  from  a  v is it 
v is it to  frien d s  in B o ston . H e r d a u g h te r . 
A dela  H . W o o d , is v is itin g  frien d s in L aw ­
rence, M ass.
F an n ie  N . U lm er re tu rn s  to B oston , W ednes­
d a y , N ov . 18, to  en te r  the  N ew  E n g la n d  C o n ­
se rv a to ry  of m u s ic , F ra n k lin  S q u n r . . C h u rch  
o rg a n , h a rm o n y  an d  vocal lessons a re  to  occupy 
h e r tim e  fo r the  W in te r .
R a lp h  G reene  b 
J a m e s  s tree t.
b u ild in g  u new  h o u se  on
G eorge M cL au g h lin  w ill bu ild  a  1 1-2 sto ried  
house on h is  W a lk e r  P lace  lo t n e x t |S p r in g .
E d w ard  C la r k ’s h o u se , L ocust s tre e t,  n ea r 
the p a n ts  fac to ry , Is read y  fo r .p la s te r ln g
T h e  b o ile rs  o f the p a n ts  fac to ry  a rc  be in g  
se t and  C o n tra c to r  J a m e s  W ig h t is p u t t in g  in 
the  h e a tin g  a p p a ra tu s .
WE ARE HAYING OUR GREATEST SALE
W . II .  G lover & Co. com m enced  w o rk  y e s­
te rd ay  on th e  fou n d a tio n  for th e  100-foot ad d i­
tio n  to  th e  B ay  P o in t. I t  w ill p ro b a b ly  be 
m ade to  the w este rn  end .
S h e rm an , G lover fle C o. h ave  o n e  o f  th e  
ls le b o ro  co ttag es  in fram e an d  th e  s ills  la id  
for th e  second , w hich  w ill go in to  th e  a i r  n e x t 
w eek. T h ey  h ave  a crew  o f  e ig h t tnen  th e re , 
W ill Jac k so n  fo rem an .
T W O  W E D D I N G S .
sm a ll  p a r ty  o t fam ily  c o n n ec tio n s  and  
very  in tim a te  friends g a th e re d  a t a  very  p lea s­
a n t co ttag e  h o u se  on B erke ley  s tree t, W ed n es­
d ay  even ing , to  ass is t Itov. J .  H . P a rs h le y  in 
u n itin g  E s ten  W . P o rte r  and  M iss F ra n c e s  B. 
O rbeton  in m a rr ia g e . T h e  c e rem o n y  w as 
very  h a p p ily  p e rfo rm ed , an d  M r. a n d  M rs. 
P o rte r  en te red  a t once upon th e ir  m a rr ie d  life 
in th e ir  ow n hom e, w h ich  M r. P o r te r  p u r ­
chased  som e w eeks ago  und hna r e b u ilt  und 
cosily  fu rn ish e d . M rs. P o r te r  is an  a ttra c tiv e  
and  respected  y o u n g  lad y , th e  o ld e r  d a u g h te r  
o f  M r. a n d  M rs W illiam  O rb e to n . M r. P o rte r  
is a  g ra d u a te  o f  o u r  H igh  S choo l, ho ld s  u 
re sp o n sib le  p o s ition  w ith  the  B odw ell G ran ite  
C o., w hich  he ab ly  fills, is s u p e rin te n d e n t o f 
the F irs t  B ap tis t  S u n d a y  S choo l a n d  asso ­
cia ted  w ith  o th e r  o rg a n iz a tio n s  th a t  d o  good . 
He and  h is  b r id e  a rc  de se rv ed ly  p o p u la r ,  and  
T h e  C .-G . h e a r ti ly  app roves o f  the  m a rr ia g e .
A m ong  the  m an y  b e a u tilu l g if ts  M r. a n d  
M rs. P o rte r w ere e spec ia lly  g ra tif ied  w ith  a 
b eau tifu l ca rv ed  oak  sec re ta ry  a n d  b ook-case  
from  the  m em b ers  o f  the  F irs t  B a p tis t S u n d a y  
School.
A very  p re tty  w edd ing  occu rred  a t  S t.  B er­
n a rd ’s C a th o lic  C h u rch , W ed n esd ay  m o rn in g , 
the  c o n tra c tin g  p a r tie s  b e in g  J a m e s  S av ag e  
and  M iss C ora B. B rew er, b o th  o f  th is  c ity , 
R ev . F r . P h e lan  p e rfo rm in g  the  m a rr ia g e  ce re ­
m o n y . T he b r id a l p a r ty  re tired  from  the  
ch u rch  to the  hom e of M rs. J .  Y . S u lliv an  
w here a  n ice  w edd ing  d in n e r  w as se rved  to 
re la tiv es  and  in tim a te  f r ie n d s . M r. S av ag e  is 
an  energe tic  nnd  p u sh in g  y o u n g  m a n , very  
g rea tly  es teem ed . M rs. S av ag e  is a n  a ttra c tiv e  
y o u n g  lad y  as h e r  la rge  n u m b e r o f  friends 
show s. M any p re sen ts  w ere received  from  
the  well w ish in g  friends o f th e  h a p p y  c o u p le .
Jo h n  W . N ew bert o f  R o c k la n d , aged 72 
yeur*. h a s  w orked  for the W a ld o b o ro  G ra n ite  
C om pany  sin ce  the  7th o f  M ay, a n d  we d o u b t 
if  th e re  a re  m an y  m en o f  h is age  th a t can  d o  a 
b e tte r d a y ’s w o rk .— W nldoboro  C or. P em u q u id  
M essenger.
T h e  O p in ion , us is its  c u s to m  w hen co rn ered  
in an  a rg u m e n t, re so rts  to  p ersona l ab u se  
k n o w in g  th a t T h k  C o u n t rk-Oa zk t t k  w ill no t 
have  reco u rse  to such  a m e th o d . Wc* ca re  very  
little  w hat the O pin ion  sa y s  a b o u t u s  p e rso n a lly  
as we ra u  s ta n d  it very  n icely  und  hn 
fears  o f  o u r  n e ig h b o r 's  n n s re p ic se n ta ti ' ih  
a re , h ow ever, e x c e e d in g ly  so rry  th a t th e  O p in ­
ion c a n ’t  be induced  to  a rg u e  a po in t to h tit!;-h  
w ith o u t a  re so rt to lib e l. W e have  u lw u \*  
g iven  it c ie d it  fo r sm u rtn e -s  in th e  field »»t a r ­
gu m en t am i a re  very re lu c ta n t to  believe th a t 
w hat we co n sid ered  a b ility  a n d  acum en  is b u t 
s la n d e r  a n d  v itu p e ra tio n . N ow  the su b jec t 
o v e r w hich  the  O pin ion  is s o  v ex ed  is T h e  
C oi Hir e -G a z e t t e 's c irc u la tio n  of 3440 papers 
w eek ly . W e supposed  th a t we hail u n d o u b ted  
r iu h t to  s ta te  o u r  c irc u la tio n  in o u r  ow n paper. 
O u r n e ig h b o r, how ever, fro th s  a t th e  m o u th  
w henever we re fe r to  o u r  3440 n ev er le**- • » d 
often  m ore. I t  the  O p in ion  w ill ap p o in t tw o 
rep re sen ta tiv e s , we w ill ap p o in t a n o n  c r , aud  
th is  com m ittee  shu ll e x u m in c  th e  reg tilu r e d i­
tio n s  o f  the  tw o p apers  and  rep o rt, f’hu o n 1'1 
s tip u la tio n  we m ak e  Is th a t the O pn»""i sh a i.  
ag ree  to pu b lish  th e  c m im llfee ’s s t a u iu e n '.  li  
T h k  C .-G .'s c ircu la tio n  doe® n o t p rove as  we 
c la im . 3440, never less an d  o ften  m o re , we will 
g ive #200 us a  n u c leus fo r a p u b lic  lib ra ry ,  to 
the  R ock lan d  C h a ritab le  A ssoc ia tion , o r to  a r y  
o b je c t lo r the pu b lic  good th a t (he O p in io n  m ay 
d ire c t.  T h is  is m ad e  in a ll  s in ce rity  w ith  the 
in ten tio n  o f  sav ing  the O p in io n  from  fu r th e r  
an n o y an ce  ou a su b jec t w hich  seem s to  affect ij 
so  u n p le a sa n tly .
L ucius E  C obb is hom e from  P o rtla n d  
w here he h as  been u n d e rg o in g  tre a tm e n t for 
h is eyes. He re tu rn s  to  P o r t la n d  in a  w eek o r 
so. H e  h as  been b en e fitted  q u ite  a little , we 
a re  p leased  to  say .
E lo n , son o f  G eorge A. G ilc h rc s t,  is a t  the 
residence  o f  D r. A ld en , W ald o b o ro , sick  w ith  
sca rle t fever. He w as v is it in g  th e re  a t th e  
tim e  he w as tak en  s ick . M rs. G ilc h re s t is in 
W a ldoboro  cu ring  fo r h im . He is d o in g  n ice ly .
E n o s  N a '-h , an in v a lid , has com e from  W al- 
d n b o ro  to spend  th e  W in te r  w ith  h is  b ro th e r  
H en d erso n  N ash . M r. N ash  received  an  in ju ry  
to h is back  som e y ea rs  a g o  w h ile  m a k in g  
b rick s . H e w heels h im se lf  in a  w heel chu lr.
R o y a l W . L inco ln , w ho is well k n o w n  in 
th is  c ity , h a v in g  been  connected  w ith  the  G a ­
ze tte  and  C o u rie r  in tim es p as t,  is d a n g e ro u s ly  
ill a t h is  h o m e in B ru n sw ick . M any  friends 
h ere  ho p e  for a  fav o rab le  te rm in a tio n  o f his 
s ic k n e s s .
J . W . W a lk e r  a rr iv e d  in N ew  Y o rk  by 
s tea m sh ip  U m b ria , O ct. 12. from  E n g la n d , 
w here he had  been to v is it  h is  o n ly  b ro th e r . 
He ex p e rie n c e d  a  te rr ib le  v o y ag e  ac ro ss  the 
b ig  p o n d , th e  p a ssen g e rs  ab o a rd  be in g  kept 
below  86 h o u rs , so g rea t w as th e  h u r r ic a n e .
j .  E .  M anly , e*q , fo rm erly  of th is  ell}’, is 
d o in g  a fine law  bu s in ess  in B oston . A re 
ibbue o f  this B o ston  J o u rn a l h as  the  fo llow ing  
re fe ren ce  to  o u r  R o c k la n d  m a n : * L aw y er  J. 
E H a u ly  w as beiore  J u d g e  H o lm es T u esd ay  
fo renoon  in ilic  S u p rem e  co u rt a sk in g  th a t  a 
w rit o f  m a d a m u s  issu e  co m p e llin g  In su ra n c e  
C o m m iss io n e r M errill to  indo rse  a  req u is itio n  
on the  S ta le  T re a s u re r  fo r #40,000 w hich  had 
been m a d e  by th e  M u tu a l O ne Y ea r Benefit 
O rder. T h e  T re a s u re r  w o n ’t pay  w ith o u t the 
in d o rsem en t, a n d  th e  In su ra n c e  C o m m issio n e r 
w on’t in d o rse  u n le ss  th e  C o u rt say s  so. j u d g e  
H o lm es se t th e  case do w n  for a  h ea rin g  to­
d a y .”  ______
A L A S T  R E S O R T .
T H E  M O O R E  T R A G E D Y
U * u  h lg b  y ed ified  by sev era l ed ito ria ls  
O" si® la the ch u rc h e s . W e a re  rem in d ed  o t 
i h - s 'a  c o u n t  o t  o n e  o f  o u r  K o ck iau d  c le rg y ­
m en to  th e  effect th a t  he w as g la d  th ere  w ere 
c o u o ie r le it  U ir ib i ia u s ,  in a sm u c h  as it w as 
p ro o : of th e  g en u in e n e s s  o l C h r is tia n ity , for 
n o  o n e  e v e r co u n te rfe ite d  m oney  th a t w usu 't 
good .
In  response  to a pci it ion the  se lec tm en  ot 
W a ldoboro  h ave  called  a  tow n m eeting  tor 
N ov. 18, to  see i f  the tow n w ill a u th o riz e  the 
selec tm en  to offer a re w ard , an d  how  m u ch , for 
the  d e tec tion  o l the m u rd e re rs  o f  E d w in  E . 
M oore.
D o n ’t fad  to  read  th e  reg is tra tio n  n o tice  p u b ­
lish e d  in ou r pap er, a u d  d o n ’t fail to  reg is te r.
V an Houten ’h C ocoa—“ Be a t& Goes F arthest.
L O O K  OUT!
Now is your chance  
to make your Fa ll 
P u rch ases with a 
little money.
I WILL
On the number of Seeds in the 
Mammoth Squash (weight 
126 1-2 Lbs.) on exhibition 
in our Shoe Window. The 
customer guessing the nearest 
correct to the number of seeds 
in this large Squash will re­
ceive a pair of $ 5 .0 0  SHOES. 
Any person buying goods 
from 60 cents up is entitled 
to one chance a t every pur­
chase.
DSFSeeds to be counted and 
Prize Awarded to winner 
NOVEMBER 30.
W i f / T Er1 Q o o d s  !
Men’s and Boys’ Caps!
All the Latest Styles.
Children's Caps!
All the Novelties
Fine Neckwear!
All the Lending Shades. We 
show the largest stock 
Neckwear in the city.
Glove Department!
We call attention to our in 
mense stock Fall Styles < 
Gloves — W alking, Drivin 
and Dress.
Gents' Hosiery!
A Complete Liiu
Having purchased ttie sntire stock 
of Messrs. Presby & Dusn, of W ater­
ville, Ms., amounting to over 
$12,000. a t 60 cents on the dollar, 
we shall otter the same to the people 
of Rockland on Tuesday, October 
20, at
YOUR OWN PRICE.
The stock consists in part of the 
following m erchandise:
4,000 yds. Dress Goods,
2,200
3.000
4 .0  0
5 .000
1.000
‘ N o  C a s e ! A b u s e  ( h e  
A t t o r n e y  !”
P l a i n t i f f 's
A« to  o u r  c irc u la tio n  o l 344h p ap ers  w eek ly , 
never lees a n d  o lten  m o re , we h av e  #100 lo 
g u a ra n te e  il w h ile  l ie u rg e  P . H ow ell u l N ew  
Y ork , ib e  m e a l n e w sp a p e r  a d v e r tis e r , s ta n d s  
behind  us w ith  #100 m o r e . - F r o m  luel w eek ’s
C.-O.
l i  ill b ecom es th e  C o u rie r , w hich  h as  he lped  
a d v e rtise  ev ery  b u s in ess  sk ln -irau ie  fo r y ea rs , 
o r  its e d ito r , w h o  w as a  stool-pipe.,n lo r  the 
C a td iff  en te rp r is e , to  c rit ic is e  th e  O p in io n — 
F io tu  last w eek 's O p in io n .
T hk  K . A L, -  A spec ia l tra in  F r id a y  m 
charge  o f  C o n d u c to r  K eize r b ro u p b t E n g in e e r
Satinas,
Bleached Cotton, 
Unbleached Cotton,
Prints,
Ginghams,
400 pairs Corsets,
100 dozen Men's All Wool Hose,
100 dozen Men's Underwear.
50 dozen Ladies' Underwear,
80 dozen Children's Underwear,
25 dozen Men's Laundered Sh irts,
50 dozen Best All Wool Lad ies’ Hose, 
50 Gossamers,
200 pairs Lad ies’ Boots.
Silk Umbrellas
Are always good at this sc
son of the year, 
never contained i 
quinite assortment
JUST NOW
FUR-TRIMilED JACKETS AND NEWMARKETS
BE SURE AND GET ONE
BEFORE IT IS LATE!
«  * -
EPr
e m
DON’T FORGET
OUR SEAL PLUSH SAOQUE,
S 2 5 . 0 0 .
lAflewmarkets
For Misses, 12, 14
Few B a rg a in s :
Children’s  Long
Cloaks, sill ages, 4
All Great Bargains.
Ladies’ Fine Slippers!
An Endless Variety
Rubber Footwear!
For Ladies, Misses und Cliil 
then, Men and Hoy s. The 
best makes at Lowest Prices.
Also a large variety of other 
goods which will he introduced dur­
ing the sale.
$2,600 worth of these goods were 
sold in Waterville in seven days.
Now is your chance to buy goods 
cheap, as the enormous stock remain-
Buy (he Snag Proof Rubber Boots
j
r  $  •.
Extra good Jacket for
6 years. 1 A good Red Twillei1 Flannel. ;
20c
r A good Gray Twilit d F lannel. .
>
, 10, 12 J 20c
$5, $6 Pure White Baiting IQc
i B esi Quality Print.
ets 5c
$3.00 Joli lot Dress Goods marked
down from 60e to ..
$5.00 29c
All Wool Tricot Flannels.
Superior B lack
Jackets, Fur-ti i mined, 
Collar.....................
24c
Plaid
$10.50
Cloths, 36 iiK'he-
I Suit.in 
• on ly . . . .
10c
Rouefi !>5a* nal Another lot of iliose gt ity Shaker Flannels for.
eke Shawl Collar and 
. u — a Slit Oh (larm cnt
$6.50 and Children’s N'ew-trrietl over lioui last
y ear at half pi ice.
M
A llen  am i M r. B ooker of ihe M C*. K . U. to  | i u g  m u s t  lie sold a t  o n c e  w i t h o u t  
K o ck lan d  o q  a  to u r  ot itm pec lioo--------- T h e  regal'd t o  c o s t .
s tone fo u n d a tio n s  lo r  the  new  d ro p s  o f  th e  slip  
ou the  h a th  Tide a re  com p le ted  a n d  a  b ig  g ang  
is d ig g in g  o i l  th e  W oo lw ich  s lip  fo r the  d ro p  
there . T b e t e w  tra tis le r  b o a t U trc u le se  show s 
up ttr.cly f /o m  the  r iv e r , g lis te n in g  lik e  a 
m arb le  lu o i/s te r  in  h e r  fresh  w hite  p a in t.
C. F. KITTREDGE,
K O C K L A N D .
The best on earth. We are the Sole 
Agents.
E.W . BERRY & GO.
Fur Lined
C irculars.........
$25.00
Great B arg ains
In Ladies’ and Children’s Muffs. 
Good Seal Muffs...........................
$3.00
W e have just made
u large purchase of Shuwls a t a 
G reat Bargain. Everybody 
should see them. The prices 
are so low that they will only 
lust a few days.
Job lot ol Lace C urtains.............
75c per pair
An extra bargain.
Cotton Blankets.
75c and $1
60 Fails Wool Blankets, large 
s ize , worth $3.00—bonanza
price ................................ ..
$2.39
India Twill Serge, usually sold 
a t 86 cents, and worth that to­
il uy, we shall oiler at the un­
heard of p r i te , .............................
59c
1
Opposite Thorndike Hotel, 
l t O C J K  I . i Y N  D ,  M E
Simon ton Brothers.
i
v  '
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I'OLKs AND THINGS.
W eekly edition 340o. 
A chnrg- I* made for
Monthly ed ition  3300. 
L'ardx nnd Krftolutlon*.
T h e  D ecem ber te rm  e« S u p rem e Ju d ic ia l 
O ju r t  convene* D ecernbar H.
T h e  eclipse o f the m oon , S u n d ay  n ig h t,  w as 
o bserved  un d e r m ost favo rab le  ausp ices .
T h u rs d a y  noon F .  M . S m ith , C rescen t Beach 
received  a  k ick from  one o f  h is h o rse s , sq u a re  
in th e  fa re . He is d o in g  w ell, b u t n o t o u t o f  
d a n g e r  y e t.
C o b b , W ig h t W C o. offer a bo x  of c ig a rs  to 
the  firs t m an  w ho reg is te rs . T h k  C .-G . w ill 
be sen t free for a  y e a r  to the second w h o  reg is­
te rs  h is n am e.
W e h ave  listened  for the so u n d  of tw e e t 
m u s ic  from  o u r  Y o u n g  L ad ies O rc h e s tra  an d  
a re  y e t lis ten in g . W e have not h ea rd  a  so u n d , 
n o t even the  tu n in g  o f  a  fiddle.
A lfred  M u rray  rep o rts  a g ro w in g  d e m a n d  fo r 
h is  p ro d u c ts . R o b e rt P a c k a rd  an d  C h a rle s  
O x to n  a rc  now  a s s is tin g  a t  th e  c u t t in g  tab le  
an d  a  g rea t deal o f  fab ric  is b e in g  cu t.
J .  A. K m m ons o f  th is  c ity  h a s  leased 
the  C lin to n  H ouse p ro p e rty , T liu m as to n , an d  
took  possession  F r id a y .  M r. B m iu o n s  is an  
ex p erien ced  hotel m an  an d  is g o in g  to  m ak e  
th e  C lin to n  a firs t-c lass  h o s te lry .
S o m e  o f  o u r  R o ck lan d  lad ies a ie  n o t in love 
w lih  the p in ts  fac to ry . E v e ry  h ired  g ir l  in th e  
c ity  now  p lans to  w ork  in the  fac to ry , un d  the  
fac to ry  a n d  its e m p lo y m en t is a  c o n s ta n t 
m en ace  held ov er o u r  m a tro n s ’ beads.
C o u n ty  A tto rn ey  P re sco tt re p o rts  a good  de­
ni ind  fo r h is  co m p ila tio n  o t “ T h e  P ro h ib itio n  
L aw s o f  M aine.”  T h e  b j.ik  j .  h a n d so m e ly  
p rim ed  an d  n ea tly  bo u n d , a n d  h a lls  from  the 
o tllc j ot fh e  C .-G . w ith  its  3110 c irc u la tio n  
never less and  often  m ore .
Y . M. C. A —C lasses  in the  g y m n a s iu m  a rc  
be ing  re -o rg an ized  th is  w eek . A rra n g e m e n ts  
lias been m ad e  for a  y o u n g  m an  to  lead  the  
c la sse s  M onday , W ednesday  an d  S a tu rd a y
ev e n in g s ------R em em b er th a t the  b a th s  urc  in
c o n d itio n  for use w ith  h o t a n d  cold w a te r  each 
n ig h t o f  the c lasses.
T h e  S a lv a tio n  A rm y  is h av in g  good m eetings 
ev ery  n ig h t  a t  th e ir  b a rra c k , M ain  s tre e t.  S a t­
u rd a y  a n d  S u n d a y , N ov. *21 und 22, E n sig n  
P e rso n s , the  saved  m u sic ian , an d  little  S h ir ley  
S y m rn o n d s , th e  s ix -y e a r-o ld  s o n g s te r , w ill be 
here . A t th ree  a n d  e ig h t o ’c lo ck  S u n d a y  p. 
th e  m ee tin g s will he a t th e  O p e ra  H ouse .
C ap t. E m o ry  C olcord  u m ' C. O. E m e ry  o f 
the S u lliv an  G ran ite  Co. a rc  a t  ho m e. The 
co m p an y  is w o rk in g  a  sm a ll crew  a t  p re sen t 
25 m en , on c u rb in g  T h e  last s h ip m e n t o f  
p a v in g  w as m ade T h u rsd a y  to N ew  Y o rk ,
13.000 b lo ck s . T h e  eo m p a u v  h as  m a n u fa c ­
tu red  850 000 b locks the  p ast y e a r , an d  has
150.000 on h a n d .
I t  the a d v e rtise r  w ho in ten d s  to  p lace  his
C h ris tin a s  w ares before the  pu b lic  w ill ca ll a t 
th is  office a n d  look o v e r th e  n am es to  w hom  
we sen d  the 3440 (n ev e r less o ften  m o re )  C ou it- 
xbu-G a z k t t fh , we feel su re  the  sa id  a d v e rtis e r  
w ill go aw ay  n a p p y . O u r C h r is tm a s  n u m b e r  
w ill be issui-d T u e sd a y , fhe 15th, a n d  wo sha ll 
p r in t r is in g  4000 cop ies. C om e in o u t o f  the 
w et!
C. H . A cborn  h a s  m oved  from  th e  old 
R  iodes s to re , co rn e r  J a m e s  a n d  M ain  s tree ts , 
in to  the n o rth e rn  More in the  N elson  C obb 
B lock , w hich  has beert h an d so m e ly  fitted up 
fo r his o ccu p an cy . Mr. A chorn  h as  a lso  ta k e n  
h is  fo rm er eie rk , R eu b en  T h o rn d ik e ,  
in to  p a r tn e rsh ip , und it’s now  A ch o rn  & 
T h o rn d ik e .  T hey  have a  tine s to re  an d  we 
w ish  them  lots o f  b u sin ess .
T h e  C ity  of R o ck lan d  b ro u g h t a  s u it  in 
eq u ity  a g a in s t the R o c k la n d  W a te r  C o ., to 
com pel th a t C o m pany  to rem ed y  a lleg ed  m is­
ch ie f to the  th o ro u g h fa re  a ro u n d  C h iek u w au k ic  
L ik e  caused  by  the C o m p a n y ’s d a m . I) .  N. 
M o rtla n d , esq  , appeared  fo r the C o m p an y , a n d  
th e  ca se  w as u rgued  a t  the  S ep tem b er te rm , 
C ity  S o lic ito r  P og ie r a p p e a r in g  lo r the  c ity . 
M r. M o rtlan d  cla im ed  a  d e m u rre r , w h ich  h as  
b-*en o v e r-ru led .
M rs. C h es te r  P a sc a l o t  R ock  po rt, F ir s t  Di 
rec to r  o f  the  W . 8. I t.  C ., v is ited  E d w in  L ibby  
R e lie f  C o rp s T h u rsd a y  even ing . S u p p e r  w as 
served  in th e  ball a n d  a d e lig h tfu l e v e n in g  
passed . W ednesday  even in g  M rs. P a s c a l in ­
spected  C h a rle s  K eizer R elief C o rp s  o f  W ul- 
<ioboro, being  d e p u tized  tor th a t purpof-e by 
M rs. M. F . l la n ly  ol A p p le to n , S ta te  In sp e c ­
tor. K eizer C orps d id  th e  h o n o rs  b e a u tifu lly  
■and a very  p lea san t und p ro liiu ld e  even in g  wus 
p is se d .
T h e  L o an  a n d  B u ild in g  A sso c ia tio n  has 
slo p p ed  ta k in g  udvunce d ep o sits , us th e  la rg e  
a m o u n ts  rece ived  cou ld  n o t be p ro fitab ly  h a n ­
d led  th ro u g h  the  W in te r. S ec re ta ry  G o u ld  in ­
fo rm s us  tb u t n e a r ly  the  e n tire  c a p ita l  s to ck  o f  
the  A sso c ia tio n  has been issued , a n d  th a t  very  
soon it w ill be im p o ssib le  to  s ecu re  sh a re s , a s  
2,500 sh a re s  is the lu rgest a m o u n t th u t th e  A e- 
soc iu tion  can  issue un d  th e se  h av e  n e a r ly  a ll 
been ta k e n . Com e in now  if y o u  d o n ’t w ish  
to  be l e l t !
s h o u t s .— a . T .  C rocket! h as  b u ilt  u tw u -sto i y 
sheii a t  the  B row n h ouse , S ea  s t r e e t------ T e le ­
phones iti D r. O. L  B a r tle tt’s un d  W. J .  C o ak -
ley ’s is th e  new s from  c e n tr a l------W o rk  has
b .g u n  on  the s u p e rs tru c tu re  o t th e  th re e  B u r­
pee co llages , S ta te  s tre e t------ R . C. H a ll A C o’s
s to re  h as  been  p a in te d ------W hat is th e  s ta tu s
o f th e  R o c k la n d  O ld ( .id le s  H o m e ? ------ O u r
lim e m a iiu ta c tu re rs  now  p ay  20 cen ts  for c a sk s
------E l l  La w ry is g re a tly  im p ro v in g  h is  re c e n t
p u rch ase , th e  A th e rto n  h o u se . I he rou iua  
a re  being  r e t i r e d ,  a fu rn ace  und h o t  an d  co ld
w a te r  p u t in  a n d  o th e r  im p ro v iu u n ts -----
S o m e th in g  for u o tb iu g  n e x t w eek 
— 'T u rk e y s  a re  co m in g  in  fo r th e
T h a n k sg iv in g  d in n e r----- 3440, u ev er less and
often  m o re ------T h e  seeds in B e rry ’s b ig  sq u a sh
a re  rece iv in g  u g rea t d ea l of a t te n t io n ------ 11
yo u  in ten d  to  v o te  to r m a y o r  in M arch  d o n ’t 
fo rget to r e g is te r ----- A re  we to have  a n y  h o li­
day  t r a m s ------E . 11. C u iue iou  is on th e  ro ad  m
th e  in te re s t o t S pear, M ay A S to v e r------Ltock
laud  boasts  a  festive “ d im e  m u se e ” ------ P a r lie s
d it; f ig u rin g  o u t  u  m ap  o f  o u r  c ity .
G . K . M ayo h as  b o u g h t P ra n k  D onohue’s 
ho rse C ry s ta l 
W . P . H u r le y ’s new  k iln  \n b u n g  filled pre­
p a ra to ry  to b u rn in g  
T lllao n  L ig h t In fa n try  h as  received new 
tac tics , and  com m enced  d r il l in g  in accordance 
w ith  th e  sam e last even ing .
W ill H. A d am s, w ho  w as so se riously  in­
ju re d  w hile g u n n in g , is recovering  from  his 
w o u n d s. A m p u ta tio n  w ill n o t lie n e c e ssa ry .
P ro b a te  C o u rt m eets to d a y ,  an d  u artles  hav ­
ing  b u sin ess  th e re  sh o u ld  rem em b er th a t T h e  
C .-G . w ith  it* 3440 c irc u la tio n  is the  proper 
m ed iu m  for the in sertio n  o f  p ro b a te  a d v e rtise ­
m en ts .
J .  R  F ro h o c , m a n a g e r  o f  the F a rm e r’s E x ­
c h a n g e , L im e ro rk  s tre e t,  has m ade  g rea t im ­
p ro v em en ts  in and  a b o u t h is p lace  o f  business. 
T h e  In te n o r  a rra n g e m e n t  h as  been greatly  
ch an g ed  an d  th e  office im p ro v ed .
Good rep o rts  com e fro m  the P reb le  H ouse, 
P o rtla n d , u n d e r the m a n a g e m e n t o f  J .  C. 
W hite . L a n d lo rd  W h ite  is keep in g  a  first-class 
ho te l a n d  is hav in g  a  b ig  ru n  o f  business. 
R o ck lan d  people  s h o u ld n ’t fo rge t to  call there .
A ro ck  from  tho q u a r ry  w all, In P e rry ’s 
q u a r ry ,h e a d  o fR a n k ln  s tre e t,  c ru sh ed  the  rig h t 
a rm  o f  H e rb e rt A. O liv e r , S a tu rd a y  forenoon. 
T h e re  is a co m p o u n d  f ra c tu re  above  the elbow 
an d  a s im p le  i ra c tu re  b e lo w . D r. B a rtlc tta t-  
tendfc h im
T h e  R ock lan d  Y . M. C. A . w ill ho ld  a  book 
recep tion  in Its room s T h u rsd u y  even ing . An 
a d m iss io n  fee o f  one  book  w ill be c h a rg ed . A 
m u s ic a l e n te r ta in m e n t w ill be fu rn ish ed  by 
M iss S ad ie  M ille r, so p ran o , L . D. C rook , 
co rne t t.st, tho  lo p as M alo Q u a rte t a n d  the 
A m p b io n  O rc h e s tra . I t  is h o p e d  to receive 
s ev e ra l h u n d re d  v o lu m es.
People  w ho en jov  a  b eau tilu l d isp lay  o f 
flow ers sh o u ld  v is it  th e  M a th e r G reenery  while 
th e  c h ry sa n th e m u m s  a re  a t  th e ir  best. M rs 
M a th e r  In s  an  e x c e p tio n a lly  fine co llection 
th is  season , n o t u m ean  varie ty  in th e  lot. In 
th e  p in k s  a re  L ouis B oebm ers, L illian  B. B irds 
an d  Bello P a u ls , tho la s t n am ed  being an ex­
q u is ite  b loom . In lilacs a re  N in o v ah s, in reds 
O m ars , M rs. A n d rew  C arn eg ie  and  M andarin . 
T h e  A lp h eu s  H ard y  a n d  Louis B oehm er are 
w h ile  und  p in k  o s tr ic h  p lu m e s  respectively , 
an d  a re  a m o n g  tho finest varie ties . T h e  Louis 
B o eh m er cam e o u t th is  y e a r .  A m o n g  o ther 
co lo rs  a re  the  M o o n lig h t, W illiam  H . C anna ll, 
K io to , L in co ln , P re s id e n t H y d e , P e lican , etc 
T ho  Ism a il is a  q u eer th is tle  dow n v a rie ty . 
M rs. M ath er bus som e fifty tine varie ties.
T h i : S tr a m b o a t s .—T he R o ck lan d  went on 
to  th e  M t.D ese r t’s ro u te ,S a tu rd a y . D avid Vose 
is a c tin g  as  p u rse r , Mr. M ason  being  off on a 
v a c a t i o n . . . .  I’ho s te a m e r P e n o b sc o t a rrived  in 
p o rt T h u rs d a y  on h e r  first tr ip  since her recent 
o v e rh a u lin g  in E a s t B oston . P re p a ra tio n s  tor 
th e  W in te r .se rv ice  and  W in te r’s s to rm s  a re  to 
be seen ou  h e r  an d  she is in first-c lass condi­
t io n .........T h e  an n o u n c e m e n t o f  the  fa ilu re  o f
F . l i .  S m ith  A C o., N ew  Y o rk , ag en ts  for stea­
m er L ucy  P . M ille r, fo llow ed  by the  s ta tem e
A Very Popular and Efficient Pastor Con­
sidering a Call.
T h a n k s g i v i n g  A r r a n g e m e n t s  o l a  V a r ie d  
C h a r a c t e r  — T h e  M u s ic  a t  S t .  P e t e r 's  
C h u r c h  N e x t  S u n d a y  — A  T a l e n t e d  
M u s ic i a n  I n  C h a r g e .
Ilev  W  M . K lm m e ll,  p a s to r  o f  th e  C hurch  
o f  Im m a n u e l. U n iv e r s a l ly ,  th is  c ity , received  
F rid a y  la s t a call from  the  M u rray  U nlversaliR t 
C h u rc h , A ttle b o ro , M ass., w h ere  he p reached  
one w eek a g o  S u n d a y ,  w h ich  he is now  con­
s id e rin g , b u t w h ich , w e a re  h a p p y  to  s ta le , he 
h a s  n o t y e t a ccep ted . T h e  M u rray  C h u rch  
w as b u i l t  som e fo u r  y e a rs  a g o  and  h as  a seat- 
I n g 'e a p a r ity  o f  a b o u t  350. I t  is a b eau tifu l 
ed ifice, w ith  a ll m o d e rn  im p ro v em en ts , and  
th e re  a rc  a b o u t 100 fam ilie s  in th e  so c ie ty . A 
s in g u la r  th in g  In co n n ec tio n  w ith  th is  ca ll is 
Hie fac t th a t  R ov . H . A . P h ilb ro o k  left the 
U n lv e rsa iis t  C h u rc h  In th is  c ity  in an sw er to  a 
ca ll from  ib is  sam e  M u rra y  C h u rc h . M r. 
P h ilb ro o k  left A ttleb o ro  th re e  y e a rs  ago .
R ev . W . M . K lm m ell has been p a s to r  o f  the 
C h u rc h  ol Im m a n u e l fo r seven y ea rs , n nd  In 
th a t  tim e  h a s  w on an  e n v iab le  position  a s  a 
p a s to r  an d  p re a c h e r , as a  m an  n nd  a  c itizen . 
H is w o rk  a s  a  p a s to r  h a s  been fa ith fu l w hile  
h is  p u lp it  in in is i ra l io n s  have been c h a ra c te r­
ised  by  m a rk e d  a b i l i ty .  H e h as  been  fore- 
moBl in n il good  w o rk s , th e  R o c k la n d  C har- 
itab lo  A sso c ia tio n  be in g  one  o f  the especial 
av en u es o f  h is  p h ila n th ro p y .  H e  h as  friends 
in every  w a lk  in life In o u r  c ity  an d  no ene­
m ies . T h e  C .-G . b u t vo ices the  se n tim e n t of 
a ll o u r  peo p le  in w ish in g  th a t  th e  A ttleb o ro  
C h u rch  tiiuy be th w a rte d  in its  very  n a tu ra l 
d e s ire  lo s ecu re  Mr. IC im m ell for a p a s to r. 
W e c lip  from  la s t  T h u r s d a y ’s A ttleb o ro  S u n  : 
A fter d is c u ss io n  o i th e  d e lig h tfu l " p u m p k in  
s u p p e r"  w h ich  tvas se rved  in the p a r lo rs  of 
M u rray  U n lv e rsa iis t c h u rc h ,  lu st ev en ing . Hie 
m em bers  ot th e  so c ie ty  a ssem b led  lor the  d is ­
cu ssio n  o f  o th e r  m a tte rs .
"  W hom  sh a ll we c h o o se ? "  w as tho im p o r­
ta n t q u es tio n  th a t  d em an d ed  decision  an d , 
a l te r  co n s id e ra tio n , u n a n im o u s  choice fell upon 
the  rev e ren d  g en tlem an  w ho occupied  the 
p u lp it  of the  c h u rc h  la s t S u n d a y , W illiam  
M . K tm m ell o f  R o c k la n d , M e.
R ev. Mr. K im tn e ll  is a  n a tiv e  o f  O hio  an d  a 
g ra d u a te  o f  S i. L aw rence  U n lv e ts lty  nnd  C a n ­
ton  D iv in ity  S choo l, N . Y . H is  p a s to ra te  a t 
R o c k la n d  covers a  tiertod  o f  seven y e a rs , he 
h a v in g  succeeded  R ev . M r. P h ilb ro o k , w hen  
th a t g e n tlem an  becam e th e  p a s to r  o f  M u rray  
ch u rc h . I t  Is n co in c id en ce  th a t  he sh o u ld  
have  now , i f  he accep ts  th e  ca ll, succeeded  
M r. P h ilb ro o k  in tw o p a s to ra te s .
H e is a  g e n tle m a n  40 y e a rs  o f  age  and  
m arr ied . H is  s e rm o n s  la s t  S u n d a y  w ere re 
ceived w ith  m u ch  p le a su re , m a k in g  an  im ­
p ression  th a t h a s  c u lm in a te d  in th is  ununim oii
$irtfrs. Lime's Branch Studio
to M r. and Mrs ! f l  f, K o C k l i l l l d  f o r  S i t t i n g *  N o-Moore — Rockland, Nov. I H enry  W. Moore, a flnughtor. 
iV rtrrn M n -G ard in e r, Nov. 4, to M
Lester Newcomb, fo rm erly  o f W arren , a daughter! w i l l  l l A  f l l l P l I  1 * ^ 1 .
SLINOnnr—North D ashing, Nov. 1, to Mr nnd M L  U | l t  II
Mr-. Albert Hl.iHrnhy, neon  P A Ittp fas il l
j N elson  N o r th ..........
I H enry Nelson, n duught<
J o hnsons  —N orth Cu-hlnt?, Nov. 4, to M 
Mr*. (J. M. Johnson*, n eon.
isht"’' ’’ lo Mr'"n<1 Mrl"' Itwklnnd News Compiiny's,
ifiurrtagfs.
HOT SODA and PASTRY
S IM M O N ’S F R U I T  S T O R E .
4 pounds beet Klee Pop Cum, eure pop, for 2lt cte, 
HIM  M O N 'S  K I t n i T  S T O R K ,
.1.'n ? lPi»5rahlew!’k s !en ”\Y °  1'older ’and’ FYancea^v!' ! %  * « ” m "  ^  ® * ' ................ .rlllltu hti.r r.f Mr I I . .  \TT... . . .  i «*
V O T E !  V O T E !
A Beautiful Doll!
W o r t l v  $ 1 Q |
j For UlpQIrl who receives the m ost voles FROM 
1 NOVEM BER 17th U N T IL  JA N U  ARY 1st, 1892. 
»* -T h c  following Coupon will be prin ted  In the 
CocniF.a OAZETTK Ibr seven consecutive weeks, 
j and Is food  for one vote.
S av a u e—Bk e w e r - R ockland, N 
B ernard 's Catholic C hurch, by Rev. Fr. Phelan 
.lanu s Hnvnge, J r . ,  nnd Cora II. Ill 
Rockland.
10, m HI. 
r. l , 
Brew er, bolh of :
id Mrs. W rn .T .  O rbeton, bothdaug ter of  
o f Hoeklnnd.
Oro u tt—T ilcRATON—Rockland, Nov 
Rev. C. H. Cummings, Cnrlcton K. Circuit 
*le B. T hurston , both o f Itockport.
STOLPK —J o ii .nho.n —So. T hom aston , Nov. 14, by 
Rev. H. Blckmore, August Stolpe, of Ho. Thom ns. 
ton, and Annie (J. Johnson , o f Rockland.
— Portland, Nov 7, Thom as 
i F. Rompkcy, both o f Ht.
FOR HENS' for  #1.00;Scraps.
J .  R. RICHARDSON.
Hoop kr—Rom i*
O. Hooper and Jr 
George.
Hiicki.incckh— W ekkh—Dnm cirlscotla, Nov. 8, 
m in— n  -idc linger, or B rem en, and Fannie M.
£)eatbs.
12, George I,. Snow ,S n o w —H i cklnnd, Ni aged 8:1 years, 7 months 
BI.ACKINOTON—W est Meadows, Rockland, Nov 
12,^ Edw ard F. Blacklngton, icged 76 years, Sm ooths,
R o c k la n d ’s E p w o r th  L eag u e  c leared  8340 by 
its fa ir . T h is  m o n ey  w ill ho u sed  for chu rch  
im p ro v em en ts .
T he C ed a r S tre e t C h u rc h  low er is to  he 
o f  th e  a s s ig n m e n t o f  W . H . S m ith  o f  B angor | ch an g ed . T h e  to p  w ill be rem o v ed  from  th e  
n a tu ra l ly  cau ses  som e in q u iry  in to  the  s ta tu s  i bell deck  u p . I t  is ro tte n  a n d  d a n g e ro u s  
o f ih e  co m p an y  th a t h an d le s  the  L ucy  M iller. I
I t  h as  been p u b lic ly  s ta le d  th a t these  fa ilu res | 14ev- D. P . H a tch  w ill be in s ta lled  a t  P a te r-
d o  n o t  affect th e  s team b o a t co m p an y  an d  wo I f o n . N - J -. n e x t T h u r s d a y  a t  tw o p .  in . A . W 
ho p e  th a t  th is  m ay  prove to  bo th e  case. T he ] S u t le r  w ill re p re se n t tho  R o c k la n d  c h u rch . 
M ille r h as  proved  a  g re a t co n v en ien ce  to R ock­
land  a n d  o th e r  E a s te rn  M aine  p laces a n d  has R ev . 0 . 8 .  C u m m in g s  o f  th is  c ity  lec tu red
o f William 
m M. Cam-
W atson PiMidli*
3 day
P a i ;l —Cam den, Nov. fl, Infant non 
Paul.
Ca m e r o n —Itockport, Nov. 0, Willh 
cron, nurd 6H y« urs, 8 m onth-, 17 day*.
P e a b o d y—Itockport, Nov 6, Cle-nmie K ., wif. 
of .John h . Peabody, aged 29 years, days.
W ellm a n—South Hope, Nov. I, Mr-. Mclrcnn 
\ \  oilman, aged 43 years, 6 m onths, 7 .lays
P endleton—Camden, Nov - — 
ton, uged 37 years
W i l l a r d —1Thomaston, Nov. 6, Louise I I . ,  wife 
or .James F. W illard, nged 53 years, 19 days.
-Tfiom sston, Nov. 7, Kutullu, wife of 
A It n H all. uged 82 years, 7 m onths, 32 days.
R o n :-N e w  York, Nov. t, Thom.is Rose, fonn.-r. 
in Th,ln!!.'n.,i,?lVn ’ 7,J >‘,nr8- Remninrt b rought
widow of 
ntlis.
Hull, nged
to 'Phi __ ...................
FLYE—Newcastle, Nov. 7, Sarah W. 
the la te  Amos Flye, aged >'J years, ti mt 
IIa i .L—Nobleboru. Nov. f ,  Thomas 
75 years.
CLA RK-Belfast, Nov. 8, William F. C lark, non 
of Mr. and Mrs. frank lin  Clark of Damuriscotta, 
. 1.. 2M days.
Nov. 11, Israel H ayw ard ,
aged 33 y 
Ha y w a r d - J eflV 
aged 76 years.
"G o o d  SaiiiM ritH L i n i m e n t .
F O U N D .
A pock, t-liook containing a  sum o f  money. T he 
ow " ',r cii" have by payina ohnvges. Call on E. It. 
T illIM  AS, w ith II. N. K li ne, the Boot and  Shoe
D ialer 45 45*
m ad e  m an y  f r i e n d s . . . .S t e a m e r  L u cy  P . 
ler le lt here  la s t n ig h t for B o sto n .
Mil- in th e  W a ld o b o ro  co u rse  la s t even ing , su b ­
je c t,  " F r o m  th e  C ra d le  to  tbo  G rav e ."
E . A. B urpee  h as  c h a rg e  o f  ib e  boy ch o ir 
a t  S t.  P e te r’s C h u rc h , a n d  h is  sk il lfu l  d ril l in g  
a n d  teach in g  a re  v e ry  no ticeab le  in th e  line 
w o rk  th e  hoys a re  d o in g
A n n o u n c e m e n t s  a n d  A m u s e m e n t s .
T h e  re g u la r  m ee tin g  o f  the  W . C. T . U. will 
he o m itte d  th is  w eek.
T h e  " I r i s h  C u ck o o s"  gave  r a th e r  a tam e per­
fo rm an ce  in the O pera  H ouse , T h u rsd ay  eve- 
lin g .
In g ra h a m 's  C o rn e t B aud is a rra n g in g  lo r a 
beuelii concert a n d  hall, to  be held  a t  an  early   ^ c o p a l an d  C a th o lic  c h u rc h e s  
d a te .
T h e re  w ill be fo u r T h a n k sg iv in g  serv ices In 
th is  c ity  : U n io n  se rv ices  a t th e  M . E .  C h u rc h , 
p a tr io tic  se rv ices a t  th e  F ir s t  B a p tis t,  an d  se r- 
Iccs a lso  o f an  a p p ro p r ia te  n a tu re  a t  the  E p is-
T b e  S o u th -eud  K n ittin g  Bee w ill m eet w ith 
M rs, h re d  C. H a il,  21 O cean s tre e t,  F r id ay  
even in g  o f  th is  w eek.
E .  P . S u lliv a n ,  H en ry  H ix ,  A llred  B lack 
ot a ls  ure  p la n r in g  lor a  W in te r se rie s  o f seven 
a ssem b lie s  to  be h e ld  In W illo u g h b y  H a ll, to 
s ta r t  possib ly  th is  week.
R ig h t E x c e lle n t A lbert M . P un ly  w ill m ak e
I ulHcial v isit to  K ing  S o lo m o n ' .C h ap te r , R . 
A . M ., T h u rs d a y  even ing . T h e re  w ill he 
w ork  on Ihc R o y a l A rch  U egree.
T h e re  w ill be a  m eeting  o f  ibe E x ecu tiv e  
C o m m itte e  o f tbe  K o ck land  C h a rita b le  A sso ­
c ia tio n  a t  the  Y . M. C . A ., W ednesday  eve­
n in g , N ov. 18, a t  7 :3Q o 'c lo ck .
In v ita tio n s  a rc  o a t  lo r ibe  second an n u a l 
d au ce  o l ib e  F .  C. P . 's  lo be h e ld  in  H a rm o n y  
H a l l ,  T h u rs d a y  even in g . A  co lla tio n  w ill he 
se rved  a t  In te rm iss io n . M usic  by G erm an ia  
B und .
The R ag an  lec tu re  W ed n esd ay  evening , 
ev en t N o. 2 in tho  Y . M . U. A. S ta r  C ourse, 
w as very  in te re s tin g  a n d  in s tru c tiv e , and  
h ig h ly  a p p rec ia ted  by tbe  la rg e  au d ien ce  iba t 
a tte n d e d .
A rra n g e m e n t bus been m ade  by the  com m it­
tee w ho a rc  to secu re  fur R o ck lan d  tbe  U n iver­
s ity  E x te n s io n  L ec tu res  lo  b o ld  th e m  In tho 
C o n g reg a tio n a l C h u rch . They w ill be hold 
a f te r  tbe  h o lid a y s .
llu rp ee  H o se  Co. is p la n n in g  lo r  a 
b ig  t im e  T h a n k sg iv in g  n ig h t. A very  a m u s­
ing  com edy  “ O u r D o m estic s ,"  w ill lie g iven  
y  o u r  best local ta le n t, w h ile  u ih o r a ttra c ­
t io n s  a re  offered. 'The ticke ls  a re  be ing  so ld  
ap id ly .
1. H ill’s " .Ship  A h o y "  C o., w h ich  i» 
hooked  a t lire O pera H ouse  lo r T h an k sg iv in g  
n ig h t,  p ro m ise s  lo  he lire ev en t o l Ihe th e u tu -  ; 
ca l sea so n  ill R ock  and . The co m p an y  n u m ­
bers <>0 people. They b r in g  ih e lr  ow n o rch es­
t r a  o t 2U pieces w h ich  w ill lie u tr e a t  In  lisell. ! 
The e a s t  Inc ludes a  g ran d  ch o ru s  o f  40 b eau ti­
fu l lad ie s  H ulking ihe g ra n d e s t sp ec tacu la r j 
p ro d u c tio n  ever seen  on  a  R o c k la n d  stage  ; 
'They n ring  a e a r  o f  scenery  lo r  tin s  piece > 
W hich will be p roduced  w ith  all ihe  m echaii- ! 
leal effects in c lu d in g  ca lc ium  lig h ts  i b e  sale  o f  j 
se a ls  opeued  in  (he O pera H ouse  y e s te rd u y  j 
m o rn in g  u u j  a re  se llin g  q u i te  r a p id ly .
R a g p ic k e r’s C h ild  is lire title  o f  a p lay  lb it | 
n u v c n lio n a litv . ’ I t  Is 
M iss L illie  B u rn h a m , 
e ssay ed  a  rlua , role I 
p r ig h ily  in j
T h e  F irs t  B a p tis t a n d  C o n g re g a tio n a l L ad ies  
C irc les  ho ld  so c iab le s  W ed tie sd ay  ev en ing  
A t Ihe fo rm e r a re c e p tio n  w ill be g iven  tbe  
p a s to r , R ev . J .  H . P u rs h le y ;  a t  th e  b itte r 
p lea s in g  li t t le  o p e re tta  w ill be g iv en .
b leak ., a ivay  Irom  all 
o r ig in a l In begin  w ith , 
a  c le v e r  m ile  su u b re ll t
d  ill
ous scenes am i la s t u 
in .11 nice. Ju s tin  A I. 
rm ed iau a n d  I n  porirr
g in  
yu l ui the
id ler l ie ii j im iu  B illion-
W e sb  m id  hu 
d r iu  on ibe  s tre e t sh o u ld  
I t  Is very  p lea s in g  to  Ib e e  
b oa ts  v in k in g  the  sehoo 
tb . M C. K R . say lo o 
y o n  m ay b u i go  you  m u st 
oey  a t  ih e  pu u i lav to ry  h 
------W e pray  to r ru m ------ 1
d ire ry  an d  ev e ry
1 it
T h e re  w ill lie u n io n  T h a n k sg iv in g  serv ices a t 
th e  M e th o d is t C h u rch  T h a n k sg iv in g  m o rn in g . 
A p p ro p ria te  s e rm o n  by  R ev . M r. K lm m e ll.  
T h e  p u b lic  a re  c o rd ia lly  Inv ted to  a tte n d . A 
co llec tio n  w ill lie tak en  lo r  tho  b ene tlt o f  the  
K o ck lan d  C h a rita b le  A sso c ia tio n .
A t S t. P e te r ’s C h u rc h , n e x t  S u n d a y  there  
w ill be l lo ly  C o m m u n io n  a t  7 :30 a .  m . ; p ra y e r  
an d  se rm o n  b y  B ishop  N ee ly  w ith  the bene­
d ic tio n  o l tho  new  m e m o ria l  fon t a t  10:30, 
c a te c h is in g  o f Ihe 8 u m la y  Schoo l a t  12 m ., 
an d  c h o ra l se rv ice  w ith  se rm o n  by  B ishop  
N eely  a t 7 p. in .
T h e  m u s ic  n e x t  S u n d a y  a t  tbo  reo p en in g  o f  
S t. P e te r’s C h u rc h  w ill be re n d e re d  by the  
s tirp liced  c h o ir  o f  m en a n d  boys a ss is te d  by 
a  ch o ir  o f  m ix e d  voicea. T b e  new  p ipe orgun  
b u i l t  e x p re s s ly  for th is  c h u rc h  b y  H o o k  & 
H a s tin g s  w ill be used  to r  the firs t tim e . 
H e n ry  E . D u n c a n , la te  o rg a n is t  o f G race 
C h u rc h ,  B ro o k ly n , h a s  been  in v ited  to Have 
ch a rg e  of tb e  m u s ic  on  S u n d a y  n e x t.
R ev . E d g a r  L. W arren  o f C la re m o n t, N , H ., 
p reach ed  very  accep tab ly  a t  ibe  C o n g ’l C h u rch  
S u n d a y  a n d  d e liv e red  an  ab le  a d d re s s  u t  tbe 
Y .M . C A . In tbe  u f te ru o u n . M r. W arren  
p reached  to  th is  c h u rc h  som e y e a rs  a g o ,  an d  a 
ca ll w as e x te n d e d  h im  a t  tb e  tim e , b u t b e  de­
c lin ed  it in o rd e r  to  c o n i in u e b ia  s tu d ie s ------T h e
c h o ru s  c h o ir  w h ich  Is .reb eu rs ln g  for T h a n k s g iv ­
in g  D ay se rv ices  a t the F ir s t  B a p tis t C h u rch  w ill 
m eet ib is  T uesday  e v en in g  m  the ch ape i a t
8:311. A llu r e  iu v iled  lo  u tle n d ------R ev . L. D .
T rip p  a ss is te d  in ib e  se rv ice s  a t  ib e  F i r s t
B ap tis t C h u rc h , S u n d a y  m o rn in g ------ The M.
T C ircle  will m eel w ith  M rs. J  F re d  H u ll, 
N o . 155 M ain s tree t,  to m o rro w  a ite rn o o n . 
---------------
O N L Y  O N E  S E I N E R .
N o rth  H av en , w h ich  fo rm e rly  sen t o u t q u ite  J 
a  tleet o f  se in e rs , fitted  o u t  b u t onu d ie p a st I 
se a so n , th e  F . H . .Sm ith , C a p t. C ro ck e tt. 8 b e  I 
h a s  no w  h a u le d  up  a f te r  a  sm a ll se a so n ’s w o rk . I
T H E  W O R L D 'S  F A I R .
511 --I - K u ilocb , M e .e rv ey  A D rn ab u c  invito  
Ihe pu b lic  in ca ll at ih e lr  ollicc in Ihe A. K 
ispeur B lock  lo r  i i i lo n iia iio n  on ih e  su b jec t o f 
h u v iu g  lieke ls  fo r the C h icag o  tr ip  on  the I n - |  
slatluiL-ui (-1.« li - lire  sehette  is  a good one, : 
pertc '.iiv  su ie  an d  a ffo id s  a  ch au ee  to r au> one 
w ho Is w illin g  lo  se t  as id e  a  sm a ll p o rtio n  o f  ;
L O S T .
In  this o l t j  Saturday , an o rd ir  book, contalniii* 
subBcrnuTM’ n u in es-an  L. I*. Miller o rder book. 
Hie finder will confer a favor on leaving the same 
m T h e  C .-G • office.
45 R O B ER T FILLM O R K .
LO S T .
Monday, Bark ntreot, between FI. II. F lin t’s ant] 
Isaac T hornd ike 's, on Thom uston road, a w allet 
containing a sum ot money. A suitab le  rew ard 
will be paid on leaving it at
45 45 H. II. F L IN T ’S
B A N K  B O O K  LO S T .
Notice is hereby gp'cn th a t th e  heirs o f  A. B. 
A therton, deceased, have notifle.l the ltocklend 
SnvIngH Bank tha t bonk o f deposit No. 12188 m-ued 
by said bank (o said A. It. A th erto n , Is lost, and 
that they wish lo obtain a setlloinout thereof.
RO CKLAND SA V IN G S HANK,
45 47 By K. D . SfEAB, Trcua.
Kockland, Me,, Nov. 16, 1891.
F O R  S A L E .
A first class Cabinet Bed.
45 10h M ID D L E  S T R E E T .
W A N T E D .
A scow or fiat-bottomed boat to freight two louds 
of dressing from Hurricane to South itockport
W H O  W A N T S  T H E  E A R T H /
D irt for sale cheap by
45-45_______ f . m . a n  AW .
W A N T E D !
HA LICHM KN to sell a choice lino o f hardy  T rees 
Shrubs, e tc., in cities und villages. No long trumps 
in the coun try ; no experience needed. .Agents 
and custom ers treated as liberal as the best. W rite 
for lei ms ami m ention this paper.
8. T . GANNON,
4! 48 tf9 S tate S t., A ugusta , Me.
T O LM A N 'S
S O U R  K R O U T I
A nice article. T he «lump nil taken out. W hite, 
fine ond of superior fi*vor. Sold In barrels, halves 
and quarters. Drop me a postal card as to the 
amount you want.
48 46 A . ,J. TO I.M A N , Rocktnnd, Me.
M. P. JUDKINS, M. D~
Physician and Surgeon.
Kvwiflttiice ami Office, 302 Main .Street
Form erly occupied by Dr. T . L. K itnbrook 
O rn c r .  Ilov ita : 16 to IJ «. m ; 1 to 3 and 7 to 9 p.m .
42
DR. A. WOODSIDE,
Ptfysiciqf/ /\flD SuqqEopI,
4 9  M I D D L E  S T R E E T ,
R o ck lan d , - - M aine.
\V. V. HANNCOM, H. 1).,
P h y s ic ia n  a n d  S u rg eo n ,
3 4 1  M A IN  S T ., K O C K L A N D . M R ,
Offict. Ho u r s :—11 to 12 a. m .; 2 to 6 p. m .; 7 to
.30 p. m. 6
F .  8 .  A D A M S  S V I . D - ,
PHYSICIAN AND SURGEON.
Acting: A ssistant Surgeon f a r  (lie Fort 
u i ' K o c k l i tn d .
O F F I C E  H O C K S : W il lo u g h b y  B lo c k , 1
to  4, 7 to  9  I*. 31. C u s to m  H o u s e ,  10 to  
lei A M .
N ight calls prom ptly attended  to from W illough 
by Block Office.
Telephone connection. 23
. ! •  C .  I l l  1.1., ,TI. #*.,
Physician and Surgeon.
O FFIC E  HOURS—9 to 11 a. m.;12 to 6, nnd 7 to 10 
p. us. N ight calls responded j to from No. ,'10 
N orth  Main S treet. 27
Office 299 Main St., A. K. Spear Block
DR. O. L. BARTLETT,
Physician & Surgeon,
IVt M id d le  S tr e e t ,
O fpic k  n o u n s  from II to 12u. in .; 1 t« 4, and 
7 to 9 p. in. T elephone Connection.
A. Ml, AUS3 m ,
Surgeon and Mechanical Dentist,
4 1 4  M A IN  S T . R O C K L A N D  M E
E X P E R T  B O O K - K E E P I N C .
A ccount, old and  new exam ined. Books opened, 
closed and posted. Statem ents and tria l balances 
carefully p repared . Term s m oderate. Kockland 
and vicinity. A ddress "A cco u n tan t,"
43 IT II8 O F F IC E .
K I N D E R C A R T E N  S C H O O L .
MI8B K. .1. BROMLKY of New York will open 
a K indergarten Hchool tor young children in Rock, 
land, on M o n d a y ,  N ov . O. For term s und 
particu lars app ly  at
4-* 17 M A P L E  S T R E E T .
T O  L E T .
You can move right Into No. 103 Broadw ay If It 
ults you, und you can tell beat on that point by 
joking at the seven cosy rooms. Key ut
W E L L . G S IN G H I’S,
44 1H6 Broadway.
FOR R E N T .
lesirablu houses on Park s tree t. Hot and 
cold w ater, bath room, furnuce, eto.
19 G. T. o r F . R. S P E A R .
D E S I R A B L E  R E N T S .
Houses and tenem ents to let.
F M. rill A W, Real K-tulo Brok< r ami A gent, 
43-40 400 Main S tree t, R ockland
S E C O N D  H AN D  S T O V E S .
Three good stoves foi parlor o r  s ilting  room . 
E nquire o f H IL L S  & FL IN T  o r ut
G. W. D R A K E ’S.
JOHN E. HA5LY,
Counsellor at Law ,
27 SCHOOL S T ., BOSTON.
Hoorn* 36  an d  36 . TeUphone Ifo. 3364.
»<r*rip(H;lul attention given to A dm iralty M atters.
Washington R. Prescott,
ATTORNEY AT LAW,
417 M A IN  S T ., K O C K L A N D , M A IN E
4fd*l’roi>ciiy T itles Investigated,Probute m atters 
and all o ther Legal Business will receive prom pt 
and  careful a tten tion . 12
S C H O O N E R  FO R  S A L E .
rich. Nellie G ray, capacity 12<»0 bills, lime, 135 
tons of coal, w ith 9$ feet d raft, well found In rig. 
glug and sails. Now a t G ay’s w harf, this c ity .
44 47 A . C. GA Y  fit CO.
FO R  S A L E .
NVe have a furnace which we have used in our
ore. W e oiler It at u greut bargain. For further 
p4triiculurs apply ut
HJMONTOX BROS
F O R  S A L E .
I? Fine Privut. 
ft. M orse, um] .
iiuaied in Rockland at the corner ol Ma 
p i e  und W hite S treets. Very cen tral location: 
lol 106 by 175 feet. No he lle r place could 
ul in Rockland for private boarding house. 
ii for selling, poor lieulih F o r tonus, etc., 
apply to G- M W A LK ER, Real E s.ate  B roker, 341 
Main S treet, Rockland, Maine 30
Scarlet Fever!
I lie Board ol Health noticing considerable neglect 
in ibe observance of luw» relating to contagious 
diseases would earnestly cull the atten tion  o f cltl 
zens to the lu. t that tho law le.Ids them liable, w uh 
penally affixed, where eases of scgrlo’ fev.-r exist 
which are not imm ediately reported  to the Board 
.................. The fact that such cu*ea u r - u o ia i -
EDWIN SPRAGUE,
l u w u r a u o o  A g o n o y ,
P K U E  PKEriM r u m .D I N G ,
Limerock Street, - Itoiklitud, Me,
Rinks safely placed at the regular rates of the New 
Knglund Insurance Exchange. 50
Cochran, Baker, & Cross,
Fire,\Marine, Life and Accident
[NSURANCE AGEJffOY.
C A P I T A L  H K H U I.S K N T K I) V V F.Jl
NINETY MILLION DOLLAR*
tiUBMOH A d ju s te d  a n d  P a id  mi iw u
106 MAIN STREET, [ECCK1 A M
C. G. M O P P IT T ,
Fire and Life Insurance.
*Mr 1 .Obflos ad justed  ut th is olLv<, 
l i n D r  B l o c k .  2 7 8  R o c k l a n d .  IVio.
A. J .  E uskim c . ( M. Kush in k .
A. J. ERSKINE & SON
FIR E  IN SU R A N C E  A G E N T S,
4 1 7  .M ain H tru e t, K o c k lu n d ,  M e.
Office n u i  room over Rockland Nuilouul Bauk. 
Mur L a r g e s t  s i r  
A in e r l r u i i  F i r e  1 u 
s«  n te d .
Travelers’ Accident Insurance I ’o.
ISAI-AKII I \  
I t ,  N l )  I ' i l j
b ill Oil
•1, mus
i the Board 4>f Health.
responsib ility , and such 
i b dealt w ith u> thu ) (W
lu x u ry .
thu *bo
------ W ill i
q u ite  tu b in g  J 
h ig h  tra g e d y , lou 
l ho F ro z t u It 
buy th e  Itn.st —
T hi*  h ig h ly  iutercrftiuR p
F in n 's  stuJC j led ut th e  O pera H u
lia« been g ic u tly  im proved  w ith  new pa tu t. » a il  th e  o r ig in a l people ,
ill he* 
d u id a y  even in 
u t r y  u ud  elfcc
C O L L A M O R b / S  A U C T I O N .
‘ >ules w |il  ta k e  p lace  e v e r t  M oudu
K . A (.'oLLAMoJtt;
000 M ain  6 l . t K a u k iu  b lo c k .
l the • lUce ul the Be 
K. E U iT C H G in 1
A & ' T H U K  S H E A . .
Prac tica l Plumber.
W ater t ’lo»ci*,jH«th Tubs aud  W ater F ix tu res But 
up in tb s In o| UJ lyitfi
L Y r f c j i o u  in  B r u i l t u g r  m id  V m l i l g l t u u .
4M4 M a in  b t, .  U |>pu. L iu d s o y  l la u s v
HORSE FOR SALE.
MAINE MUSIC CO.
430 Mam 61., Rockland, Me
ON K V O T E
For .
G  F .  G r a n t  D o l l  C o n t e s t .
O N E V O T E
W il l  h e  g iv e n  f o r  K V K R Y  2li C E N T  P U R  
C H A S E . V o te s  e a u  |»e p u r c h a s e d  fo r  2 
C e n ts  E a c h .
* 4 -S o  g irl over 10 years of age will be eligible a«t a 
contestant.
G . F .  G R A N T ,
DOLLS, TOYS, ETC.
59i) M a i n  S t . ,  N e a r  R a n k in ’ B i .u i k
46*51
SALE
— OF —
Trimmed and Untrimmed
H u s
—ANI) -
FAHoy F ea TtfEffS
—AT—
Reduced P rice s ! i
W ED N ESD A Y  anil T H U R SD A Y  
D . E. H O Y T ,
331 Main Street, Rockland
R E G U L A R
CHRYSANTHEMUM
S A L E !
N o w  B ein g  H eld .
All the Leading Varieties, including 
Japanese and Chinese, 
Louis Boehmer,
(P iuk O strich Plum e.)
Mrs. Alpheus Hardy.
i W hite O strich Plum e.)
L illia n  B ird ,
Ada Spaulding,
Robert Crawford,
Mrs. II. Pennell.
Mrs. II II umphrey, 
Pelican,
Kioto,
Ninevah.
Omah, Etc., Etc.
Prices 25 Cents to $1.00.
MRS. A. 0. MATHER,
GREENHOUSE,
Cor. l’lmlinse ami Pleasant Streets.
N E W  G O O D S !
LAMPS,
CHINA WARE,
DOLLS.
GAMES,
Toys of all kinds.
Thp t.Rrgvst A s .o rtin .n l of G ood. In Kockl»n<l s t
COPELANDS
BOSTON 5 AND 10 CENT STORE.
R o c k la n d ,  M a in e .
O N E  N IC H T  O N L Y .
Saturday Eve’g, Nov. 21.
JU ST IN  ADAMS* greatest production,
THE RAGPICKER’S CHILD
ful Company, 
ry, Introducii
Produced by a Pow er nnd with Spec* 
Ini Scene ing
Weekly Bulletin
Announcing Arrival of New Goods
MONDAY NOV. 16.
T H E  SC H O O N ER  LOUIriA FRA N CES bait 
arrived  with n large motorum-nt of
STUDENT. TURKISH,
MORRIS ind FANCY CHAIRS
In ull the New 8 bade a of Brocutellu Silk uud 
P IuhIi iu the designs of U phuistehng.
TUESDAY, NOV. 17.
ANTIQUE r o c k e r s  AND RE­
CEPTION CHAIRS
Of v«ry Unique ru u v ru ..
CENTER, ElliKAKY, STATUTTE 
AND BOUQUET TAIJI.ES, 
PEDES 1'AI.S, ETC.
» « -( iu . W ar 
beautiful urruy 
wurll. u V1M1. lu
The Great Ice Scene
Now riongx. Novel SpeciultiMB.
USUAL PRICES.
Reserved Seata ut Box Office.
KAILOCH. MESERVEYS DONOHUE
lolslliEeuce a n d R ea lE sta te  Bnrean
299 Main S t . ,  Rockland, Me.
J. L. DONOHUE, Manager.
Once More I Want to
r i g l l  F l ,  of my customers and 
the public generally
A tton tinn  t0 my line of goods’nllcllllUll an(1 this tjme it i8
more particularly to my WINTER 
OVERCOATS, of which I have the 
largest as well as the best assortment 
I have ever shown, comprising a ll;  
the New and Fashionable Colorings 
in Meltons, Reavers, Kerseys aud 
Klysiaus. Also a complete line of 
Mackintosh Coals and Rubber Cloth­
ing. Remember for good goods and 
low prices call at 435.
O. K. RI. AC KINGTON.
Buy the 404
S3.00 SHOE
C. 3. CRO CKETT,
l J E A L E U  IN
Wood. Hay, Straw, Sawdust, Coal, j
h t« tvr» , M rudb , H o u p #  a u d  f tiau p  Pol*#  i 
ItootJfatf, h o ik  U rtiv u l a u d  H a n ,  ■
p r o ju p t ly  a t t e n d e d  to
O F F IC E : 30 Lluu* dU cct.'.ueai Go# Hwu*t.
ROCKLAND. ME.
f c r u i a .T .  UU Ik  left u l.ll S. K U S T S  . t u t . ,  84 
Malu 6 U u . i
Lace and Congress-All Sizes
IT  IS T H E  B E S T .
A. T. BLACKINGTON & C0.
404
Main Street, Kockland.
pro p r i J T asm
I L f l  U a l l  I luv«#tor». t i u u r u u i i t ' i l
1 2 W. RODMAN WINSLOW,
4 " l  VmigL * b i l l  B n iL i i .u  ,
s l w  v o u i i  c m .
..mi - i u  tb. ui’ Muui/XRtaM
I w a t K 'i i ’m  live yea \
1 1 '' ■ **4' tn i t* o r  nt p a r  c e n t  i e r iu m iu u .
laanc* (o cUoUU. Bv-
• r u v i n t t l  u t u u y tu u i
-T H E ROCKLAND C O U R IE R -G A Z E T T E : TUESDAY, NOVEM BER 17, 1891.
Maine Ceitral Railroad. (^actUS
AmUNUKMKNT~ OF TRAINS.
MONDAY, O CT. 5, 1891.
•P E T E R IN G  O U T .” TIMELY ANN I VERSA RIHIS.
at T.07 and 16.46 a m . and 3.4ft r .  m , ronneetlsg  for 
all points on the Main# C entral and Knstrrn
W estern Division* o f Boston !fc Maine Railroad, 
arriving in Boston via Kaatern Dtvlaion at 1.0ft,
4.4ft, and 9.36 r .  m. and via W es cm  Division at 
l.N  and 4.30 p. M.
Train* leave Bath at 8.10 a . and ,  . . . .
1 M  an>1 1.M r . m Due In Rockland at 10.36 a . m ., ^ j , ] ^ ] ( I d 6 V  U lH C R S C S . I l l  l iC lC il t lO ll
ten re  r   
id  i.36 P.
and 6.30 and 8.5S p
On Hundava leave R ock'and at ^ .16 a 
Bath at 2 ftO r  connecting with train* to 
from B runsw ick , Portland , Raatoa, Lewiston, t\u  
(tiata, W aterrille  and Bangor.
P a r e t o  lU n to a  o a l i  S 3  ftO Passenger* ran 
go to P ortland , Lew istos and A ugusta and return 
the earn* day
PAYBOJf TU CK ER, G eneral M anager. 
F. IE. B O O TH BT. O. I*. *  T . A.
W . L. W H 1TB , I)ir . Bnpt. *
Portland , Dot. 1, 1»1 .
SUPERIOR TO SARSAPARILLA.
Tones up your system and j 
given you an appetite that a 
lumberman might envy.
Cures dyspepsia, stomach 
troubles, constipation, and liver
R o e k la n d  a n d  V i n a i h a v t n
ONE T R IP  DAILY.
L ««va  K w c k la a d  a t  6 e ’e la e k  p  ■ 
a f t e r  M « N * A T ,  • O f O « B »  
f a r t h e r  a e t i e e .
o^ n.'i to this it cures all skin aftec 
tions and the more violent blood 
troubles.
Effects are immediate and 
cures permanent. Sold by
Is perfectly harmless and 
never fails. Sold by
W. H. K ITTR ED G E, 
Rockland, Me
■  B i l l
P IO N E E R
. K C H B I I ) ,
STIVI’R
C A P T
Pill lri»?c Vlnulbavcn for 
■ Rockland, dally (Sunday ex- 
led) a t f  o’clock ». m.
_____  ..KTI’HNIMO — L eare Rock
i W harf, for Vinalhuven at 2 o’clock 
u f  at H urricane Island each way. 
DW1N FRO  HOC. Agent, Rockland. 
B. V IN A L , A gent, Vinalhaven
BOSTON&BANG0RS.S.C0.
change in tim e
In  nn a rtic le  recen tly  p u b lish ed  In Ihe U n io n  
S ig n a l » c e rta in  m a n 's  w ords w ere g iven  to  th e  
effect th a t th e  W . C . T . U . w as " p e te r in g  o a t ”  
an d  a f te r  be in g  read  by  a  W . C . T .  U . lad y  
she w ro te  th e  fo llow ing
U n io n , Mk ., O ct. 30. 
"P e te rin g  o u t!”  Can th is be true 
O f us wh*» vowed to dam  and do,
And like the solid rock to stand  
" F o r  God and Home and E very L an d ?” 
"P e te rin g  o u t!”  And Is It true 
O f o thers pledged to  dare and do? 
ro  prove If th is he not, or so,
T o  Consecration Camp w e'll go.
W ell to the front the lender s tan d s;
W ith  consecrated heart and hands :
The "M odern Moses” —raised of God,
T o lead the conquering host ot God,
She stands in hum ble, conscious m ight,
T h is knighted cham pion o f  the  rig h t,—
Cry "pe te ring  out” —all ye w ho can—
W here F rances W illard leads the  van.
Three Trips a Week to Boston.
C o m m e n c in g  W e d n e s d a y .  O c t. 2H, 1891 , 
R U a m r r i  w il l  ! • » » •  R s i k l s s d ,  w t s t b s r  
p e r m i t t i n g  a> f a llo w s :
For B oston, Moudays, Wednesday* a»d Friday 
at aboa t 6 p m ., or upon arrival of steam er- '  
B angor and Mt. De*ert.
i from
F or Camden, Be Hast, Bearspork. B neksport, W inter 
pert. Hampden a id  Bangor, Tuesday*, Thurs- 
days aud Saturday* at about 6.00 a. in , or upon 
arrival of u i i m r r  from Bo*ton.
F a r G reen’* Landing, Swan'* Island, Bauth We*t 
H arbor, N orth E ast H arbor, Bar Harbor, and 
Barrento, Tuesday*, Thursday* and Huturday* ui 
about •  a. no., or upon arrival of ataam er from 
B asies.
R *  T U R N IN G :
From Boston, Monday*, W ednesday* and Friday*
B ucksport, B earsport, Belfast and Camden 
days, W ednesday* and  F ridays at 11 
om B orrento at 9 * m , Bar Harbor
X
touching at all landing* on Monday*, W ednesday*.
yand Fridays.CHAH. K. W BKKB. Agent, Rockland. CA LV IN  AUSTIN, Agent. Boston.WM. H. H IL L , Gen. M anager, Boston.
Portland, Mt. Desert and Machiat
S T E A M B O A T  C O .
STEAMER CITY OF RICHMOND
C A PT . W . K. D EN N IBO N ,
Will leave P ortland , w eather perm itting , every 
Tuesday and F riday at 11 p. m., or a lte r arrival of 
train  leaving Boston at 7 p .m .,for Rockland,C he tin*, 
ftargentville, (F r id a y ’s trip  from P ortland , only, 
D«er Isle, Bedgwlck, Brooklin, (F riday’s trin  from 
Portland, only.) B autbw eat B erber, Bar Harbor, 
Mill bridge, Jo n esp o rt and Mac bias pert, counsel 
Lag at Rockland with steam ers lo r Penobscot 1“  
Landings.
PaesenyerH hy rail to R ocklaad take day tra in s 
and rem ain in R oekland over night.
Steam er leaves Rockland goiug east at 4 a. 
W ednesdays and Saturdays. Going w est a t 6 p 
Monday* and Thursdays, conaeeting at Portland 
V ilk early m orning train* for Boston and the 
iroot via the W htio M onaiaia D ivision of the 
^Maine Central R . R.
F avorablC rates quoted for freight.
F . B . BO O TH B Y , PAYBON TUCK BR,
G en'l Pass. Ag*t. G eu’l M anager.
K. H . CLARK., A gsut, Rockland
Portland , Oct. 1, 1H91.
S e n d  fo r  H o o k , f re e .
D on’t try to
P re v e rt i: P n e u m o n i a
Hv dosing j'our stomach 
with a lot o f
Hut as a safeguard against 
congestions o f  the lungs, 
pneumonia and pleurisy, 
have always on hand one 
o f  Dr. Grosvenor’s
B E L L - C A P - S I C  
P l a s t e r s .
25 cents. A ll Druggists.
./ . .1/. G A O S  V /u V O A  &  CO .,
Current Selections from Histo­
ry’s Ilrniul I’itge.
1815—R a t t le  o f  M n ra n r trn .  I.W0 
8>Vi««.tPfyHlC-.l 9>.IH' lll» - 
t r iu n s  u f ie r  b r e a k in g  th e ir
a r r a y  by ro ll! ng ro ck s
d o w n  on th em ; lu -g in n in g
o f  S w iss  wn r  f«*r in d e p e n d -
1830 J o tm n K ep le r , 1 in* ii-*-
t ro n o n ie r ,  d ied  in  Hut is. 
bon ; ho rn  1371.
I ) - F r e d e r ic k ,  e tc ., 
tie S te u b e n , lm m  In M ag d eb u rg , I 
d ied  171*1; a r r iv e d  in A in e rie a  in 1778. 
is S ir  W illia m  lle r« t h e l ho rn  in H an o v e r. 
G e ritm n y ; tlletl n e a r  W in d so r , E n g la n d .
II \ HON STKt* 111:N
ssln;
1KJ
vlllo m l W h ite  Sul- 
L ittle  W  nulling*
ok , I .tm e ir’H and
Hew York.Maine & New Brunswick
STEAMSHIP LINE.
T O  N E W  Y O R K  D I R E C T .
N O T IO K  T O  8 * i r P * B S .
cyiiamenoing S A T U R D A Y , A P R IL  3. 1801, 
the’ regular Hailing date  of the Bteamer__ __ ___  . L ucy
Pf’ M ilT.e h " from Pier 49 K. R., New York, fu 
R ockland, R ockport, Belfast, B ucksperi and Baa 
gar, Me., will be Tuesday , 12 o ’clock noon. 
R e tu rn ing  leaves Rockland and river landings, 
Baturday* at 6 p. m ., (weutber perm itting J. 
P a r e  to  N ew  Y o rk  * 6 . AO, I n c lu d in g  h m t !  
a n d  Mowl*.
Passengers who prefer to purchase tickets witL 
out meals will be ucco in nao dated as follows • Rook
lead und R ockport to New Y ork, $4. Kicursio* 
T lekets, without meals, will be sold, good fo 
th irty  days, us fo llow s: Between New York an*
R oekland, R ockport, and Belfast, $«- Meals car 
be obtained of the s tew ard  at fifty cent* each. Ki 
eoraion T ickets, good for th irty  days, with meulx, 
will be sold as follows : Between New York ut.
Roekland, $11; between New York and R ockpor 
$11.56.
P !« r  4 0 , L a s t  K lv ttr .
.1. T . LO TU R O P, A gent, Rockland.
Jo h n  Carr.
J o h n  < : i r r .  I lo lfa s t ,  M o ., bail K i d n e y  
a m i l . i v e r  T r o t i U l t -  fo r  ( w c n l y -  
t i v o  \ C - J i r s . A ll  th i s  t im e  soaroo ly  
f r e e  f r o n t  p a in  a  m in u te .  U n it to  n e t 
u p  M e v e r n l  I l i n e *  e u o l i  l i i t f l i t  am i 
u s e  th e  v e s se l.  E x t r e m e  C o n s t i i m -  
f i . i n  a ll th e  t im e .  D A N A 'S  S A I ts A -  
1‘A l t I  I J .  A ( ' ( l l t C I )  I I  1.11 a f t e r  all 
o i l i e r  r e m e d i e s  h a d  F A I I . E I ) .  
A r e  t l i e  D A Y S  o f  t l l K V d . E N  
1‘ i M T ?  O r  is  D A N A 'S  th e  M O I > -  
E  K  \  B E T I I E M O A ?  A sk y o u r  
n e ig h b o r .
t
D ana S arsaparilla  Co., B elfast, Me.
JAPANESE
T he captains and  the  prophets now ; 
Clear eyed w ith thought-illum ined b row , 
And here , w ith eager restless feet,
T he s turdy  rank and flic we m eet,
A nd now n maiden pure and sweet 
W hom V irtue’s vestals haste to g ree t,— 
"N o t of myself, In C hrist I stand 
F o r w om an’s fame and G o d 's  fair land .” 
And here  In step  as s tra ig h t and tru e , 
W ho now for r igh t will dare  and do, 
Leaving behind her shutne and sin , 
M arches she, lost M agdalene.
1808—Hut t ie  o f  Fi
p liu r  S p r in g s  (also  c a lle d  
to n ), V a .
1883 -H u t t ie s  a t L oudon  C re  
H o ls to n  K iv e r, T en n .
1890 C u lm in a tio n  o f  th e  fin a n c ia l  c r is is  in 
L o n d o n ; g u a ra n te e  fu n d  o f  $5H,tiiin.ntO 
ra is e d  hy  K u ro p c a n  h a n k e r s  to  sa v e  H ar­
ing B ros. f ro m  b a n k ru p tc y .
O bstruction, now, would bar the way,
But nothing can the ir p rogress s ta y ;
W hile  cowards quake, and bigots frow n. 
O bstruction’s solid wall goes down.
Here Is no O cntile, here Is no Jew ,
No P ro testan t, no Papist, too,—
F or God and home and every good 
One loyal C hurch one sister hood.
No alien allied pow ers are these 
W ho each expects a prize to seize,
For these there  are no "S trip e s  and H tars;” 
No couchant lion, cross or bars.
One flag among them , pure and w hite, 
rtf"  Declare for country, God and righ t 1 
One tribe, one k indred, on th ey  go, |
Enlisted 'gainst one common foe. |
R eady!—'The "S ignal” now is h e a rd .
T h e  oak and Ivy leaf are s tir re d ,-  
T h a t give the soldier welcome shade 
W hf n camp o r bivouac is m ade ;—
Bo vibrant Is the sound th a t  ro l ls /  
w i th  answ ering ochoos from the  polls.
"R eady I” the leader to the ranks;
"L ook to your out posts, guard  your flanks I 
Forw ard for right and liberty ,
To stern though bloodless v ictory  i”
I ls rk  ! how the silver trum pet sings,
A h "Y oung Crusaders*' take the wings,
And "B ands o f H ope” In front ap p ear,
A nd "L oyal Legions”  guard the rear. 
"F o rw ard  I though death obstructs the w ay! 
Forw ard! though night obscures the d a y ! 
Forw ard ! though skies be overcast I 
Forw ard! the duwn simll break at last!
A nd seel in eastern  firmament 
A light breaks forth  all rad ian t 
T he sta r! the stai again is show n.—
On! on I Jehovah leads his ow n.”
Nn 10.
1093—M a rg a re t  o f S c o tla n d  -*r 
d ie d  In  E d in b u rg h ; h o rn  in 
H u n g a ry  1040; n iece  o f  E d - /  
w a rd  th e  C o n fe sso r « m u  X  
g rn u d d a u g h tc r  o f E d w n ril 
I ro n s id e s  a n d  p a tro n  s a in t 
o f  S c o tla n d .
1832-
%
C.' - G u s ta v u s  A d o lp h u s  k in g ^ v :  
o f  S w ed en , k il le d  in th e  \
L ut/.en vl.ile
0
^ a c SJ-
E d it 'd 1
JOHN itio irr .
hat 11
fig h tin g  fo 
h is  d a tig h t
b ecam e  a  < ’a th o lic  a n d  ab an d o n e d  S w eden .
J e a n  d W lc m b c r t,  m a th e m a tic ia n  am i a u ­
th o r ,  b o rn  in P a r is ; d ied  th e re  17*1.
1—J a m e s  F e rg u so n . S c o ttish  a s tro n o m e r, 
d ie d  in  L ondon; h o rn  1710.
1811 - J o h n  H rig h t, B rit ish  s ta te s m a n , " F r ie n d  
o f  A m e r ic a ."  b o rn  a t  G re e n b u n k , n e a r  
Roc la b ile , E n g la n d .
1838—"C a lic o  D av id ”  (D av id  K a la k a u u ) , k in g  
o f H aw a ii,  lnirii; d ied  1801 in S a n  F ran c isco . 
1883—H a ttie s  a t C h a rle s  C ity  C ross  l to a d s ,  Va..
a n d  C am p b e ll S ta tio n ,  T en n .
1801 M inor b u ttle s  a t  L ovejoy  S ta t io n  a n d  
B e a r  C re e k  S ta tio n .  G a.
1890—T ro u b le  a t P in e  R id g e  A gency . S o u th  IJa- 
k o ta , a n d  th r e a ts  o f  a  S ioux  o u tb re a k .
And now the battlefield  a t la*t.
W here shot and  ahell fall th ick  and furt. 
Forgotten now be woman's fears 
Let frown* take precedence o f  tea r.
How malediction*, trum pet*  blare,
And war cry*, mingled, rend  the a ir . -  
"B aa l forever!”  “ God for a y e !”
Ring* o 'er the tum ult o f the  fray.
Raul I* conquered, Baiun tied;
The ho*t of Alcohol i* dead ; —
Routed, the mighty allied pow er*; — 
Jehovah reign*, the  day i* our*!
1813— P h ilip  W illia m  < M terbeln , fo u n d e r  o f th e  
“ O tte rh e in  M e th o d is ts ,”  d ied  in B altim o re : 
b o rn  1738.
1839— F ir s t  p e r fo rm a n c e  o f  V e rd i’s first o p e ra , 
"O b e r to  d i San  H onifuzio ,”  a t  M ilan ; th e  
f i f t ie th  a n n iv e rs a ry ,  in  1889, w as  m a d e  a 
n a t io n a l  h o lid ay  in  I ta ly .
Ujtni S h a rp  e n c o u n te r  a t  C ypress  B rid g e , K>\; 
ID Fe<l e ra  is k illed  a n d  15 w ounded ; i b o u g h t 
" v e ry  im p o r ta n t”  a t t h a t  s ta g e  o f  t h e  w ar.
1803 M in o r b a t t le  a t  G lo u ces te r, V a.
1803 K n oxv ille  in v ested  a n d  r e g u la r  siege  be­
g u n ; it en d ed  on  th e  4th of D ecem b er in a 
precipitate retreat of the Coufederati 
b a t t le  o f  M u stan g  is lan d , n e a r  A ra n sa s  
P a s s , T ex .; m in o r  b u ttle s  at W illo w  C reek . 
C olo., a n d  M ount J a c k s o n ,  Va.
1801 Hat tie  a t  A b e rd een  a n d  H u tle rC te c k ,  A la.
1874 P ack e t sh ip  E m p ire  fo u n d e re d  a t New 
O rlean s ; 14 lives  lost.
1838— R e a r  A d m ira l < ’lia r lc s  H. B a ld w in , U n ited  
S ta te s  n a v Y .d ie d  in  N ew  Y o rk  c ity :  Im rn 
th e r e  S ep t. 3. 1*—.
1890- S an  S a lv a d o r  a n d  G u a te m a la  s ig n e d  u 
t r e a ty  o f  peace.
[Men, |k | 
Youths,
Boys and Children.
L overs?
Y E S , L O V E R S
N
Of a good Cigar make a mis­
take if they do not investigate 
the
G “General Sherman,”
SNEW ENGLAND 
CLOTHING HOUSE.
A clear Havana Cigar of the 
finest quality.
So\4 Ev<iru'«mera
Great care has been taken in su- 
lecting this large stock to obtain 
only such goods] as we can recom­
mend as being |
S O L D  B Y
A. J. HUSTON
J. II. WIGGIN
W . F . N O R C R O S S  & CO .
C. A. H A S K E L L
W. J . (O A K L E Y
Now prison bar* are dashed away,
And e rs t wore captive* lino the way, 
W lto strip tire palm and cedar tree 
For these, who se t the captive free.
For these, are sweet hosunua* sung , 
For these, the golden bells are rung ; 
For these, trlum phunt arches rise;
And gleaming tem ples touch the skies
No v e in  l>< r  18.
—C a rd in a l R eg in a ld l**.le (Red; h *rn l.'OO;
h e  wiib ex iled  1.;, II*-. r \  V III fo r  * ppo-ing
th e  d lv .in  e *»f C a th e r tie, Im t liecat io A rch -
liisliop  *»f ( ’a n te r im ry u n d e r  (^ue.-n Mur.v.
B h ilip  J o h n  s . liu y li r. ho ld ie r. *li d  in  Al-
TERRIBLE SACRIFICE.
M E N .  W O M E N  A N D  C H I L D R E N  
A R E  D A I L Y  S A C R I F I C E D  BY 
T A K I N G  M E R C U R I A L  A N D  
O T H E R  S T R O N G  M E D I C I N E S .
I F  T O - D A Y  O R  H E R E A F T E R  
Y O U  H A V E  
R H E U M A T I S M ,
S C R O F U L A ,
C A T A R R H ,
B O I L S  O R  C A R B U N C L E S ,  
P I M P L E S  O N  T H E  F A C E  O R  
B O D Y ,  O R  A N Y  
D I S E A S E  A R I S I N Q  F R O M  
I M P U R E  B L O O D .
U S E  T H E  G R E A T  
K I C K A P O Q  I N D I A N  S A G W A ,  
N A T U R E ' S  R E M E D Y ,
M A D E  B Y  T H E  I N D I A N S  
F R O M  R O O T S  A N D  H E R B S .
KiCKAPOO INDIAN SAGWA
S o li l  l>tt o i l  l lr u i /u lH lo .
W  E L L  T 1 \  k » i : .
T I L I N I I
\ v i t  t m . i : .
Men’s and Youths’ Suits.
Immense sleek of all the Latest 
Styles of Frock and Sack Suits, Sin­
gle and Double Breasted of Wide 
W ale, Plain and Figured Worsted 
and Fine and Heavy Woolen Csssi- 
mere.
iso*
tinny ; S nrn  ITai. 
1KM - F ra n z  Siui-I. w 
B m len .
1838—,l« lin  A. .1. C m . 
u n d e r  P re s id e n t
Is iru  in  S inahuim ,
t ^ I C K A P O O  I NDI AN O i k -
1  ^  5-aiok eu a  for all H a ls  of Pala,
BOYS’ CLOTHING.
lM*f . M d.
1851 K rn es t,  k in g  « f  II 
b a u se u .
1881 - H a t t i e  o f P a in
R ood fo r  Mnn uii.l n.-imu le (livns Inim eilintn 
Ki-li.'f I t  Inw S n  E q u a l K eep  It In th e  H uimo. 
T I 5 V  I r I ’ .
p r ic e  2 5  ce n ts  | h t  B ottle 5 lln ttle t fo r  J l .o a
AHK yu................Cl* DKUaaiHT
1883 ( ’a v u lry  luii t *-s tl t ove ( ’ *-ek, N. ( und
R tir ii 1I11K T. n n .
1883- ( ‘u v u lry  imt le lit C’urri** 1 C ro w  H uyou,
1884— Sn m il fight « t My* istm v ii V11.
1881 — ( it •irgo Raw, m il r< nd  Him ic ie r, d ied .
1883— N* w hystem of ’ Htnndiii li t im e "  w en t
Y o u r  C o u c h
i the
CURE
be a petering  iu ? 
begin—
A G uaran teed  Cure for I’ll** «*f w hatever kiud 
o rid eg ree  —E xternal, In ternal, Blind »r Bleeding, 
Itrh la g , C hronic , Kecent or H ereditary 
K*ia*dy li t* poaltlv- ly known to fall. 
I  Iioirh for $6.00 ; sent by mall pre 
i receip t *f price. \  w ritten G uarantee 
ly given to  each purchaser of ft boxe*. when 
purchased  a t one tim e, to refund the $• 06 paid If not cured . G uarantee Issued bv \Y. J. (O A K ­
L E Y , liock land , Maine. Sample* Free.
paid
D U C K  !
..H av in g  taken Ihe A gem y forth** well
Atlantic Cotton Duck!
trol  known-
Health is Wealth I
V j V  . .  •' - •
f e w  ! i  l  ' T * : j
Ne
H. O. GU t DY 6l CO.
No. 4 Camden St.. Rockland. Mh.
T h e  B e s t  P l a c e  to B u t
— CEE ENT—
alcubul 
■Iwu, Haft 
und ieudli 
Old Age.
Involuntary  l«o**e* i 
over exertion of tin 
Indulgence. Eudi  h< 
$IOt * -
u« P ros!ratten  caused b y "  -  m e of 
ubucce. W akiiulues*. Menial Depre*>- 
tg  *f tlia Brain resulting hi Insanity 
o m isery, oeciy  and death. 1
of Power ill eh In i 
d H penuatorrhm 'i cuiisi 
brain ^elf uHub*- r 
i tiiiUin* one mohllt'i* 
for $5 uu. sc
s . G-. Prescott & Co.’s
The Coal Dealers
T il lB o n  W h a r f .
mail p repaid  on receipt of price.
v n :  k U A K A N T K IC  HIX It
i To cur* any <'.*•«. W illi each order r* 
for *ix boxes, ui'compunied wiili $3 
! send the purchaser our written guar.u*
I tbe money If ihe •reatm eut does not i 
1 G uuran'ee* issued only by W. .1 
D ruggist, S e lf Agent, liockland, Me.
SftO C > l i e  w a r d
; W E will pay (he abov*- rew ard tor any 
i Liver C om plaint. l)y*p* p#K  Hlrk H* ad n I 
ueslion, C ontlipatian  or (Jostlfem a- 
cure w ith w . s i’s VegeUble I J —  " "  “
“ Petering o u t?" And 
Let search In m usty torn 
Anoina'ous the sages cry,
Let speech be pu re  though souls may die. 
Wo hull defiance at you r h* ad!
W e choo-e to lead und not be led.
(W e 'll sm ash the  rules und gram m ar m ake, 
For God and home and C hrist's  dear sake) 
Though loud you cry: "A  sham e, a s in !” 
titlll louder w e: “ W e’ll peter In!”
A W lllTK  ItlBBONKK
1!>.
A  Y A R D  O F  R O S E S
O ne o f  th e  p o p u la r  p a in tin g s  a t  th e  N ew  
Y ork  A cadem y  o t D esign w as a  v a rd - lo n g  
panel o t R osea. A crow d w as a lw a y s  befo re  
it O ne a r t c ritic  e x c la im ed , " 8 u c b  a b it ol 
n a tu re  sh o u ld  belong to  all th e  people , it is too 
b eau tifu l lo r one m an  to  h ide  a w a y .’’
T h e  Y o u th ’s C o m p an io n , of B o s to n , seized  
the  idea , an d  spent tw en ty  th o u sa n d  d o lla r#  to 
rep ro d u ce  the p a in tin g . T h e  re s u lt  h a s  been a 
tr iu m p h  o f a r tis t ic  d e licacy  und  co lor.
T h e  C o m pan ion  inakcN a n  A u tu m n  g ift of 
th is  copy o f  th e  p a in tin g  to  each  o f  Its five 
h u n d red  th o u san d  su b sc r ib e rs  A ny o th e rs  
w ho m ay  su b sc rib e  now lo r the  first tim e , and  
n q u e s t  it, will receive " T h e  Y ard  o t R o ses , 
w ith o u t e x tra  ch a rg e  w h ile  th e  ed itio n  lasts.
P r id e s  «he g ilt o f  th is  b e a u tifu l p ic tu re  all 
m  w su b sc rib e rs  "  ill receive T h e  C o m p an io n  
•n o  from  the tun  • the su b sc r ip tio n  is received  
ii l J a n u a ry .  F ir s t ,  in c lu d in g  th e  T h a n k s ­
g iv in g  and  C h ris tm a s  D oub le N u m b e rs , a n d  
tor a fu ll y e a r  irom  th a t d a te . 1 be p rice  o t 
I he C om pan ion  is #1.70 a  ye ar 
F.veiv ia m 11v sh o u ld  t ik e  th is  b r ig h te s t  and  
he-t o i iliu » iia ied  lite ra ry  paper*  iu  ad d itio n  
to its  local paper.
M any
mu Kin xp luuu tii
1708-T h e  "M an  i n t h u l r o n  .Mn.-k" d ied  in  the  
H ostile  
b is  em­
b u s  been  g iven .
1838 F ra n z  S c h u b e r t ,  G e rm a n  
in  V ien n a ; h o rn  n e a r  th e re  
u n k n o w n  d u r in g  h is  life , 
g a in e d  g rea t p o p u la r i ty  s in e
1831 J a m e s  A bn . tn G a rfie ld , tw e n t ie th  pres 
d e n t o f  th e  U n ite d  State?*, bo rn  in  D ran g  
C u y a h o g a  c o u n ty , <>.: d ied  l*«l.
1858—R o b ert D w ell, u g iio -tie  a n d  p h i lu n t l i r  
piht o r  so c ia lis t r e fo rm e r ,d ie d  inN evvtow . 
W a le s ;  b o rn  1771.
1881 C av a lrx  b a t t le  u t W irt  C o u rt H o m e , V
d r a t  Ii.
Has not yielded to tlio various rom- 
etlics you have been taking. It 
troubles you day and night, breaks 
your rest and reduces your strength. 
Now try Ayer’s Cherry P ectoral, 
before the bronchial tubes become 
enlarged or the delicate tissues of 
the lungs sustain fatal injury. As 
an anodyne and expectorant, this 
preparation has no equal. It soothes 
the irritated membrane, promotes 
expectoration, and induces repose. 
The worst cough
Recognizing ihe importance c( 
this department of our business we 
have spared no efforts to place be­
fore our patrons, not only the LaUst 
Styles, but also the Most Reliable, 
Wear Resisting Goods to t>« ob ained.
C5TA IIu ndgoinc Pocket Knife 
given with every Boy’s Suit sold.
r 1^  S T A T E S O F  M A I N E .
day '
KNOX SH.—Taken this second day of November, 
lt»9l, on execution dated the lw« n ty-lb lrd  
O ctober, A. D. 1H91, issued on a judgm ent 
red by the  Suprem e .1 udieiul C ourt for the 
('u tility  o f K nox, at the term  thi reof begun and 
hi id on the  th ird  Tu< sduy of Septem ber, A. I). 
DPI, to  wit : On the sixth day ol O ctober, A. I). 
D PI, in favor o f Gordon M Hick* of Rockland, in 
o u r C ounty of Knox, ngidost Moses Ii Fisk of 
euid Roekland, for one hundred and forty-nine 
dollars a id  th irteen  cent**, debt or dumtn <•, and 
eleven ro llu rs  and *•• venl> l4ro cents, co-le • f suit, 
and will be sold nt public uuctl* n in the  *-herUrs
htgl.
OVERCOATS
A N D
Can Be Cured ULSTERS'
bv ill**
V a.
1883 C a v a lry  b u ttle  a t  U 
1884—T h e  N iie .-iy -th in l L’i»il« «l
tro o p s  fo tv b l  iio b iy M u l Hu
( 'll N
UM-riptr-; la in
177'i.
1774— A bru liam 'IT
ul; b o n  
1n *iJ Lord E lg in , gov* rn« 
•d: bo rn  1811; in I
"M urv* Inn-. pi*
Itiu lu u d ; d i d
A.
hiciiiu , d ied  ut
o ra l  o f  liid iu . Ay
b ile  g o v e rn o r KU\
lu ted  Ih e  la - 1
o f A y e r ’s  C h e rry  P e c to ra l.  Dr.
J .  G. G ord o n , C a rro l Co.. V a .. w r ite s :  "1  
use A y e r ’s C h e rry  P e c to ra l in m y p ra c tic e , | 
an d  p ro n o u n ce  it  to  b e  une< iuuled a s  a  rein* I 
ed y  fo r co ld s  a n d  c o u g h s .”
" A f te r  th e  g rip p e  — c o u g h . T h is  w as my 
e x p e r ie n c e -  a  h a c k in g , d ry  co u g h , w ith  an  
in c e ssa n t t ic k lin g  isi th e  th ro a t ,  k e e p in g  me 
aw a k e  n ig h ts , a n d  d is tu rb in g  tin* h o u seho ld .
1 tr ie d  a  g r e a t  n u m b e r  o f ‘co u g h -e u re s ,’ b u t |
th ey  gave  m e on ly  te m p o ra ry  relief.
I con c lu d ed  to  t a k e  A y e r 's  C h e rry  I 
an d  b e fo re  I h a d  u se d  h a lf  a  b o ttle , 1 had  
m y first a ll-n ig h t s le e p . 1 c o n tin u e d  to  im-
A t last 
c e to rn l.
id not side m y se lf c u red . ’ —
By Using
been
re c ip ro c ity •uty til th e  U nited
■c lo rt-lu ud 
lcc» h cu re . 
O A K L E Y ,
i V ale , York-
T«l*pboD<t G coasotlou.
villi
> S ’n P H A i S l i  
A r a b i a n
B a l s a
purely Vi-g«-tahl*, and n* v* r fail to gtv«- ►aiU'uc- 
Ilou, Bugai  coa t j. l.arge huX*‘». ■ 1 '-lining
30 Pill*, ‘ift ccoi«. Beware of cau u ic rle iu  and India 
lious T h e  geoulue ini»nufac'ur*'4 only by T liK  
JO H N  C W ENT COM PANY, C H IC \Q O . IL L  
Sold by all diugtfiats
, II*. H o t*
O no of the B e s t  M ed icines Evei 
W Invented for
PERFECT AND IMMEDIATE RELIEF
111 CASES OF PAIN AMP INFLAMMATION. 
Tbl* excellen t com pound b  ocblBViUA ib t m ost 
M^r.ui trium phs, ubtouiabiug immy w ho have occ* 
hi'>u to use it by the  oeruduty w ith w bleb it  ryliev tw 
tht-io o t iLeir botfi tx l tn i . i l>  wid L ittru
.u > .  U  lootdv ftiftJ oeruuw Iu iutuiAlua.
>br tiixrni. InflammaHam
B /lIU  J. .rM or B o a * U . U lTO Ch,. IMM/OIU blUUOOA 
fM in t In  SvU. bock or M wiU i i i , lk itk  
&jr< Throat, Croup or IsroroJolu.
Price 2 5 c .  ro d  $1 e t  ell Druggists.
Mitchell's Belladonna Plasters.
E ndorsed by every phyelciun a  sure cure for 
1 'u iii <*r VV cu ltu ra l*  m tin l l r c u a t ,  S id e , 
l im  k  or L im bi* ; also for L iv e r  ( d i u p lu iu t ,  
U  i 'iili L u n g " . ( u**pli». ( old- . A a lb u m .
p ie u r i a y ,  dlfliculty in hr •‘ i- - ” *
have
Tlu
inn
*ld of I
E. M O RGA N  4. S O N S ,  Prop *
r u u  t L U LN L'L . U . i .
C h i l d r e n  C r y ^ o r
Pitcher's Castorla.
T h e  R iii.let.tr.l A i iv tn l in .  h »ve  heen  le f t a 
legacy ol 910  001). w hict ch a n g e s  ih c m  Irou i a 
s tru g g lin g  co n d itio n  to  o n e  o t In d ep en d en ce . 
T h is  sum  S icu re ly  invested  will H e ld  m o re  th an  
h a lt en o u g h  10 pay  the  p a s to r 's  s t l a r y  Irom  
t e a r  to  year a n d  th e  society Is su re ly  to  be con- 
s im u la te d .
I ra  (ie ieb e ll h a s  been engaged  th e  p a s t few 
d a y .  in s u rv e y in g  Ihe lau d  p u rc h a se d  o t the  
Lockw ood co m p an y  by H o llin g sw o rth  & 
W h itn ey . T h e  L ockw ood  co m p an y  so ld  land  
on the  W a 'e t ville sh o re  tielow  th e  d a m , a  d is ­
tance  ol BOO leet. a n d  ab o v e  the dull) a ll ol 
th e ir  su rp lu s  rea l es iu tc .so m e  lo r ty  ac re s . T h e  
deeds have  been signed  an d  d e liv e re d . U Is 
rep o rted  th a t H o llin g sw o rth  tk W h itn ey  
get m a te ria l to g e th e r th is  w in te r  fo r b u ild in g  
op e ra tio n s n ex t y ea r a n d  th a t no w o rk  w ill Ire 
d o n ,  oil ib e  c o n s tru c tio n  ib is  w in te r .— W ater- 
ville d e m o c ra t.
T he new coa t I a c to r  y  o t C a m p b e ll ,  Jo y  it 
Co. is now  rap id ly  n ea rin g  c o m p le tio n  T in  
second floor o f  ib e  b u ild in g , a ll finely  ligh ted  
and  c o n ta in in g  ofHce. e tc .,  Is b e in g  p lue tc ied  
j read y  for th e  la y in g  o f  th e  lloor, w h ich  w ill be 
I com ple ted  in a  few d a y s .  T h e  b u i ld in g  la 
I h rs t-e la ss  th ro u g h o u t, c o n ta in in g  th re e  d o o rs  
I 10x40 feet. T h e  seeoud d o o r  w ill be sh o r tly  
j lu rn ish ed  w ith  n o th in g  h u t th e  b e st u n d  m o st 
I im proved  m acb iu c ry  used  In th e  c o a l b u s in e ss . 
I I t  p rom ises  lo he a due  e s ia b l ts b m e n t .— *£lle- 
1 w orth  A m erican .
lsssr •d; l«
1ST I C o llie ry  e x p lo s io n  a t  W 
24 lives  lust.
A Iex an d e r.1 . K. Coo
INC; us B r it ish  a rb itra l .> r  a t  lienoM i. in 
1871 2, hi- re fu se d  in  sign  th e  a w a rd  un i 
p u b lish ed  a  fa m o u s  d ie -e ii i lu g  Opinion: iTe 
lines'll re fu s ts l lie* Usual honor... beea ilse  li ■ 
bud  in tro d u c e d  b is  il le g itlm n lo  d u u g h lu r  
in to  L il .d .m  Ms ie ty .
1800 l le a r  A d m ira l U. S. lilis sn li. C. S. S . .  re- 
l i re d :  d ied  u t B b ih u lu lp liiu , ugesl 61.
-M a rc u s  L i e  i n i  u  
IS. th e  r ic h e s t 111a  
w o rld , k ille d  by  Hi
iro a t in  e 
c u l lh  Is e s tim a te d  a t S2U.- 
11.0 *1, a haul u u e -e ig h lh  o f 
ta t o f  Ibe  r ic h e s t A lu e li-
t 'h c r r y  P e c to ra l ,  m an y  have 
rum  fn tu l i l ln e ss .
IM a b ro o k s .  C u iite rliiiry . N. 1! . s a y s :  
- I n  Hie w in te r  o f ishti 1 w a s  a su rv e y o r  of 
liim bei ill S u e rn in e iito . Cal. B eing  cm isltl- 
e ra b ly  ex p o sed . I to o k  a  bad  
I .allied  w illl a  te r r ib le  co u g h , 
rem ed ie s , lin t th e y  fa iled  to  i 
wits tin .ligh t I w as go in g  In to  a  de .d in e . On 
th e  a d v ice  of a  f r ie n d , I b eg u n  to  u se  A y e r 's  
C h e rry  P e c to ra l,  a n d  le s s  th a n  iiu.ll a  bo ttle  
c o m p le te ly  c u re d  m e ."
Melton Overcoats,
Kersey Overcoats,
Cheviot Overcoats,
Worsted Overcoats,
Cassimere Overcoats and Ulsters,
F u r Beaver Overcoats and Ulsters, 
Chinchilla[Beaver Overt oats &|Ulsters 
Moscow Beaver Ovorci u!s and Ulsters 
Irish Frieze^Overcoats and Ulsters, 
Mountena • C v.rcouts and Ulsters,
ll, I la
aid Kocklnnd, t
• t b idder, on tin- tw idfih »luy of D ic tm b er, 
18t*l, ut nine o’clock in tin* forenoon, thu 
(up described real estini*, nnd all tlx* riyiit, 
ltd 11 tert-Ht utiich the said Muk 'h i i .  Ft*k lias 
Mime, or hud on tin* tw enty lift ii day of 
F e tiiuu r), A. 1> D>4, at th ree o'clock in Hi* utter- 
noon, tin lim e when thevmine won attnc lud  on the 
u 1 it in Die Mime suit, to wit : A lot of Itilid witli
Uu- kmildiiihtr- thereon, situate  in ihe town of Rock- 
im rt, in *iiid County o f Knox, and bounded an fol- 
low s: It* L'innlnir at a tm lr-o il the w esterly line
of the road running iuoiik the w esterly  -ide of 
wlmt was form erly known i»h Tolm nn’s Bond, to 
Hope, nt co rner of luioi now or form* rly  of
rtherly  by said road, forty tw o 
ro*!*; (i em e w esterly, at linht angles with aaid 
road, until it strike;* the Hreum lunm ntr from 
Mace’s to Tolm aii'a Bond; thence running *i other- 
ly, hy **aid -m  ain, to do* northerly  fine of anid 
Huroea' land; iheiir*- easterly  hy said Barnes' land 
t<* the first mentioned bound; containing four 
ucres, m or- o r I*-**, ami being same premist m con. 
voted 10 sa 'd  Moses KDk by H eijm nin Klsk by 
deed dated May 12, A. D and reeoided in
Knox R. g l-iry  of Deeds, Hook a Huge 3tTL
J .  W . G R A Y , tih .rlfl 
N ovem ber 2, 1891. 4U 4b
N O T IC E  O F  F O R E C L O S U R E ,
1 trie .I s e tc rn l  
■til e m e, illl.l i:
Of nil grilles unit every fnsbionuti 
-bmle nt prices within the renclt <>t’ 
> very botly.
H A TS  AND C A P S
Ayer’s
Cherry Pectoral
In  All th e  l.utckt Style*.
Enorm ous Stock of Underwear.
Dr. J. C. AYER & CO., Lowell, Mass.
Buia hy ull ltru g g is ls . P rice 41 , six bottles, »6.
ALL GRADES-CHEAP.
1579 > ir  T h o
in>; "(iresliU inV  
i» th a t  llie  j**»<*it: 
c u lu te  in
sh a m  d ied  in  L**ndo 
i.n e r  iu  p o lit ic a l  c m  
a w ,” la id  d o w n  by liii 
m oney w ill a lw a y s  c;
th e  host.
o iu  B a ris  
, iu s k e p t i i  i
.lied  ti*.
us, B r it ish  u<lmirul
, H u n ts : d ie  1
Ja m e s  H ogg. Ib e  " K lllie k  N bcp h e rii."  
oU 'li u u tiio r .  ilii-.i; h«»rn 1770.
( 'b lu ro fo rm  f irs t ujm*1.
( i r u n d  r e re p llo il  uf Die G ra n d  D uke 
‘ > a t N ew  Y ork.
u to r O r r ia  *S. F tfrry . o t  Connc* ti* u l.
W heren- V irsinia K Buul of Daintier , in tlio
«>unty of Kn x und * tali- of Malm , by h rr  m *rt
vug*- used . *t and  Oct 22. mill re* urdi-t iu
Hook >4. Bag • 24. Kn •x RcgUtry o f D* eds,
vi*v«*1 to th*- Kocklund man und Building Ask •lu­
llot , a duly <>rguiilx«* corporation , hi vlng ll*
|*rincipnl pla *• of bu ill* en al KockDti I. K
1 Dll lit v. Sta'** of Mali e. It**- following described
1. ul i-'-tst-, Hiliinti- in ( arndm , In suhl «•** und
h. undi d und 1escribed as follows, to w it: Hegin-
1 ing at u Kink • and *t< ies slgiil rods Irui the iii.*-
of 1C W . ( irtii* ami running iiim ty eel in a
north* rly  *llr* cllon on Union - t r e t  to u • iku ui 4
s to n e s ; then* e in an usi.-rly direction 0 1 th line
of Cl. v. land uud A hi* .. .-igi.t rods u> >• * K and
..1st**
Ulivtlatni mid Aliieu
; tin­ ny
W liy W ill T ou Suffer 
w ith  H hcuniulism  t
I n  W rist, A rm  t*n<l Shoulder, 
when Oliu o f CoVLl 'b KLLC* 
TM1C IdlBLMATIC R i NUb will 
-  c u re  >uu. F r l i o l M .  Bend 
(dip o f pap* r  •>/-« of Huger, 
r . M. COVEL, Ruckluiid, Me. 
F l in t . B 1.001* & Uo., Gen- 
o ral Helling A gents for F a iled  
bU U *, B ruvidu.ee, U J.
[B an  u l applied for.]
We wish every intemling purchaser 
would examine our stock and get our 
prices, us we me prepared to show 
a very extensive stock of Handsome 
New Goods at prices as low as can 
be found anywhere in thia State.
4
place of It.-gin-
u ln a , togulher w ith the  bull H u* (hereon standing; 
lining th" saint premier* f . n n y .i l  to tin said 
V irginia I.. I'uul by A. K. Cl* v. laud und W .G . 
Ahien hy their •lf»-*i, dated .“wept. 2-, IK -, and 
record*d’iu (lie Knox « oui.ty Ri-glstry of Deeds, 
Rook 7V, i'ug«- 488. (** which deed am! record refer­
ence ma> I*- hmi f*»r more paillcu lur d iacrip lioa  
o f Ihe pn-m bes.
Ami whereas i** coiidilimia of sai«l m ortgago 
deed huit beet, broken . Now. ihere f re, we, tnu 
undersigned  officers of the Kocklaud Louu und 
R uihitng AM oclation, *laly iiuihorize*! for and Iu 
ttehalf of said ikssoclattun, claim u foreclosure of 
llit* ubove mentioned morigug*- 011 account ot tlio 
breach of liie condition thereof uud give this notice 
for that purpose.
Kocklaud, Aug. 29, 1891.
R O CK LA N D  LOAN ft. HUILD1NU AHH’N , 
by  Hamckl Huv a n t , PresideuL
Lb a nokh  VN EtKb, T reasu rer 
Cu«i*L*r«igiied ; Ki*w 4xi* K G o e l d , S ecre ta ry .
48 4ft
N O T I C E  O F  F O R E C L O S U R E
Alford Dow of Wax re s , In ik r  D santv  
l and bftsk* of Maine, l*v hi« insrtgw#* deed 
ih iw rs tv  s ix th  -lny of M -j . A D. 1462, aud 
recorded K n * i Registry *»f iK eds, book 46, |N4 (v 2S( 
irlas V Fuller of Uul«n 111 raidconveje-d
ivouoly, a certain lot or parcel of land Mluated iu 
W arrcs  aforeiald and bounded te- folhn**, via. : 
lieg ioa lag  ia the middle *.f Lke highway lewd lag 
flora W aneu  Iu  Rset L'nloa, on the luw a Jins 
l>et wees W arrm  kfi*i Union. lbra*ie aoutk <*gblV- 
fl<« d«'gr*e* ra si 011 *-ml b*wn Ira*- farty n»r*- isd s  
and lb tec u link*, thesce nouth five ‘Uginr* w**l 
ab su t tM rtj  three ro*J* ho land «f A Y sung , ibt ao*>
! no itb  e ig h t/ t»  ilcgrae* west by Miid Young, 
seventy-one red* and flftern link* u* ih*- m iddle «*f 
h ifbw a* aiur* »i i tiirnce north thirty-«-igbl
Ale
liurleas Fi cio Adult..-* tiled ; Loi n lbU7.
HAVE
YOU ASTHMA?
S C H I F F M  A N N 'S  A s t h m a  C u r e
Never fails to give im-tuul relief in tho w ont 
cooes, and i-Iw-U eurt-a w here other* lull.
I rial ('arkagti B U L L  of UruagWU o r h> 6**U. 
agarouq L*K. B. BCU11- FM A N N , a c  l  aid, * iu» .
3NGLAND 
CLOTHING HOUSE,
nd ihr*s fourth* *a*t uhuty nine 
link* u* pl!wr •  f h rgiuuihg, co u u ia in g  twelve and 
one ball a c irs  rnsre or • ••
AaS wbercA* tb*> confti•ion of said mortgage hu* 
b< cn b* oken. I ria iis a b>rm-l****ui« of *wud moil gage, 
by reas*n of tb* brraeh of Uj* uoudilion t her at* f-
Unton, Maine, Del. 24,
371 Main Street.
H a s  a ' s S ax - a 
I t - c t l  to  u b -o l i i :  
a n i l  it t l u v s  i t
ILLA 1) S U f t n . l t -  
c u i ' c  t l i s i - a s c .
. -
i
6
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H. 0 . GUKDY & CO
-  -BR A I.RRS IB—
C O A L  *
O f  All BlZM,
• --------- W O O D
Ixm g And fitted  fo r th o  s tove .
Lime, Cement and Plastering Hair,
G K O C K K IK B , P R O V IS IO N S , 
P X j O T T H  A . J S T T D  F B B U J
• W  P ro m p t n tto n t ln n  to  o rd e r*  by  te le p h o n e  or 
th o rw  Ibp.
No. 1 Camden St., Rockland, Me.
25
Fred R. Spear |
H ab In Block All o f  tb «  fo llow ing
FIRST QUALITY COALS
BOSTON 
CLOTHING 
STORE.
Readv 
For Fall and Winter
CURRENT NEWS FROM ROCKPORT
Franklin G O A  I   ^Bed Ash
My ntock Include* All bIzcb
Free Burning White AshJ.pbigt Kggano 
Broken White Asti, Franklin Stove, 
lied Ash, (the only genuine,) 
tieorge’s Creek Cumberland 
Coal,
'I J n e q u a llo d  fo r S flilth lD g  na d  B tesm  purpo*«**.>
-A L S O  A FULL BTOCK OF—
Wood, Hay, Straw, Lime, Hair, WilltfiF
BRICK, SAND,
Rosendale & Portland Cement
FIRE CLAY
Chim ney Pipe & Tops
I'bln pipe 11 a a d *  from P n re  F ir s  Clay expire*])
(or chimney* a id  Is Ik# ■afeat and mo*l durable o 1 
any chim ney pip* ia ibe nark<il. It ia randy put 
np by any tn lelflgest pen o n .
Akron Dram
We extend an urgent invita­
tion to our friends aud the pub­
lic generally to inipeot by far 
the Largest Display of
P i p e
The A kron ih b o w  tka standard  for excellence all 
over the United S lates, sad  in more retlabio as te 
durab ility  and flninb thus any o ther kind.
KEROSENE OIL AT WHOLESALE,
F irst Q u a lity  H oods'
P rices as Low as the  Lowest.'
P ro m p t a nd  S a tis fa c to ry  D e l\v sr \l
4W*ordtTH received hy Telephone. Please ta il 
and obtain prices before purchontng.
FRED R. SPEAR,
No. fi PA R K  BW„ H O U K I.A N R , !UK
S. G- Prescott & Co
U»ve in aleck all elzee of free bamljvs
COAL
Overcoats,
Ulsters, Reefers
and
Suits
For Men, Youths, Boys and 
Children, in Rockland.
MOTHERS!
Don't fret and worry to 
make Clothing for your 
Small Boys. Bring them 
to us and have them fit­
ted to Suits and Over­
coats, and save all an­
noyance.
A. F. Crockett A Co. .  ! Don’t forget that we also carry
! a full line of
SPECIAL BARGAINS
. . . . a t . . . .  | Seasonable Happenings Served Up in Read
Donohue's Cash Grocery ‘bl' Fo'" r'r H“”
FOR THIS WEEK.
B»sl Flour on e a r th ..............................$6.50
ChoicnSt laouls Roller F lou r.... 5 50 
Every B arrel W arran ted .
2 0  lb s  beM  Fin,: Q r a n u b i l e d  H u g e r ,  1 0 0  
2 0  b a r *  K i r k ’s  A m e r i c a n  F a m i ly
S o a p . ................................................................ l 0 0
N e w  T a m a r i n d * ,v e r y  n i c e ,p e r  k e g ,  2  0 0  
C h o ie *  T o k n r o o ,  p e r  l b .................................. 2 6
Beinke o r Chew.
Best Mixed Candies, per l b ...................12
All kiad*. Hold «v*rywh*re at 20 cent*.
Spof\j9fHEd’s O u jp ijs !
Consisting of <tnn>, Revolver*, Hunting Cents a 
Bella,Gna Cm***, le a d in g  Teoia, aad  Ataanl Ian 
all kin* h
AT BOTTOM PRICES.
av B o rn n d  B aad d m  Bought, Held and Hi- 
ohaogad.
Hav« You Got a Card on the Diction­
aries?
If not, why not? It coats you no th in g -ca ll
DONOHUE'S CASH
C o r n e r  M ain
GROCERY,
s . ,  R o c k la n d ,
GUNS
O r  t h o  B o a t  Q u a l i t y .
L E H I G H  C O A L ,
. Georges Creek Cumberland Coal, 
C H A R C O A L .
WOOD!
O F  A L L  K I K H O S .
Akron Sewer and brain Pipe,
U l t O U N D  T I M ?
F o r  U n d e r  d r a in  lu g  P u r p o s e s  All order* 
promf. ffy filled. Tolephone connection. Roiuean 
pm her ih e  pluow,
S. Lx. PRESCOTT & 00.,
T IL L H O N ’S W H A R F .  R o c k la n d .  M a in e .
C O A L S
Broken, Stove, Hgg,
N orth
Ami Franklin Foul.
C R O C K E T T  i i C O .
Crockett Block, 
End, Rockland, M o
HEADQUARTERS
F ur B lacksm ith*, MackiiiiaU, Q uarry  w en,PuinD is, 
F isherm en, BporUinen, Seam en ami F arm ers, 
Bhip, Bout, ( ’urriage, and House Builders.
If you can 't ilmi w hat you w ant, go to
H. H. CKIE & CO.'S,
and ace ihe ir stock. A few leading articles in »lock 
and ju s t a rrived , enum erated below :
50 Tons Refined uud N orw ay Iron.
10 Ton* (Quarry uud C arriage HI eel.
15 Tons Barb Fence W ire aud Btaplea.
I, 000 Kegs Cut and W ire Nalls.
100 Kegs Bhip uud Bout Bpikea.
100 Keg* Iron und Hteei Horse Bliots.
1,000 (ia is. Ready Mixed lio u se  aud Bhip Paint* 
1,200 Cial*. F siu l and Muchiue O ils.
200 (lu ll. R ou te , Ship und Currjuge VsnimLe*.
10.000 Lbs Muuilla ami Hemp Cordage.
IC,CS£ F  »***•■ W ire Hope.
b,00o Lbs. Q uarry uud CthJeJChaiu 
I,5o0 L bs, BUel Crow Burs.
250 Kegs best B lasting Powder.
0,000 Hickory and Ouk Bpoke*.
150 Bets H ickory aud Ouk|lUm*.
2.000 Lbs. Bout Nail* und Hivels.
W I I O l .L h . U .b  A M )  K K T A lb ,
H. 11. OKIE & COM1*ANY
Children Cry for 
Pitcher’s Castorla.
Gent’s
Furnishing Goods, 
Hats, Caps,
Trunks, Bags,
Rubber Goods,
Etc.,
At Prices that cannot fail to 
please.
BOSTON
CLOTHING STORE.
A C. PHILBRICK, 
Rockland, - M aine.
REVOLVERS,
R IF LE S ,
AMMUNITION,
HUNTING KNIVES,
GUNNING COATS AND VESTS, 
CARTRIDGE B ELTS ,
LEGGINGS.
GUN CASES,
And everything which applies to the 
Gunning Outfit.
W , have »om<" of th . beat linries in 
Guns thi« K»II that we ever lia I.
C a l l  n»U  e m a i l *  * u r  L in e  a n d  g e t  o u r  
P r l o e s  b e f o r e  b a y i i g  e U e n h o r e .
F .  L .  S H A W ,
312 MAIN STREET.
H o c I a I a m c I  , M a i n e .
J . W . A n d e r s o n ,
. M u i h M i n r  mi I h e . .
J. W. A. GIGAR
T h e Ft east 16« Olggsr In  New l n g l a s d .  
P R Y * B O IL B 1N 0, - AT T U B  URWOH,
Main St.. Rokliid , Me.
South Thomaston, Me.
Mmweiiis anil- Geneter? Work.
I n d u s t r i a l  N e w s  T h a t  S h o w s  B u s i n e s s  
A c t iv i t y  —  L o c a l  N o te s  R e g a r d i n g  
T h i n g s  o f  I n t e r e s t  — T h e  W e e k ’s 
R e c o r d  o f  P e r s o n a l s .
F i r s t F l u  km W o r k ,  a n d  t i i i a r u i i t o e d .  
N o  < h e a p  D o r k  P r o d u c e d .
nplw  o f . 
t ul Hat 
i m Aeho
* In riile lt. .1 u p o n  a p p lic a tio n
—GOLDEN
COTTOLENE
F ro m
Eliza R. Parker,
o f  B ed fo rd , K y .
i “0'l1’" Economical Housekeep­
ing, Kditor o f the Depart­
ment <j F Practical H ouse­
keeping in the L aiues’ 
H o m e  C o m p a n i o n , & c ., & c . 
/:> .V. K . 1 A J R B A N K b *  C O .:
‘‘ 1 a m  su tisfied  tha t C o tto lc n e  is 
a p e rfe c t su b s titu te  for la rd , an d  is 
v e ry  su p e r io r  to  it for a ll c o o k in g  
p u rp o ses . B iscu its  m ad e  fro m  it a re  
m u c h  l ig h te r ; p ie -c ru st m o re d e lic a te  
a n d  n o t so g re a sy  as  th a t  m ad e  from  
la rd .  O y s te rs , C ro q u e tte s , & c \,fried  
in  it re a c h  th e  p e rfec tio n  w h ic h  co o k s  
d e s ire  to  h a v e  th e m — b ro w n  u nd  d ry , 
a n d  free from  g re a se . C o tto lc n e  can  
lie u sed  in  fine c a k e s  in s tead  o f  b u t ­
te r  w h ere  la rd  w ou ld  in ju re  th e ir  
flavor. I th in k  ( o tto le n e  m o re  h e a l th ­
ful b e in g  so  m u c h  less  g rea sy  au d  
c o n se q u e n tly  m ore  d ig e s tib le .
Other testimonials to the 
same effect come from all 
the most celebrated writers 
and the highest authorities 
upon cooking, for example:
M a r i o n  H a r l a n d ,
C a t h a r i n e  O w e n ,
C h r i s t i n e  T e r h u n e  Herrick, 
E m m a  P. E w in g ,
M rs .  S .  T.  R o r e r ,
M r s .  F. A. B e n s o n ,
A m y  B a r n e s ,
M a r g a r e t  W i s t e r .
A sk  y o u r  g ro c e r  fo r  C o tto len e . 
F o r  fu r th e r  in fo rm a tio n , a d d ic s s
N.K. FAIRBANKS CO.
Sole M an u fac tu re r* , 
C H I C A G O ,
a n d  5 C e n t r a l  W h a r f ,  B o s t o n .
E d . M artin  has m oved  in to  hi* new h o u t r .
W ork  o f  la th in g  the  new  b lock  I* u n d e r  w ay .
S ch o o l in 8 ltm ,n trn ’* C o rn e r d is t r ic t  began  
M o n d a y .
G L Burge** opened  hi* c lo th in g  s to re  on 
M ain  s tree t to  the  p u b lic  W ed n esd ay .
F red  A . N orw ood  R e lie f C orps i* soon  to  
g ive an  e n te r ta in m e n t in U nion  H a ll.
Mrt». E liza  T a lb o t is hav in g  th e  w alk* a rou r d 
h e r  hou*e re la id , and  o th e r  im provem en t*  
made.
A. E .  R u sse ll ,  w ho wan in ju red  by th e  fall­
ing  ot the  In -h o u s e  fram e last w eek, is Im 
p ro v in g .
T h e  fl »or to r the  u p p e r s to ry  o f  the  new’ 
b loek  h as  liecn laid and  the  w alls a re  rap id ly  
n e a r in g  th e  end .
C ap t. (ieo . W . H n rk n css  In tends b u ild in g  n 
sto re  on b is  lo t on C om m erc ia l *trect, o p posite  
F e rn in a n d  H a n so n ’s.
B. P . P au l is a t w ork  ra is in g  the barn  and  
m a k in g  o th e r  Im p ro v em en ts  on the  b u ild in g s 
o f  M rs. M arth a  E a to n .
C apt. O . A. A n d rew s’ fam ily  left here  last 
week for B o ston , an d  w ill acco m p an y  h im  on 
a voyage to  B uenos A y res .
T h e re  w ill be a ch ick en  sh o o t T h a n k sg iv in g  
a f te rn o o n , a n d  a  d ance  in th e  even in g  a t F ran k  
R o llin ’s.
C ap t E d w a rd  H a rk n e ss  o f *h lp  R aphae l 
has p u rch ased  a  h ouse  in D o rch este r, M ass., 
an d  h is fam ily  w ill soon m ove the  e 
D r. A. F . P ip e r p reached  an  ab le  se rm o n  to 
w ell filled hou>e n t the  S ou th  R o ck p o rt 
C h ap e l,S u n d ay  a fte rn o o n  o f  last w eek .
T h e  tow n officers m et S a tu rd a y  th e  7 th  and  
d rew  as  T rav e rse  J u ro r s  for the  D ecem ber term  
o f  c o u r t  th e  fo llow ing  : J . 8 . E t lls  a n d  W illiam  
C arro ll.
T he sch o o n e r E d w ard  E ve e tf, C apt. P ra tt ,  
d isch a rg ed  a  c a rg o  of H ooting  lu m b er fo r the 
l*w b lock  last week Hnd has gone to B an g o r for 
a n o th e r  load .
T h o se  w ho failed to  a tten d  th e  lecture  and  
s te reup tlcun  e x h ib itio n  tn U nion  H all, M on­
d ay  even ing , m issed  an  in te re s tin g  and  In struc­
tive e n te r ta in m en t.
E . A. W e n tw o rth  w ith  h is crew  left Hntur- 
for V irg in ia  w here th ey  w ill spend  th e  W in te r 
e n ttin g  sh ip  tim b e r. M rs. W en tw o rth  accom ­
pan ied  h e r  h u sb a n d .
M rs. M B. H laisdell leaves th is  w?ek for 
ew Y o rk , w here she w ill sp en d  the  W in te r  
D u rin g  her absence  h e r  h o u se  w ill be occupied 
by W . T . P e rry  and  w ife.
T h e  C am den  A R o ck lan d  W a te r  Co. expec t 
to co m m en ce  w ork  very  soon  lay in g  pipes 
a liing  B eau ch am p  stre e t.  M irro r Lake w ater 
bus becom e an  ac tu a l necessity  h ere .
W illiam  R ic h a rd s , w hile  a t  w ork  in C arle ton  
N orw ood A Co’h. q u a r ry ,  w as severe ly  in ju red  
by a p rem a tu re  b la s t.  I t  is feared  th a t he m ay 
lose the  u se o f  bo th  eyes in consequence .
A y o u n g  m an  w as before Ju s tic e  T re a t 
M onday  o f  last week charged  w ith  d ru n k ­
en n ess  a n d  d is tu rb in g  th e  peace the  d a y  p re ­
v ious. H e paid  a  fine a m o u n tin g  to 81ft.3ft 
S. 11 W en tw o rth  a n d  wife w ill c e leb ra te  the 
tw en ty -fifth  a n n iv e rsa ry  o f  th e ir  m arriag e  
M onday  e v en in g , N ov . 23. In v ita tio n s  have 
been issued  to a la rge  circle  o f  a cq u a in tan ces .
T h e  su d d en  d e a th  o f  W illiam  C am eron  is 
m ad e  d o u b ly  sad  by the absence  o f  h is wife 
w ho is very  ill a t th e  M aine G enera l H osp ita l, 
k n o w in g  n o t of the  g rea t so rrow  th a t has con  e 
to  her.
T h e  C o n g re g a tio n a l so c iab le  held  ut M rs.
B. F  C a rle to n ’s  F r id a y  even in g  o f  la s t week 
w as a  very  e n jo y ab le  occasion  am i a  success 
fin an c ia lly . Q u ite  a la rge  su m  was rea lized  
from  the sale  o f  cake  und ch oco la te .
U nless a ll s ig n s  fail R o c k p o rt w ill be a b usy  
tow n n e x t y e a r  In the  w ay o f new  b u ild in g s  e- 
r e c t id .  L and  is rap id ly  c h a n g in g  h an d s  a n d  
from  p re sen t ind ica tio n s m o re  resid en ces w ill 
be bu ilt th an  in an y  p rev io u s  y e a r  w ith in  m em  
o r y ’s reach .
(’ap t. M. W . C a ld trw o o d  m et w ith  a  p a in ­
ful acc id en t T u e sd a y  last a t  the  ice-houses. By 
som e m ean s , w hile en g ag ed  in h o is tin g , his 
hand  w as c a u g h t In the m a c h in e ry  an d  the 
hones w ere c ru sh ed , be sid es  severe Hush 
w ounds to  th e  ItHml und a im .
Capt. A. H . L in n e ll left Inst week for N ew  
Y ork  and  w ill ta k e  com m and  o f  sch . E d w ard  
8 . S te a rn s  to r  th e  tr ip  to  S a tilla  R iver, G a., 
w here she w ill load lu m b e r  for N ew  Y ork . 
C apt L. A. H eal w ill rem a in  a t hom o for the  
trip . He is h a v in g  se r io u s  tro u b le  w ith  h is 
eyes.
T h e  funera l * en d u es o f  M rs. J .  W P eabody  
w ere held  a t the  M. E . C h u rch  on M onday  
a fte rn o o n  u n d e r the  d irec tio n  o f  F red  A. N o r­
wood R elief C orps, o f  w hich  so c ie ty  deceased  
w as a c h a r te r  m em ber. T h e  floral offerings 
from  th e  R o c k p o rt Ice  C o ., the W o m a n ’s R e­
lie f C o rp s, P ea b o d y ’s O rc h e s tra  an d  o th e rs  
were v aried  an d  b eau tifu l.
T h e  te lephone  co m pany  offered to  p u t phones 
in to  o u r  b u sin ess  houses p rov ided  a certa in  
n u m b e r o f  n am es were p ro cu red . T h e  n u m ­
ber w as ra p id ly  fo r th c o m in g .b u t som e little  d is ­
sa tisfac tio n  is now  ex p ressed  u t tb e  p lan s o f  the 
co m p an y  to  locate  ihe ex c h a n g e  in C am d en . 
A s m o s t o f  o u r  business  is lo  th e  w estw ard  
ir seem s p ro p e r th a t the  e x c h a n g e  sh o u ld  be 
located  here .
C ap t. E b en  C ro ck e tt o f  the  sch o o n e r W a lru s  
is d o in g  a  th r iv in g  b u sin ess  ta k in g  app les  to 
th e  is la n d  a n d  b r in g in g  c lam s  on  the re tu rn  
trip . H e re p o rts  a rcudv  sale  for the  fru it  aud  
h as  o rd e rs  a h ead  fur a il the  c lam s  be can  b rin g  
L as t S p rin g  he w as in  very  poor b eu lth  b u t a 
s tro n g  c o n s titu tio n  a n d  u d e te rm in a tio n  n o t to 
g ive iri tr iu m p h e d , so  th a t to d ay  be is e n jo y ­
ing  ru g g e d  good  hea lth
T h e  funera l se rv ices o f A rth u r , l ittle  son  o f 
M r. a n d  M rs. W . R . I l i i l ,  w ere held ut th e ir  
res id en ce  T u e sd a y  a fte rn o o n , R ev . F . A S now  
offic ia ting . I h e  flo ral c o n tr ib u tio n s  w e re : C u t 
e ra  an d  m y rtle  v ine from  M rs. D r. A b b o tt, 
s ta r  of c h ry s a n th e m u m s  from  M aster Ja m ie  
C ir le to n ,  b eau tifu l b o uquet from  M rs. C . F . 
K n ig h t, c u t (low ers from  M rs. E . E . M orrison , 
w rea th  a n d  b u rs t-sh o e  from  M iss M am ie F itz ­
g e ra ld . cal .'a liliie s  and  o th e r  flow ers  from  M rs. 
I saac  J ip so u .
T h e  R a ilro ad  C o m m iss io n e rs  T u e sd a y  ap ­
p roved  the io ea iiou  o f  th e  B elfast s tree t r a i l ­
w ay .
U N I O N .
E . H . B u rk e tt and  wife have re tu rn e d  from  
B oston . M r. B. b ro u g h t w ith  him  th ree  horse*
------ T h e re  I* ta lk  o f  a d an c in g  schoo l here  ib is
W in te r------W h itten  A M esser and  E . H . B ur­
k e tt have c a r lo ad s  of sh o rts  and  co rn  at
W a r en d e p o t------J .  A. G leason m et w ith  a
p ain fu l acc id en t recen tly . As be w as go ing  
b eh ind  hi* ho rses  one o f  them  backed  a g a in s t 
h im  ja m m in g  h itn  in a co rner and  n ea rly
c ru sh in g  111* r ib s ------E d . H a rris  was b ad ly
ja m m e d  by a ho rse , S a tu rd a y  n ig h t------C. R .
D u n ton  I* a t hom e for a sho rt s ta y ------T h e re  is
a co u rse  o f  p o p u la r  lec tu res  a t th e  M. E . c h ap e l. 
N ov 8, R «v. L . I). E v an s o f  C am den  de livered  
h is lecture  on " T h e  B lacksm ith  S h o p .” N ov 17, 
R ev. C. S. C u m m in g s  o f  R o ek lan d , su b jec t, 
" F ro m  the  C rad le  to  th e  G ra v e ;’’ Dec. 1, R ev. 
R. L . H nnscom  ot B oo tbhay  H arb o r , su b jec t, 
" E x p e r ie n c e s  and  O bserva tions o f a Y an k ee  In 
D ix ie ;” Dec. 8 , R ev. N orm an  L aM arsh  of 
S ea rsp o rt, the  b lind preacher and  s in g e r, 
su b jec t, " S u ccess  o r F a ilu re ,"  w ith  ap p ro p ria te  
so los. In s tru m e n ta l m u sic  by the  A rion  
Q u a rte t. L ec tu res begin  at 7 .30 p. m T h ese  
lec tu res  will be a  good trea t for us, affo rd in g  
bo th  in s tru c tio n  and  e n te r ta in m e n t. L et us 
give them  o u r  p a tro n ag e .
S O U T H  H O P E
VINALHAVEN’S LOCAL EVENTS.
A Batch of Readable Notes from the Home 
of Granite.
G o s s ip y  B i t s  o f  N e w s  R e g a r d in g  R e s i ­
d e n t s  a n d  V i s i t o r s  - O c c u r r e n c e s  T r i v ­
ia l a n d  I m p o r t a n t ,  h u t  N o n e  t h e  L e s s  
o f  G r e a t  I n t e r e s t .
Egg* a re  se lling  for 32 cen ts  a dozen .
T h e  band  is h o ld in g  special m ee tings.
W m . T . W est is u d d in g  an  ell to  h is  bouse.
C h icken  su p p er a t O dd Fellow  H a ll, th is  
even ing , for 2ft ren ts .
V in a lh av en  needs a L oan A B u ild in g  A sso­
cia tio n  and  a V illage  Im p ro v em en t Soc ie ty .
A ll item s Intended  for the  V in a lh av en  ro l 
um n  shou ld  he handed  O. I* L yons. Item s 
o f new s a re  Solicited.
D r. G ordon  o f  P o rtla n d  w as in tow n M on­
d a y  o f  last w eek, a tte n d in g  M rs. W H L ittle­
field, w ho is very sick .
S K E D A D D L E  eS tisrJSrg
Dosed to  have  been co ined  d u rin g  the  la te  w ar.
I t  is c la im ed , ho w ev e r, th a t  it is an  o ld  wort! 
rev ived , p e rh ap s  o f  S w ed ish  o r ig in . Be tb la  
as It m ay , th e te  Is c e r ta in ly  no  w ord  in the  
E n g lish  lan g n ag e  th a t m o re  fo rcib ly  ex p re sse s  
the  ac tio n  ot ce rtu tn  p a th o g en ic  in tem bee  
w hich  m ay  have found  th e ir  w ay In to  the  
b lood , a f te r  the  a d m is tra tio n  o f R w ltt’s Spe­
cific. F in d in g  th is  san g u in eo u s  m ed iu m  too  
w arm , so  to  sp eak , fo r th e ir  co m fo rt, th ey  ske­
d ad d le  th ro u g h  the po res  o f  the  sk in ,  leav ing  
Ihe sy s te m  in ta c t.  N ot o n ly  does S . S . 8 . 
cause the  e lim in a tio n  o l th e  sa id  rn icrooe*  and  
th e  po ison  p ro d u ced  th e re b y , b u t it a ss is t*  in 
reb u ild in g  the  w aste  p laces o f  the sy s te m  re­
su ltin g  fio rn  the  d e v ita liz in g  and  d is in te g ra ­
tin g  effects o f  th e  m ic rc - j i g an ism s a fo re sa id .
T rea t the on Blood a n d  S k in  D iseases m ailed  
free. 4
S W I F T  S P E C IF IC  CO , A tla n ta , Ga.
P ronounced Hopelkto, Y kt Bated .
From  a  lot te r  w rit te n  hy  M rs. A da  E . H u rd , 
o f  G ro to n ,  8 . D ., we q u o te : " W a s  tak en
w ith  a b ad  co ld , w hich  se ttled  on m y L ungs, 
cough  se t in a n d  finally  te rm in a te d  to Con­
su m p tio n  F o u r  d o c to rs  g av o  m e u p , say in g  [ 
could  live b u t  a  sh o rt  tim e  I g av e  m y se lf up
S ch . J .  V . W elling ton  w*« low ed to Iln ck - I ,0. 8 » » io u r  d e te rm in e d  if  I cou ld  n o t *t»jr 
land  S o n d a y . T ho  vessel is not In jured  so " "  J  ’T " " ' '1 m7
"■** •• - ...... .... r  t r s s t z r f s :
P ran k  B unker, w ho has charge  o f the  farm  su m p tio n . C oughs an d  Cold* I g a v e  it a  trial,
M r. and  M rs. H. L. H a s tin g s  w ish  to 
ex p re ss  th e ir  g ra ti tu d e  to  bo th  the U n lv e rsa lls t 
and  A d ven t Societies, as well as to  the  m any  
friends w ho have so gen ero u sly  c o n tr ib u te d  to 
th e ir  need.
T A U G H T  I N  R O C K P O R T .
D . A. B o o d y , the  new ly  elected m a y o r o f  the 
city  o f  B ro o k lv n , N . Y .,ta u g h t school in H obo 
ken  D is tr ic t ,  R o c k p o rt,  a n u m b er o f  term * 
and  read law  w ith  th e  la te  N. T . T a lb o t ,  esq .
F A T A L  C O I N C I D E N C E .
nt M on tv ille  be lo n g in g  to  M essrs W a lk e r and  
L ittlefie ld , w as in tow n la st w eek.
M rs. Peggy C arver has a t her residence  an 
o ran g e  tree ra ised  from  the  seed . T h is  season  
the  tree has borne several q u ite  la rge  o ranges.
H . J .  P rin g  ol tho  L. C . C hase A Co. N et 
Co. o f Huston was In tow n la st w eek. He re ­
po rts  business bo o m in g  an d  a g re a t dem an d  
for nets. He left M onday  for B ar H a rb o r .
T h e re  w as som e lively  pool p lay in g  n t S h ir ­
ley ’s b illia rd  room , tw o even in g s o f  la s t w eek. 
On each even ing  tw o o f  o u r  local p lay e rs  en­
gaged a tab le  for one  h o u r  an d  the n u m b e r o f  
gam es p layed  w as 20 an d  2ft.
O ccidental M ale Q u a rte t is the  nam e o f  a new 
m u sica l o rg an iza tio n  ju s t  s ta rted  h ere . T h e  
m em bers  a re  J . E . T o lm an  1st ten o r. A
W illiam  N. C am eron , w ho w as in ju red  by 
an  acciden t a t the  R o ck p o rt ice-house, as  rc 
p o rted  last w eek, is th e  th ird  m em b er of the  j  L ane 2nd teno r. Fred L ittlefie ld  1st bass, O. C. 
C am eron  fam ily  k illed  by acc id en ts , and  
w ith in  a  few rods of the  sam e spot.
O U R  G A M E  L A W S
A m an  by th e  n am e of M ink  from  So. H ope 
was b ro u g h t before Ju s tic e  T rea t o f  R o ck p o rt 
W ed n esd ay  a fte rn o o n  charged  w ith  a  v io la tion  
o f  th e  gam e law s bv sh o o tin g  a m u sk  r a t  o u t 
Cason. He p leaded g u ilty  to the  ch arg e  
and  paid h is fine and  costs a m o u n tin g  to$H ) 7ft
F o u r  m iles ab o v e  G ilead , in O x ro rd  c o u n tv ,  
Is a place called  N ig g e r  T om  O p en in g , which 
ga ined  its n am e in th is  w ise : It is sa id  th a t 
d u r in g  o u r  late w a r o f  th e  R ebe llion  a  c e rta in  
neg ro  liv ing  In T en n essee  escaped  from  his 
m aste r, w en t n o r th ,  fina lly  passed  up  the 
G ran d  T ru n k  to  G ilead  a n d  to  keep from  being 
de tec ted  w ent up W ild R iv er and  c le a r e i  up  a 
fa rm . Soon a f te r  th e  c lo se  o f  th e  w ar he re­
tu rn ed  Sou th  a n d  is now  the o w n er of u sp len ­
d id  fa rm . T h is  n e g ro 's  nam e w as T om , hence 
N ig g e r  Torn O pen ing .
Som e cu rio u s le tte rs  and  postal c a rd s  a re  
received at the  S ta te  school d e p a rtm e n t in the 
co u rse  o t th e  tw elve m on ths. O ne w as recen t­
ly received from  a  pup il in one o f  the  S ta te  
n o rm a l schools a sk in g  if  w hen a p up il sn ra ln ed  
an  a n k le  o r  m et w ith  a  s in g u la r  acc iden t the 
S ta te  p rovided  tra n sp o rta tio n  to  an d  from  the 
school and  »K>arding h ouse . T h e  w rite r  said  
th a t If the  S ta te  cou ld  do  so  in her case she 
w ould  he ab le  to keep up  w ith  her c la ss  S he  1 
w as in fo rm ed  th a t th is  d id  not com e w ith in  
th e  pow ers o f  th e  d e p a r tm e n t.
C. H . (’ la rk , one o f the p rin c ip a l m erch an ts  I 
of N o rth  N ew  P o r tla n d , w ho lo st a good  set o t ( 
b u ild in g s  by  the recen t fire, in c lu d in g  a s to re , j 
h a s  co n trac ted  for lu m b er to bu ild  ag a in  A 
p u b lic  m eeting  w as held In the  h igh  school 
b u ild in g  a t  1 o ’clock  W ed n esd ay , in the  in ­
te rest o f  b u ild in g . T h e  fa rm ers  a re  co n s tan tly  
c o m in g  in and  u rg in g  people to  do  so. T h ey  
a re  sensib le  ot the Im portance of m a in ta in in g  
th e  p ro sp erity  of the v illage , n o t on ly  because 
o t its im p o rtan ce  to  the  ta x p a y e rs  o f  the tow n , 
b u t because o f  th e ir  in d iv id u a l in te re s ts , as 
w ith o u t It th e ir  fa rm s w ould  la rge ly  d ep rec ia te  
in v a lue  and  th ey  w ould lose a good m a rk e t 
for m u ch  o f th e ir  p ro d u c ts .
P O R T E R ’S  P E R T I N A C I T Y .
Lane 2nd b ass. O. C L ane is m an ag e r.
J .  E . V ina l received  last w eek a cbeck fer 
8 70  from  the  U u ited  S ta te s  M asonic A ccident 
A ssoc ia tion , being the  a m o u n t o f  b is c la im  for 
In ju ry  to  one o f  b is  h a n d s . M r. V in a l has 
received in all som e 8 00 . n r. a  cost to  ; h im se lf 
of a b o u t 828  T h e  above association  is very 
p rom pt in Its p aym en t o f  c la im s.
M a r i n e  M a t t e r s — •'ch. M ollle  R hodes, 
C ap t. D obbin , is lo ad in g  c u rb  and  ran d o m  a t 
the  S an d s for N ew  Y«» k .—Sch. Belle H a llad ay  
o f B oston i i  lo ad ing  p av ing  f i r  New Y o rk , a t 
H a rb o r w harf, from  J . S. B lack .—S ch . A bbie 
S. W alker. C apt D o b b in ,a rr iv e d  the 9 tb . She 
will tak e  cu rb  and  ran d o m  from  tho S an d s to 
N ew  Y ork .
H ira tn  S b irlev  w as in itia ted , in to  the  m ys­
te rie s  of the  F a rm e rs  A lliance  C lub , a t a 
special m ee ting  la tely  held  for th a t p u rp o se . 
It w as supposed  th a t H iram  bud re a lly  be­
com e converted  to th e  p rin c ip les  o f the  A lliance  
bu t hi* pu rpose  In jo in in g  soon becam e e v id en t. 
C alled  upon fo r a  few re m a rk s , he; w ith  som e 
re luc tance  consen ted  to  *peak, und produced  
w hat he claim ed to lie a p ero ra tion  onV bo re 
cent ra in fa ll in the  w est, a n d  its effect on the 
sile . H e had  not p roceeded far, how ever, be­
fore som e o t his aud ience  noticed  th a t the  
v ir tu e s  and  lo y a lty  o f  the  S o u th  d u rin g  the 
g re a t R ebellion  seem s to  be w hat he w as t ry ­
ing  to im p ress  upon  bis h ea re rs . T h is  w as 
j u s t  a  little  too Jn ck so n ian  fo r the A lliance , so, 
H iram  w as called  to  o rd e r  for t ry in g  to In­
fluence the  A liiance in favo r o f  the D em ocracy . 
H e w as fined 8 -  a n d  ns he d id  no t have  the  
m oney  he w as ap p o in ted  ja n i to r  in o rd e r  th a t 
he m igh t w ork  up  the sam e.
took in a ll ,  e ig h t b o t t le s ,  it h as  cu red  tuo, 
a n d  th a n k  God I am  now a  well a n d  h e a r ty  
w o m an .”  T ria l  b o ttles  free  a t W fl K it-  
; tru d g e 's  D r u g s to r e ,  re g u la r  size , f>0c. a n d
i 8 1 .0 0 0 .
M i l k s ’ N e k v k  &  L i v e r  P i l l s .
A c to n  a  new  p rin c ip le—reg u la tin g  tb e  liver, 
s tom ach  an d  bow els th rough  the  nerves. A 
new d isco v e ry . D r. M iles’ P ills  sp eed ily  cure  
b iilio u sn ess .b ad  ta s te , to rp id  liver, p lies , con­
stip a tio n . U n equaled  for m en, w om en, 
ch ild ren . S m a lle s t,  m ild e s t,  su re s t .  ftO doses  
2ft cen ts. S am p le s  free, a t  W . H . K ittred g e* .
T he L ady G od iva  m u s t have had  ex c e p tio n ­
a lly  long  h a ir  since It co m ple te ly  concealed  her 
lovely person . S ince  AVer’s H a ir  V ig o r cam e 
in to  use su ch  e x a m p le s  ure n o t so ra re  a s  fo r­
m erly . It n o t o n ly  p ro m o te s  the g ro w th  o f  tbe 
h a ir, b u t g ives it a  r ich , s ilk en  te x tu re .
How to save  m oney  is a  p rob lem  th a t in ­
terests e v e ry b o d y . O ne w ay to do  it  is to  in­
v igo ra te  th e  sy i te m  w ith  A y e r’s S a is a p a r i l l t .  
B eing a h igh ly  c o n cen tra ted  blood m ed ic in e , it 
is the  m ost pow erfu l an d  econom ica l. I t  ii  
sold for a  d o lla r  a  b o ttle , b u t w orth  five.
G R A N I T E  C H I P S .
T w o  h o is ting  engine*  and  seven d e rr ic k s  a re  
used  at th e  B ands q u a r ry , V in a lh av en , and  
th e re  a re  a lso  em ployed  7ft m en a n d  12 large 
bu rses .
T h e  G r e a t  A m e r i c a n  C e n s u s  T a k e r  
A s k in g  fo r  M o re  I n f o r m a t i o n .
Bujfulo E n g u lr tr .
Farmers throughout this section are 
uow having another seance with the 
census bureau. Superintendent Porter,
T h e  first o f  the  p resen t m o n th , the  S u lliv an  
G ra n ite  C om pany  of W est S u lliv an  fin ished  u 
c o n tra c t for paving  und cu rb s to n e , a n d  paid  
o ff and  d isch a rg ed  over one h u n d red  m en . 
D u rin g  the season  tb i*  co m p an y  have m anu- 
I fact tired 850 (MX) p av ing  b locks and  have 
; sh ipped  750.000, a lso  40, 000 feet o f  cu rb sto n e  
T h e  co m pany  in tend  s ta r tin g  up  th e ir  w orks 
1 ag a in  in A pril un less  c o n trac ts  a re  tak en  be- 
I lo re  th a t tim e-— E llsw o rth  A tuericau .
C. E . I 'u v n to r  A Co. received  from  N ew  
Y o rk  Ih tit M ottdav the  first uteel d e rrick  ever 
b u ilt  in th is c o u n try . M elicao B ro th e rs , N ew  
Y o rk , were t in  m ak e rs . I t  Is co n stru c ted  o f 
b rid g e  steel, the  boom  h as u rad iu s  o t 71 feet, 
an d  nea rly  a  m ile of w ire  rope  a n d  g u y s is r i-
________ q u ired  to  ope ra te  it. I ts  e n tire  h e igh t is to be
u f t e r  a l l  Ih u s e  m o n t h s ,  w i th  t h u  r e p o r t s  fe®1, j1 the h ig h e s t unsu p p o rted
o .  h is  a g e n t*  a n . l  i n q u i s i t o r s  h o fo t ,.  h i , , , .  I tal&mfndo'r'Sl^T
ih b e g i n n i n g  o v e i  a g a i n  a p p a r e n t l y ,  f o r  fo r, a n d  it w as co n stru c ted  acco rd in g  to bis 
f a r m e r s  a r e  r e c e i v i n g  b y  m a i l  s l i p s  o n  1 o rd e rs . It is to be ra ise d  th is  week u t th e ir  
w h ic h  tin* f o l lo w in g  q u e s t i o n s  a r e  p r in t -  i Q“ a r r ie s * •  •  •  B ark  A D u n b a r sh ip p ed  a 
ec| . r  ! 82  500 m o n u m en t to W a sh in g to n . I) 0 . .  last
F r id a y .  T h e  co n tra c t p rice  for ca rv in g  thereon  
w as 8700  It rep resen ted  a  broken  co lum n  
en tw in ed  w ith  ivy , an d  w as pronounced  u m as­
te r  piece o f  w o rk  by good ju d g e s  o t ihe n r t .— 
B arre  C or. A rg u s A P a tr io t .
1. Amount of mortgages, lions and 
all other kind* of incumbrances on the 
farm you owned and culli ated, or on 
the home you owned and occupied, 
unpaid dune 1. 1890, not including 
inteie&tP
*2. Market value of the farm or home 
dune 1, 1800P It there amis u crop lien 
report home value of crop when ready 
for market.
8 Annual rate of interest?
4. Object ol indebtedness?
Inclosed with tins questions is a slip 
on which is printed this extract from 
the congressional act:
“That it hhull be tbe duty of the 
superintendent of census, in addition to 
the duties now required of him by law, 
to ascertain the number ol persons who 
live on and cultivate their own farms, 
and who live in their own homes, and 
the number who hire their furies and 
homes, and the number ol lurms aud 
homes which are under mortgage, the 
amount ui mortgage debt, aud the value 
of the properly mortgaged. He shall 
also ascertain whether such (arms and 
homes have been mortgaged for the 
whole or ou t of the purchase money 
for the same, or for other purposes, and 
tlx* rates of interest paid upon mortgage 
loans”
The law also provides that, of those 
requested l i  supply the particulars of 
information required, "whoever shall 
wilfully fail or refuse shall la* guilty of 
a misdemeanor and. upon conviction 
thereof, shall he lined in u sum not ex 
ceeding 8100.
Farmers and citizens generally are 
complaining of the stupidity exhibited 
by Mr. i'orter iu his ceu>us work, and 
many will pay no attention to the sup 
plemelitai demand.
G o and  do  lik ew ise  If  y o u r  w h isker*  a re  
g rizz ly  un d  u n b eco m in g  use B u c k in g h a m ’*
D ye and  th ey  w ill look  hs w hen y ou  w ere 
y o jn g e r .
B u c k l k n ’s  A r n i c a  S a l v e .
The Best S a lv e  in th e  w orld fo r Cut*;* 
B ru ises, S o re s , U lcers, S a lt  R h e u m , Fever 
S ores, T e tte r , C h ap p ed  H a n d s , C hilb lairiiiv<r* * |  
C o rn s , an d  a ll S k in  E ru p t io n s ,  a n d  p o s i t iv J ^  1 
c u re s  B iles , o r  no p a y  r e q u ir e d .  I t  ie g u j -  
an teed  to  g iv e  perfec t s a tis fa c tio n , o r  m oney 
re fu n d ed . P r ice  26  oenta  p e r  box. F o r  sa le  
by W. H. K ittre d g e .
“ H ow  de lic io u s is tbe  w inn ing
Of a k is s , a t  love’s b e g in n in g ,”— 
sings tbe  poet, a n d  b is s e n tim e n t is tru e  w ith  
o r e io s s lb l e  excep tio n  I f  e ith e r pa rly  b a i 
tb e  c a ta rrh , even  love s k iss lose* its sw ee tness.
D r. S ag e ’s C a ta r rh  R em ed y  is a su re  c u re  for 
th is  re p u ls iv e  a n d  d is tre s s in g  affliction . By 
its m ild , so o th in g , an tis e p tic , c lean s in g  and  
bealinX p ro p e rtie s , it  cu re s  tbe  w o rst case, 
d  off*r**d8500 rewar •*  fer an  in cu rab le  case .
T h e  S e c r e t  o f  S u c c e s s .
W H . K ittre d g e  d ru g g is t ,  believes th a t  tbe 
secre t o f  su ccess  is p erseverance . T h e re fo re  
he pers is ts  in keep in g  tbe  tin c it  line o f p e r­
fum eries , to ile t a r tic le s , cosm etics, d ru g s  an 
ch em ica ls  on  th e  m a rk e t.  1 hey e spec ia lly  ‘ 
vite a ll perso n s w ho h av e  p a lp ita tio n , A  
b rea th , w eak o r  h u n g ry  spoils, pain  In s id e  o r 
sh o u ld e r, o p p re ss io n , n ig h t m are , d ry  co u g h , 
sm o th e rin g , d ro p sy  o r  h e a r t  d isease  to  try  D r. 
M iles’ uneq u a led  N ew  H e a rt C u te  befo re  it is 
too  la te . It h as  tbe  la rg es t sa le  ot an y  s im ila r  
rem ed y . F 'ine book o f  testim o n ia l*  f r ie .  D r. 
M iles’ R es to ra tiv e  N e rv in e  is n n su rp a s se d  for 
sleep lessness , h ead ach e , fits, e tc  , a n d  it co~ 
no op ia tes.
Good Books.
Good looks a r e  m ore  th a n  sk in  d eep ,d ep e  
in g  upon a  h e a lth y  co n d itio n  o f  a ll th e  
o rg a n s . I f  th e  L iv e r Ih* in ac tiv e , y o u  h a  
a  b illious look , if  y o u r  s to m ach  be d ieo rde  
you  have  a  D y spep tic  Look an d  if y o u r  k i ' 
neys be affected y ou  h a v e  a  P in c h e d  Look. 
S ecu re  good h e a lth  a n d  you  w ill h a v e  good 
looks. E lec tr ic  B itte rs  is th e  g re a t a l te r a t iv e  
an d  T un ic  a c ts  d ire c tly  on th e se  v ita l  o rgan* . 
C u re s  P im p le s , lo tcbes bo ils a n d  g iv e s  a  
good co m p lex io n . Sold a t  \V . 11. K it t r e d g e ’* 
D ru g  S to re , 6 Uc p e r  bo ttle .
S M A L L  ( A re m any  o l the  co u n tle s s  ra i- 
H U T  -j crobes w hich  in fest th e  e a r th . 
I ) K A  l ) L Y  | T h e ir  d eM iuc tion  is g re a t,  a* 
they  d e s tro y  life in th o u s a n d <* o t h u m a n  being* 
unuu  illy , t he  o n ly  l im ita tio n  to tb e ir  d ev as­
ta tion  is food to feed on . T h ey  p ro d u ce  
co u n tle ss  d is e a se s—as m a la r ia , -c ro ’u la , tc z i-  
m a , cancer, c o n ta g io u s  b lood  po ison , e tc  , ete. 
T h e  rem edy  fo r th is  sm all b u t n u m ero u s  a n d  
d es tru c tiv e  foe, is to  ex p e l h im  fron t th e  body 
hy the use of S w if t*  Specific 8 . 8 . 8 . w ill 
re n te  h im  o u t com p le te ly , a n d  force o u t  a lso  
ibe  po ison  w h ich  he has left beh in d . Be su i*  
to get the g e n u in e  Do n o t le t uny one  put 
o ff on yo u  a  su b s ti tu te  o r  im ita tio n . S en d  for 
o u r  book o n  ih e  hlo-xl a n d  s k in .
S W IF T  S P E C IF IC  CO , A ta la n ta , G a .
A H u s b a n d ’s  M is t a k e ..
H usband*  to  often  p e rm it w ives, and  
th e ir  ch ild re n , to  suffer, tits , n erv o u sn es 
hy the  use o f  D r. M iles’ R e s to ra tiv e  
such  sellout* re su lts  co u ld  ea s ily  be pre 
D ru g g is ts  ev e ry w h e re  say  it g ives  u n iv  
sa tisfac tio n , an d  has an  iin m eu sc  sa le , 
w orth  A C o ., o f  F o rt  W ay n e . I n d .;  S u o r 
C o., of S y racu se , N Y |  J C . W olf, H illsd a  
M ich .; a n d  h u n d re d s  o f  o th e rs  say  “ it  i* t  
g rea test se lle r they  ever k n e w .” It co n ta in s  
op ia tes  T ria l  bottle* an d  hue  hook on  N erv i 
D iseases , free a tW . i t .  K ittre d g e .
F o r  O v k h  H a l f  a  C e n t u r y .
M rs. W in s lo w ’s S o o th in g  S y ru p  bus t n __
used for over fitly  y e a rs  b) m illion*  o f  m o th er*  
for th e ir  children w h ile  te e tb iu g  w ith  perfec t 
success. I t  so o th es  tbe  aM Id. so iteus  the gum * , 
a lla y s  p a in , cu re s  w ind  co lic , a n d  i* tb e  t>e« 
rem edy  to r d ia rrhoea . Sold by d ru g g is t*  in 
verv p a r i  o l th e  w o rld . Be su re  a n d  a s k  lo r 
" M rs . W in s lo w ’* S o o th in g  S y ru p ,” a n d  ta k a  
do o th e r  kind. T w en ty -five  c en ts  a bo ttle .
T h e re  a re  17 g ra n ite  firm s m active o p era­
tio n , a l  D eer Is le , tbe m o s t im p o rtan t ol w hich  
a re  G oss A .Small. Nee Ion A S h ield s, J .  L (Joss 
an d  P . G. M errill. G oss A Sm ull em ploy  
a b o u t GO m en , an d  ure  a t w ork  on an  H-eut 
b u ild in g  jo b  to  go  to N ew  Y o ik . I heir q u a i-  
ry  is fu rn ish ed  w ith  th ree  U rg e  bo ile rs , w hich  
su p p ly  pow er to  ru n  e ig h t d e rr ic k s , s team  
d r il ls ,  e tc. R a ilro ad  tra c k s  ru n  to d iffe ren t 
p a r ts  ot the q u a rry  fo r con v ey in g  the g ra n ite  
to  tb e  w harf. T h e  q u a rry  p roduces a  tine 
q u a lity  of red d ish  g ray  g ra n ite , which is m uch 
so u g h t a fte r for bu ild in g  pu rp o ses . T h is  e n te r ­
p ris in g  firm  s ta rted  in the  b usiness  abou t seven 
y e a rs  ago  w ith o u t cap ita l, am i hy energy  aud 
a s tr ic t a tteu tio u  to business  have advanced  lo 
a  first c lass positiou  iu the  g ra n ite  trad e  and  
h av e  the best equipped  q u a r ry  iu the place. Nee- 
Ion A Shields h iv e  qu ite  au  ex ten s iv e  p la n t and  
a re  fu ru isb m g  the g rau lte  for a u d  b u ild in g  the 
B ar H a rb o r  B reak w a te r. T hey  a re  a lso  cu t­
tin g  (he g ran ite  f >r B ro o k ly n  w ater w orks and  
o th e r  m ino r job* T h ey  em ploy  ab o u t 7ft m en.
J  L. G oss h as  w hut is considered  one o f  Ihe 
best q u a rr ie s  iu New E n g lan d , aud  is f u rn is h ­
ing  a  large am o u n t of ro u g h  g ran ite  for New 
Y o rk  and  B oston  m i r k e 's  w hich is tak in g  
th e  place o l h ig h  p riced  Q uiucy  aud  o th e r 
g ra n ite s  lo r b u ild in g  p u rp o ses . He a lso  em ­
p lo y s  a  sm a ll gang  ol s tone cu tter*  P . G.
M errill sh ip s  a large am o u n t oi rough  uud cu t 
g ru u ite  lo B oston uud o th e r  m ark e ts .
T H O M A S T O N  [ 1 fie luriucr* of South Carolina have 
M i>. K o  H »l! b . ..  yu u e  io U u w  lo . 1- ! ,’l a r l e ‘l »  u i u T t u e n t  i l» v io j f  lo r  i u  u b jo o t  
icu d  iIns W . C. V. U N a tio n a l C o n v en tio n * ..*  * r e ,J u c U o u  c o i l o u  acreage. l iregreat crops of the last two years have 
1 seriously reduced Loth prices and profits.
Wheat Baby w w  sick, we g a v e  h e r  O a t c r h  
W heu she wts* a  Child, sh e  c r ied  to r  U w lo r is  
W hen eho becam e Miss, sh e  c lu n g  lo  C i r t w i s  
W hcu sh e  h a d  Iftd ldreu , sh e  g a v e  th em  U m m A
/ *
J : u 'k — CuugrttlulnUi iui‘. old f e ) .  I 'm  
ruKagt-d. Fred— So am I Jack—Wbo 
is slio f Fred—Lulu Stuilhore; uud 
your* ? Jack—Lulu Smitbertf We're 
in tuck, old man Shake —Harper's 
B a z a r
. C am pbell am i w ile a re  iu  B o . iu i .
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OUR THOMASTON NEWS LETTER
Interesting Chat About Persons and Things 
In Town,
A  N u m b e r  o l  H o r s e  I t e m s — T h e  M o v e -  
m e r i t s  o f  W e l l  K n o w n  P e o p l e — W h o  
L o s t  t h e  F a l s e  T e e t h — T h e  H ig h  
S c h o o l  W i l l  P l a y  R u g b y .
Jo sep h  B raz ie r h a s  m oved  10 F r ie n d sh ip . 
G eorge Y o u n g  d r iv e s  a n ice  y e a r l in g  co lt. 
G u ilfo rd  S id e lin c c r  h a s  p u rc h a se d  a  ho rse . 
C h ris tm a s  trees a re  b e in g  sh ip p ed  from  here. 
S team er M otile  o f  W arren  p a sse d  dow n  r iv e r  
S a tu rd a y .
F .  A. W ash b u rn  h a s  sold h is  ho rse  to  C a m ­
d en  p a rtie s .
T h e  c u rb in g  Is be ing  p laced  In fron t o f  
V in a l B lock.
O u r people  a re  w a itin g  fo r the  e lec tric  ra il­
ro a d . Let It c o m e '
F re ig h t t ra in s  w ill ru n  T h an k sg iv in g  a n d  
C h ris tm a s  th is  y ea r.
B. F . C a rr C am p . S. o f  V , w ill en te r  th e  
L ih h y  Sw ord C o n te st.
M rs. G olden  (a r tis t)  has p u rch ased  the P e r ­
k in s . bouse, M ain  s tree t.
D r. B usbnci! has m oved in to  A m o s C a rl's  
b o u se , Beech wood s tre e t.
J .  H H . H ew ett, esq ., has p u rc h a se d  a  y e a r ­
lin g  colt o f  C . I I .  Lovejoy .
A ndrew  E m m o n s  o f  R o c k la n d  has tak en  
ch a rg e  o f th e  C lin to n  H ouse.
T h e  p resen t week is be ing  observed  a s  a  week 
o f  p ray e r a t th e  M eth o d is t C h u rch .
W a lte r  M orton  o f  F r ie n d sh ip  is a t w o rk  on 
H e n ry  B uck lin ’s house, D unn  s tre e t.
A large flock of sheep  w ere d riv en  th ro u g h  
o u r  s tree ts  T u esd ay  la s t, en ro u te  for A u g u s ta .
T h e  H igh School boys have  p u rc h a se d  a 
R u g b y  foot b a ll, and  a re  p u ttin g  in  som e good 
p rac tice .
O tllcer P eabody  took  an  in san e  conv ic t, 
w hose  p rison  te rra  had  e x p ire d , to  A u g u s ta  
T h u rsd a y .
A set o f  fa lse  teeth  w as found  a t  th e  e n tra n c e  
o f M asters A- S ta r r e t t ’s s to re , M onday  
m o rn in g .
G eorge P a tte rso n  a n d  bride a rr iv e d  in S av ­
a n n a h  S u n d ay  o f  last w eek , en  ro u te  for 
G e rtru d e , Ga.
L eonard  8c F ly n n ’s " I r i s h  C u c k o o ” C o m p a n y  
called  o u t q u ite  a  la rg e  a tte n d a n c e  a t  W a tts  
H a ll,  F r id ay  evening .
H arriso n  C u rtis  h as  m ad e  3l) b a rre ls  of si 
k ro u tA h is  F a ll, and  A ndrew  llo tf r e s  o f  B rook- 
i lv n JR e ig h ts  45 b arre ls
J m i.  b o r in g  sh ipped  tw o  b o a ts  to  N ew  Y o rk , 
S a ? ty la y .  and  h as  j u s t  co m p le ted  one  fo r C apt. 
A lonzo  S n jw .R o c k lan d .
T h e re  was a  sp a rr in g  m a tch  in U n io n  l l a l l  
la s t even ing  betw een M ik e  B a rry  a n d  H a rry  
G a rd in e r , a lso  c lu b  sw in g in g .
T h e  la tes t a n d  m o s t d ifficu lt p u z z le  in tow n  
can  be found  in A. N . B u c k lin ’s b a rb e r  sh o p , 
a u d  is called  : " H a n g  it A ll .”
T . B . B row n has a  hne co llec tio n  o f  b ird s  set 
u p  in h is  s to re  w indow , a m o n g  w h ich  ihc 
A m erican  eagle h o ld s  a p ro m in e n t po sitio n .
S an fo rd  B uck lin  o u r  So . W a rre n  n e ig h b o r  
lost a  v u luab le  ho rse  S u n d a y  n ig h t T h e  
an i;:.n l got loose a n d  a te  a  la rg e  q u a n t i ty  of 
~ rley.
ead  the n e x t issue  o f  th e  A tla n tic  V fd e tte , 
■ew ' ’.ig iaod  p ap e r o f the S o n s o f  V ete r- 
will be o u t  F r id a y .  S a r a p h  cop ies 
ll lx* se n t free.
A n auc tion  sale o f  th e  h o u se h o ld  g o o d s  o f  
h e  la te  Jn n e  Y . F ish  w as h e ld  in S tim p ao n  
jo ck ,S a tu rd ay  a fte rn o o n  an d  e v e n in g . U lr ic k  
en eb  w as au c tio n eer.
5 K eeper S k in n e r  o f  P o r t  C ly d e  
tow n S a tu rd a y . . . .  W illia m  A d a m s  re ­
hom e S a tu r d a y . . . .  M rs. H a rv e y  M ills  
d  from  B oston , S a tu r d a y . . . .  W illia m  
of A u g u s ta  w as in to w n , M o n d a y . . . .  
A lb e rt P ip e r  an d  d a u g h te r  C a rr ie  o t 
o r t  w ere in tow n  T h u r s d a y . . . .  H . W . 
mi au d  wife a re  in B o s to n . . . .D r .  G o rd o n  
in  tow n F r i d a y . . . . M r s .  J o h n  (). R ob- 
h so n  left for B oston  T u e sd a y  la s t, w h ere  
sh e  w ill stop  a sh o rt tim e  an d  th e n  proceed  to 
8 e a t t l e . . . .E d w in  S m ith  r e tu rn e d  to  B o ston , 
T u e sd a y  l a s t . . . . E l i a s  T h o m p so n  o f  B e lfast, 
fo rm erly  o f th is  place, w as lu  to w n  W ed n es­
d a y . . . .  E .C . C orthe ll w as in R o c k p o rt S u n d a y  
• C h a rle s  B a rn a rd  of U n ion  w as in tow n 
F r id a y .
H O P E .
8 . L . B ills bus gone to  O astlne  to  v is it h is  
b ro th e r- in - law , D r. W . 8 . P a y  s o n , w ho  in te n d s  
re tu rn in g  w ith  h im  for a  sh o r t  v i s i t . . . .S c h o o l  
l lo «  in the P u y so n  D istric t M onduy  w ith  
iss A lice K n ig h t o f  H ea rsm o n t t e a c h e r . . . .  
j*» G e rtru d e  S tevens o f  L in e  d n v ille  is the  
e s t  o f  her a u n t,  M rs. C. 1). B a r n e s . . . . T h e  
8 o f  th is  p arish  a re  p r e p a r in g  lo r  u fa i r  to 
. fo r ra is in g  ra o n ay  to  re p a ir  the
B U R K E T T V IL L E .
. A b bo tt an d  w ife o f  R o c k la n d  ure  
me very  in te re s tin g  m e e tin g s  a t  th e  
Jsc h o o o l-h o u 8 e ....% V  W in , L erru o n d  
Tville w as bu ried  in th is  p lace  T u e s d a y .
AT SPR UC E H EAD
3 o d w e ll G ra n ite  C o. h as  (a  c rew  o f  UO 
jut w ork  on th ree  j  it*  a  N ew  Y ork  a , |u , -  
;t, E r ie  C oun ty  C o u rt-h o u se , U u lftlo , N . Y ., 
,d th e  i 'b lh td e ip h l .  T e rm in a l b u ll,Im p .
rr i l l ^  W E E K
We will show our customers 
«kb l a r g e s t  a n d  b e s t  s e l e c t e d  
■ stock of
R O C K P O R T
M is. K. A. M orrill w ho has lieen v is iting  in 
S o m erv ille , M ass , a rriv ed  hom e F riday  eve­
n i n g . . . .  T he R obinson  house on the R ockland  
road  Is receiving a coat o f  pa in t in ligh t shades.
.M u tsh  A Case o f  R o ck lan d  have been 
h au lin g  Ice trom  here the  p a s t w eek, frora the  
R o ck p o rt Ice C o’s h o u s e s . . . .G .  F B urgess 
re tu rn ed  la*t week from  a  tr ip  to Boston
Ia r in e .—Scb. Joe C a rlc ton  loaded lim e
last week from  C ailo ton , N orw ood A C o...........
B ritish  sch . N ellie  W aters from  St Jo h n  d is ­
charged  a  cargo  o f  wood for C a rle ton , N orw ood 
A Co last w e e k . . . .  A nna  S h ep h erd  loaded lim e 
T h u rsd a y  from  J . H . H e lls . . . .  R egalia  took  
cargo  of lim e last w eek from  C arle ton , N orw ood 
A Co. for B o s to n . . . .S e n a to r  d isch arg ed  load 
o f wood for Shepherd  B ros, last w e e k . . . . L au ra  
T . C heste r loaded lim e for B oston last week 
from  C arle ton , N orw im d A C o . . . .C h e s te r  R . 
Law rence sailed th e  P ith  w ith  lim e for B oston 
from  Shepherd  B r o s . . . .E x c h a n g e  took carg o  
o f  lim e lor (J E . C a rle ton  last w e e k . . . . E a s t  
W ind ssiled the  P ith  w ith  lim e fo r B oston from  
Shepherd  B r o s . . .  .Q u i te  a n u m b e r o f  fish ing  
vessels wero here the  p a s t w eek a f te r  i c e . . . .  
T h e  R o ck p o rt Ico Co. received  a cargo  o f saw ­
d u s t from  B angor last w eek pack in g  for th e  
ice-house being  bu ilt.
W E S T  R O C K P O R T .
M. S. L each a n d  wife v is ited  in  B oston la s t 
w e e k . . . .M is s  G race U pham  closed h e r  school 
In Beech H ill D is tr ic t S a tu r d a y . . . .L o r e n  A. 
B rew ste r com m enced  the school in S im o n to n 's  
C orner, M o n d a y . . . .T h e  ro ad  dep ression  n ea r 
i. C la rk ’s shop  w here  th e  new  bridge  w as 
la te ly  bu ilt w as filled In last w e e k . . .  .S a m u e l 
T . C leveland o f  B oston  is s to p p in g  w ith  h is 
b ro th e r, R ev  E . L. C lev e lan d , fo r an  in d e tin ite  
tim e. T h e  E id e r  is n e a r ly  h e lp le s s . . . .M r s .  
R . Y. In g ra h a m , q u ite  a n  aged  la d y , m ad e  a 
m iss tep  on th e  s id ew a lk  F r id a y  a n d  in lu llin g , 
•mMuined qu ite  an  i n j u r y . . . .M is s  Lena O x to n , 
w ho b roke  h e r  a rm  rec e n tly , h as  rem oved the  
b an d ag e  and  is d o in g  n i c e l y . . .  . J  C. C leve­
land  o f  R o ck land  w as here  last week d o in g  
som e s u rv e y in g . . .  .G u y  an d  J .  H a llid a y  A n ­
d rew s  s ta rted  for th e  A ro o sto o k  V alley  last 
w eek, w here th ey  in ten d  to  do  sopie  v is itin g  
und a U tile g u n n i n g . . . .A  c h u rc h  sociab le  w as 
held  ut M is. E .  J .  C la rk ’s T h u rs d a y  afte rn o o n  
an d  evening , a  la rg e  n u m b e r  be ing  p re sen t, 
d raw n  th ere  by  a  b o u n tifu l su p p ly  o f  ed ib les  
for on ly  ten c e n t s . . . . M r s .  U . E .  Leach  w ent 
to P o rtla n d  la s t w eek w here her m o ther, M rs. 
W ilP am  C am ero n , is u n d e rg o in g  a dan g ero u : 
o p e ra tio n  a t the  h o sp ita l  fo r cancer. M rs 
L e a c h 's  fa th e r  w as k illed  in R o ck p o rt a w eek 
o r  m ore  a g o  by fa llin g  t im b e r s . . .  .T h e  C. A It. 
W ater Co, h ave  p u t w ate r in to  J . A . C la rk ’s, 
Isuac O rb e to n ’s a n d  Jo h n  M a x e y ’s building* 
an d  s till old  O y s te r  R iv er P o n d  can supply  
m ore  y e t. I l l s  e s tim a ted  th a t  th e re  is w a te r 
en o u g h  in th e  pond  to  su p p ly  a ll w ho use it for 
a y e a r  w ith o u t a n y  ra in  a t  a ll.
W A R R E N .
W iu . H inckley  o f  B everly , M js s ., I- v is it in g  
his n a tiv e  place.
W in . S ticknoy  ban m oved in to  one of the  
ten em en ts  of M r .O x to n ,  fo rm erly  the E . S m ith  
b ouse
M r. and  M rs. R ic h a td so n  o l G a rd in e r  d 
th ro u g h  M onday a fte rn o o n  a n d  a re  s to pp ing  at 
M is. W .G . R ob in so n ’s.
M r. H ayes, su p e rin ten d en t o f  ih c sb o e  shop , 
is in B oston. W ork  is b eg in n in g  to s ta r t  up 
and  the  boys a re  hap p y .
A social dunce w as held  in G lover H a ll,  
F r id a y  even ing . A n o th e r is to be held n ex t 
F r id a y  evening . K a llo c h ’s Q u in te t p lay s for 
them .
T h e  com edy "B o rd e r  L u n d ” w ill be g iven in 
T ow n  l la l l  W ednesday  an d  T h u rsd a y  even in g  
fo r th e  benefit o f  the S en io r C lass , W arren  
H igh  S chool.
Sch. J .  B. F o rm an  a rr iv e d  here  M o n d ay , 
tow ed up  by s team er M ollie, w ith  uu a sso rted  
carg o  o f  lu m b er fo r C aot. G . Y o u n g , u n loaded  
a n d  took  on board f>00 c a sk s  ot lim e to r B angor 
from  M cLoon A S to v e r’s.
A. E W etherbee an d  fr ien d s  w en t o u t the  
o th e r  d a y  by in v ita tion  to o t le  o f  h is  tr ien d s, 
w ho h ad  p low ed a piece o f  g ro u n d  w here the 
In d ia n s  fo rm erly  cam ped , an d  fo u n d 27 a rro w s , 
g auges and  ax es  w hich  he h as  ad d ed  to h is  
re lic  room , w ith th a n k s  to  those  w ho aided  
h im .
S team er M oliie is d o in g  q u ite  a b usiness  in 
to w ing  up an d  dow n  th e  riv e r . S a tu rd a y  a 
p a r ty  ot ten w en t dow n th e  r iv e r  in her to  
Teel’s Is la n d , w here a  c lam  ch o w d er w as 
se rved  by M rs. T eel. A fte r b o ilin g  80 lo b ste rs  
th ey  re tu rn ed  hom e w ith  an  a s so r te d  carg o  o l 
c lam s, lo b ste rs , fish a n d  a  co u p le  o f  dogs, 
w h ich  w ere p u rch ased  on  th e  is lan d .
O ttlcers o f  the B urton  R eu n io n  will m eet in 
W m . O. C ounce’s H a ll, S o u th  W arren , T u e s ­
d a y , N ov. 24, a t 10 o ’clock a. m .,  to  respond  
to a request o t R ev . S am uel O rc u tt ,  rep re sen t 
a live  o f  the  B ridgeport, C onn ., B u rto n s , to fu r­
n ish  b io g rap h ies  fo r a  g enea log ica l h is to ry  o f  
the B u rto n  fam ilies in E u ro p e  an d  A m erica , 
and  to a tten d  to o th e r  im p o rta n t b u sin ess . A ll 
perso n s connec ted  w ith  th e  fa m ily  a re  re­
q u ested  to a tten d  o r  respond  by le tte r to Sec 
re ta ry  A u s tin  L. B u rto n , N o rth  C u sh in g , P re s ­
iden t Benj. B urton , U nion  o r  H is to rian  I. J . 
B u rto n  ol W arre n .
NORTH H A V E N .
A rth u r  A. B row n, su p e r in te n d e n t  o f the can ­
n in g  fac to ry , h a s  re tu rn e d  from  U u te rb o ru . 
Q u an titie s  o f  c lam s  a re  be ing  p m  here n o w . . . .  
C . S. S tap les und  w ife w ent to  B oston  F rid a y  
• . . . H e r b e r t  Y oung h a s  closed  h is  b a rb e r s h o p  
a t the T h o ro u g h fa re  aud  gone I j Bu'U  to  work 
ut b is  t r a d e . . . . H e r b e r t  B row n re tu rn ed  hom e 
to W aterbo ro  F rid a y  to  a tten tj s c h o o l . . . . ( . ’ap t. 
I rw in  D y er h a s  re tu rn ed  from  S o rre n to  w here 
w here he hus been m sch . M edoru  to ca rry  Mr. 
M errill’s a r te s ian  w ell m a c h in e ry . . . .  Mr 
M arch  o t Jo n esb o ro  h as  been a p p o in ted  a s s is t­
a n t lig h t keeper a t G oose R o c k . I l l s  lum ily  
have m oved In to  the  h o u se  fo rm erly  occupied  
by O rm ond  M i l l s . . . .M r .  Lavou T h o m a s  is 
v isiting  re la tiv e s  here-
THE NEWS ITEMS FROM CAMDEN
Late Occurrences and Social Chat From the 
Shadow of Megunticook.
a p p o i n t e d  S c h o o l  C h i ld r e n .
S U N S E T .
M rs. W m . P o w ers , w ho h a s  been  very  ill, 
I Is im p io v ln g  in h e a l t h . . . . M r s .  M . A . J u d k in s  
re tu rn e d  hom e W e d n e s d a y .. .  .D r .  H . W .
------------------  8 m a ll ,  w ho h a s  been in tow n  for a  lew  d a y s  on
T h e  S h o w m e n  R e t u r n  A f re r  a  S u c c e s s -  b u sin ess , re tu rn ed  to S w a n ’s Is la n d  S a tu rd a y  
fu l B u s i n e s s  — A N e w  C lu b  I n  t h e  . . .  .S ch o o l in D istric t N o. 11 co m m en ces M on- 
h i e l d  — M o r e  B u i l d i n g  in  T o w n  D is -  d a y  u n d e r  th e  m a n a g e m e n t o f M iss N e ttie
S a w y e r  o f  So. D eer I s l e . . . . M r .  Jo h n  S m a ll 
I left tow n for R o ck lan d , T h u r s d a y . . .  . I r v in  G . 
B a rb o u r h as  com m enced  th e  erec tion  o f  a  la rge  
h ouse  at N o rth  W e il H a rb o r.
N ew  p a in t im p ro v es  T . C . A tw ick ’s hom e.
B u ild in g  m a tte rs  d o n ’t seem  to  la n g u ish  in 
C am d en .
F . J .  B lood Is h a v in g  a new  h o u se  b u ilt on 
P a rk  s tre e t.
C 8 . K id d e r  is p a in tin g  the  h o u se  o f W m ,
R o b b in s  in co lo rs .
T h e  m ills  o r  C am d en  have suffered  som e- I ^ c_ a s »» "« n ts  <>f O eorge D a p c e tt  arei u n d e r  
w lm t from  the  d ro u th  d u r in g  the  p ast w eeks.
S O U T H  L I B E R T Y .
W e have the  p rom ise  o f lec tu res  w ith  m ngtc 
lan te rn  v iew s the  co in in g  W in te r ev en in g s
W illiam  S te w a r t,  c le rk  in A tw ick ’s, h a s  re ­
tu rn ed  fro ra  a sh o r t  s ta y  in B oston .
T h o se  h u n t in g  b oo ts  in  A tw ick ’s shoe  s to re  
w indow  a ttra c te d  co n s id e rab le  a tte n tio n  last
w eek .
C. K . M ille r is h a v in g  h is  h ouse  rep a in ted  
w hich  a d d s  g re a tly  to  th e  ap p ea ran ce  o f M oun­
ta in  s tre e t.
T h e  sch o o ls  w ere d ism issed  to  p erm it the 
sch o la rs  to  w itn ess  th e  lau n ch in g , b u t they  
g o t th e re  too  la te .
T w o m b ly  L odge , I O . O. T .,  in s ta lled  its 
olllcers M o n d ay  e v en in g  of la s t w eek. T h e re  
w as an  in s ta l la t io n  su p p e r .
A fine resid en ce  is sh o rtly  to  be e rec ted  on 
th e  co rn e r  o f  W ash in g to n  an d  T rim  stree ts . 
O ne m o re  o rn a m e n t  for W a sh in g to n  stree t.
R euel R o b in so n , G ra n d  W arden  o f  the  O dd 
F e llow s, de liv e red  an  ad d re ss  in R ich m o n d  
T h u r s .la v ,  th e  o ccasio n  be ing  the  fou rteen th  
an iv e rsa ry  o f  th e  lodge a t th u t place.
M rs. C a rrie  M ille r a n d  h e r d a u g h te r .  M rs. 
B liss C o o m b s , w ho  have  been sp en d in g  the  
S u m m e r  w ith  D r. an d  M rs. A. F . M iller, have 
re tu rn e d  to  th e ir  h o m e In N ew  Y o rk .
R ev . M r. H u n n e w e il o l W arren  p leach ed  in 
the C o n g reg a tio n a l C h u rch  S u n d a y  in e x ­
ch ange  w ith  M r. E v a n s . He de liv c ied  a very  
ab le  an d  in te re s tin g  se rm o n . W e hope to 
b ea r h im  a g a in  a t n o  d is ta n t  da te .
J .  H O g ie r  of th is  p lace is m a n a g e r  o f  the 
C olby U n iv e rs ity  F o o tb a ll E leven . M r. O gier 
r»nd A. H . B ick m o re  of th is  tow n w ere in Bos­
ton la s t w eek a tte n d in g  th e  an n u a l co nven tion  
ol tb e lr  G reek  le tte r soc ie ty , D elta  U psilon .
G eo. 8 . C obb  R e lie f  C orps w ill bo ld  its  a n ­
n u a l s a le  o n . W ed n esd ay , N ov. 18, a fte rn o o n  
and  e v en in g , w ith  a  corn  su p p e r from  5 :3 0  to 
7. T h e re  w ill be on  sale  the u su a l am o u n t of 
u sefu l a n d  fan cy  a rtic le s . S u p p e r 25 c ts . 
S ale  free.
O u r frien d  D ick  M a rtz  h as  re tu rn e d  from  a 
very  su ccess fu l to u r  th ro u g h  M assach u se tts  
and  n o r th e rn  N ew  Y o rk  a n d  rep o rts  o n e  o f 
h is best sea so n s . W e feel p leased  w ith  D ick 's  
good lu c k . a IL M artz  h a s  a lso  re tu rn e d  a f te r  
a su ccessfu l s ta r r in g  to u r .
T h e  y o u n g  lad ies  ot C am den  have  form ed a 
• C. X .” c lu b  to r  the  pu ro o se  of p assing  a  p lea s ­
a n t e v en in g  an d  en jo y in g  th em selv es  g e n e ra lly . 
M iss M arion  K elly  w as voted P re s id en t an d  
M isses A de lin e  A d am s, L a u ra  S .,x  S m y th  und 
P ri-c il la  A ld en  c o m m ittee  on e n te r ia in m e o t.
A PPLETO N .
K in g  P ie rce , w ho h as  been p ro p rie to r  of the 
te a m s te r 's  tav e rn  a t  B lack in g to n ’s C o rn e r lor 
several y e a rs , is s ta v in g  ut D avid C u m m in g s '.  
H is w ife und  d a u g h te r  ure  w ith  h i m . . . .M a r th a  
W ellm an  C o llam o re  h as  j u s t  a rr iv e d  from  
D ak o ta . S he  b u s been aw ay  q u ite  a  n u m b e r 
o f  y e a r s . . . .  A g e n tle m a n  by the  n am e  o f  C ar­
ver from  N o r th  H av en  is b o a rd in g  a t the 
A pp le ton  H ouse. H e is hero  for ifie benefit o f 
h is heu lth  a n d  to  ca p tu re  a  few p a rtr id g es . M r. 
C arv er bus e m p lo y ed  " S id ” as a gu id e  a n J  says 
he is g o ing  to s ta y  till he shoo ts  s o m e th in g . . . .  
A successfu l c h u rc h  fa ir  w as held  a tth o G ra n g e  
by th e  lad ies  o f  th is  p lace , T h u rsd u y  evening* 
V eg e tab le s  o f  a ll k in d s  were so ld , a lso  m any  
a rtic le s  of fan cy  w o rk  und  usefu l fancy  goods. 
A n e x c e lle n t su p p e r  w as se rved  •••  .S a tu rd a y  
n ig h t the  lud ies o f  the  R e lie f C orps had  a  su p ­
per no t open  to  th e  pu b lic .
N o r t h  A p r l e t o n —J o hn  C ric a n d  A lf. W ard- 
well of M a tin icu s  have re tu rn ed  from  a  se a ­
so n 's  fish ing , r e p o r tin g  a  g o o J c a t c h . . . .  W . A. 
F o rd  o f  B angor is here  r l a d n g  th e  m ach inery  
in  th e  new  m ill a n d  hopes to  have it ru n n in g  th is 
w eek . T h e  stav e  m ill s ta r te d  up la s t w e e k . . . .  
J o h n  Luce is m o v in g  h is ho u seh o ld  goods 
in to  W estb u ry  M o o re’s h ouse , S ea rsm o n t . . . .
A cow  b e lo n g in g  to  G ib  T h o m p so n  caused  
co n s id e rab le  ex c ite m e n t here  W ed n esd ay  by 
sw im m in g  a c ro ss  th e  r iv e r  above th e  dam . 
She m an ag ed  to  reach  sh o re  a f te r  q u ite  a s tru g ­
g le .........B ert W h itn ey  o f  th is  place a n d  W ill
B a rtle tt of W est A p p le to n  huvu re tu rn ed  from  
a  tra p p in g  a n d  h u n tin g  tr ip  ut P o r t  C l y d e . . . .  
M r. an d  M rs. F ra n k  H o p k in s  of C uiuden  and  
M iss A u g u s ta  K en d a ll o t L in co lu v iile  v isited  
M rs. M arth a  K eene, F r id a y .
#200 bon d s for th e ir  ap p ea ran ce  a t  th e  D ecem - 
f>er te rm  o f  co u rt a t R o c k la n d . . . .  D r. F la n d e rs  
h as  h is  new stab le  c o m p le te d . . . .C h a s .  M. 
OverlocK Is to m ove on to  the  (a rm  o f  h is 
b ro th e r  G e o r g e . . . .R o s e  P in k h a m  recen tly  lo st 
a v a lu ab le  h o r s e . . . .  H . B liss, J r . ,  h as  so ld  the  
Jefferson  K ish p lace to  E id e r  A b b o tt o f  R o c k ­
land .
T h e  B o a r d  o f T r a d e  D i s c u s s e s  a  P r o ­
p o s e d  L e s s e n i n g  o f  T r a i n s .
A few d a y s  ago  it w as ru m o red  th a t the  
M aine C en tra l in tended  d isc o n tin u in g  the ea r ly  
m o rn in g  an d  lute e v en in g  tr a in s  o v e r th e  M aine  
C en tra l. A t the  te q u e s to f  the  B oard of T ra d e ,  
S ec re ta ry  S tu b b s  w rote  to  G e n e ra l M an ag e r  
T u c k e r , P o rtla n d , the  fo llow ing  le tte r :
Ko u k la n d , Nov. 11,1891.
Df.ah  S i r : —
I ln*ur it rum ored on the atpw t that the 4 :60 a. m . 
tra in  from Rockland and tin- 6 :tn p. m. tra in  from
such if* the  fact.
1 may fu rther add that our citizen" would v igor­
ously protest agaiiiHt the w ithdraw al of th*-r*c 
train". They have become almost liidiepetifluhle. 
T he imprcHflon prevail" am ong o u r c itizens that 
they have come to be a regular purl o f the tra in  
ay stem  and would hi* continued indefinitely. We 
tru-t the rum or I* withou foundation. K indly let 
me know at an early date if action in regard to Hi 
m utter npliitcd.
Very respectfully,
E. M. B i l im s ,  Sec’y
T h e  fo llow ing  an sw er w as received  .
Po r t l a n d , N ov. 12,1891 
Mr. E . M. Stubf/n, Secy., Rockland:
D ea r  H u t : -  Yours 11th Inst, receive 1.
T he early  morning train  from Kockluml to Bath 
and evening tra in  from Bath to Rockland will be 
iiiscuntlnued about 1st ol Decem ber, excepting 
Saturday nights aud M onday m ornings
T he discontinuance of these trains is to last only 
th rough the  W inter m onths, and th is service w ill 
be resum ed early in tin* Spring
This Company desires to give Bath, Kockluml 
and in tern .ed iate  points llit* best possible service, 
but these truins ure so poorly patron ized  in W in 
ter, especially the early morning tra in , tha t we ure 
compelled, in Intercut o f econom y, l » cancel them  
except as above stated, v iz : on buturduy nights and 
Mondny m ornings.
Next season we shall give Rockland a night Pull- 
mun train  running in connection with our Machias 
steam er, which will, we th ink , add grcutly to  the 
facil.ties for travel hi tween Kockluml and o ther 
points on our syeteui and that of the Boston ic 
•Maine. Votirs tru ly ,
Pa  v son T ucker, 
G eneral M anager.
A t a  m eeting  o f ihe  B oard  o f T ra d e  la s t cv i 
n in g  the fo llow ing  co m m ittee  w as a p p o in te d  to 
d raw  up u p ro te st, secu re  the  s ig n a tu re s  of c it­
izen - and  tuke m easu res  to  have sa id  p io tc - t  
p resen ted  to M r. f u c k e r  p e rs o n a lly ; F .  C . 
K n ig h t, E . M. •Mubbs, K. W . B erry  and  W . 
H . B ird.
T h e re  w as co n s id e rab le  d isc u ss io n  o f 
m a tte r  by p ro m in en t b u s in e ss  m en  p re sen t, 
and  it w as the  setihe o f  th e  m ee tin g  th a t R o c k ­
land  c an n o t afford to Iuhu these  tra in s  an d  th a t 
a  v ig o ro u s p ro te s t sh o u ld  be m ad e .
BOW DOIN BOYS.
The Alumni Association Receives the 
Explorers.
T h e su p p e r  tendered  to  P ro fe sso r  L eslie  A . 
Lee o f B ow duin  College, th e  L a b ra d o r  e x p lo r ­
e r, by the  B ow doiu A lu m n i ot P o r tla n d  a t  the  
P reb le  M ouse, S a tu rd a y  ev en in g , w as a tte n d e d  
by 26 o t th e  a sso c ia tio n . A fte r th e  su p p e r , 
P re s id e n t G eorge  F. E m e ry  o l th e  a lu m n i ,  w ho 
p resid ed , m ad e  a sh o rt  speech  o f  w elcom e, 
a f te r  w h ich  he called  on P ro fe sso r Lee, w ho 
gave an  in te re s tin g  acco u n t o f h is ex p e d itio n  to 
far-off L a b rad o r, w hich w as lis tened  to w ith  
in te re s t  by the  m em bers . H e w as fo llo w ed ,b y  
A u stin  U arev , the in trep id  e x p lo re r  of G ree t 
F a lls ,  w ho spoke  a t  leng th  o f  h is  e x p lo ra tio n . 
S ev era l m em bers  o f th e  A lu m n i u lso  m ade  
sh o r t  sp eeches.
T h e  m em b ers  of the  e x p e d itio n  p resen t 
w e re : P ro f. L . A . Lee, P . L . IJ ., A u s tin
C arey , W . R . H u n t, J .  M. H a s tin g s , F . J .  
S im o n to n , J r . ,  C. 8 . R ich , W . M . S p e a r , I t.  H . 
B a x te r , D. M . C d e ,  J .  P . C illev , J r . ,  I t .  H . 
H u n t.  G . A. P o r te r , E . B. Y oung , M erv y n  A . 
R ice .
BR UN SW ICK  B E A T E N .
T h e  B ru n sw ick  H igh  S choo l F o o tb a ll E lev en  
p lay ed  a t A u g u s ta  S a tu rd a y  an d  w ere d efea ted  
by th e  C ony  H ig h  S chool, 20 to 12. B ru n sw ic k  
a n d  R o ck lan d  each  have a  reco rd  o t 50 per 
gam e lo st an d  w on each . T h e  
be lo w ;
cent now , o 
s tan d  mg is
Wo Lo$l
500
T W Le F t f q y
F ] |  Muii over shown in
lu io *  C o u n ly ; a lso
'<S' CHIIU8ENS CAPS.
You should sei- this I in.-
before buying.
Pikes very low.
L E V I  S E A V E Y ,
•tts Block, Thomaston, Maine.
V I N A I .H A V K N
M A R T IN SV IL L E
T h e  Iobste rm en  a re  m a k in g  p re p a ra tio n s  to r 
a g rea t h a u l th is  W in te r . W e w ish  th em  su c ­
c e s s . . .  .E d m u n d  H o lb ro o k  co n tem p la te s  m o v ­
ing  b is  fam ily  to M a r t in s v i l le . . . .M is s  M ay 
H a rr is  und  h e r  little  nephew  h ave  re tu rn e d  
hom e fro m  L ow ell, w here  th ey  have been s to p ­
p in g  for so m e  m o n t h s . . . .  M rs. H a ttie  i r o t t  hus 
re tu rn ed  to h e r  hom o in P o rtla n d ,a c c o m p a n ie d  
by h e r s is te r ,  M rs. P b iu cu s  H a r r i s . . . .  MU* L.
H a rr is  w en t to  L ow ell F r id a y  to v isit h e r  co u s­
in , M iss M aud  L u n c . . . . J .  H e rb e rt l iu p p e r  has 
gone to W m tb ro p , M ass , to w ork in g rocery  j A u g u s ta  it w ill then  have th e  lead in the  series, 
s t o r e . . . .N e l s o n  B ro w n , one  o f  o u r  m o st re 
spcctcd  c itiz en s , d ied  la s t week a f te r  a long  ill­
n e ss . . .  . ( ’ap t. T h o m a s  H o o p e r o f  th is  place 
w as m u rrted  to  T re n d  lio m k e y  in P o r tla n d , 
la s t w eek.
A ugusta ,
B runswick,
Ruck land,
Belfiwl, u i ooo
T lie  very  p ecu lia r a r r a n g e m e n t o f  gam es 
w hich  p e rm its  A u g u s ta  to p lay  th e  w in n e r 
w ith o u t t r y in g  an y  ol th e  o th e r  te am s sh o u ld  
n.»t be accep ted  by o u r  b o y s. T h ey  sh o u ld  
ch a llen g e  th e  A ugusta*  for a  g am e in o rd e r  to  
d ec id e  th e  ch am p io n sh ip . I f  R o c k la n d  defea t*
REGULAR UNION CONTRIBUTION
The Newsy Happenings and Gossip of the 
Week Past.
A  L a r g e  D e le g a t io n  fo r  t h e  B o s t o n  T e m ­
p e r a n c e  C o n v e n t i o n s — A n  O ld  H o m e ­
s t e a d  C h a n g e s  O w n e r s — M o v in g  of
H o u s e h o l d  C h a t t e l s .
Mips M am ie B a rn a rd  has been very  sick .
M r. and  M rs. N orcross have  re tu rn e d  to  
U n ion .
M iss L essie D avis is s to pp ing  a t the B urton  
H ouse .
R o b e rt C la rk  has com pleted  rep a irs  on his 
bouse.
M r. S ey m o u r o f  UlarkN Is lan d  has been v is ­
itin g  E th e l T h u rs to n .
C. 1. B urrow s w ent to B oston iast w eek to 
p u rch ase  som e ho rses
H arv ey  M oore Is p rep a rin g  to  m ove in to  the 
h ouse  vacated  by D r. A lden .
C harles  S im m o n s has m oved  in to  th e  house 
ow ned by  W iliam  R obb ins, J r .
J .  A . G leaso n .is  qu ite  sick fro n  an  in ju ry  re­
ceiver! from  one  o f  h is horses iu th e  s tab le .
D r. J .  J  A lden  h as  m oved h is  househo ld  
goods and  d e n tis t  too ls to  C oopers M ills . W e 
a re  so rry  to have th em  go.
Irv tlle  Luce ex p ec ts  to  go to w ork  for 8  W . 
Jo n e -  in the  n ea r fu tu re . M r. Jo n e s  is d riven  
a t p resen t to the u tm o s t capac ity  o f  h is p lan t.
The tem p eran ce  m eeting  S u n d a y  w as very  
la rg ly  a tten d ed , ow ing  to the  fact th a t the  
m eeting  w as co n d u cted  by the  ch ild ren  o f  E lm - 
w ood T em ple .
G eo. S im m o n s of E nst U n ion , w ho h as  been 
lam e from  b ir th , h a s  gone to  P o rtla n d  to have 
Ids foot a m p u ta te d  G eorge is a fine boy and  
he sh o u ld  have th e  sy m p a th y  o f  a ll in his 
m isfo rtu n e .
M rs. J .  A. S h ep a rd  has sold the  o ld  S h ep ­
a rd  fa rm  to S o lo m o n  M ank , a n d  h as  m oved 
to  M assach u se tts . T h e  farm  in q u es tio n  tins 
been In p ossession  o f  tlie S h ep a rd  fam ily  ever 
s ince  the  tow n w as se ttled , the  S h e p a rd s  be ing  
am o n g  the first se ttle rs .
A liirge n u m b er w ent from  here  la s t week 
to  the  N a tio n a l and  W orlds  C o n v en tio n  o f  the 
W . C. I'. U ., w hich  is in session  in B oston . 
T h e  fo llo w in g  a rc  am ong  the  well know n 
lad ies from  h e re : M csd. A. 8 . H ills ,  L ucy 
B u rto n , Lola B urrow s, E . L. T h o m p so n , 
E p h ra im  L ovett, H ib b a rd  a n d  o th e rs .
OBITUARY.
G eorge L. Snow  died  a t h is h o m e on  P lea s­
a n t  s tree t th is  c ity , T h u rsd a y  ev en in g , from  
p a ra ly s is  w ith  w h ich  he w as s trick en  on  W ed­
n esd ay  l h e  fu n e ra l occu rred  S u n d a y  at tw o 
p iu from  th e  I s ra e l Snow  re sid en ce , W a te r  
s tre e t,  th e  h o m e o t M r. Snow 's w ife’s m o th e r. 
R ev . \V. M . K im m el! cflic la ted  a n d  th e re  w as 
a  la rg e  a tten d an ce  o f i d a tiv e s  an d  friends. 
A m ong  those  p re sen t from  o u t o f  tow n  w ere 
th e  b ro th e r  und tw o so n s ol the d eceased , w ho 
a re  in b u sin ess  iu B oston , W . M. S now , and  
E d w a rd  8 . a n d  C h a rle s  S now . A n o th e r bre- 
th c r , E d w a rd , is in F lo r id a . D eceasid  w as a 
son o t th e  la te  L t r k m  S now . H e cu rly  • nga- 
ged in lim e m a n u fa c tu r in g  an d  tra d in g .  T i e  
lust tew  y e a rs , how ever, he h as  confined  his 
b u s in ess  to  T h o m a sto n , w here he o p e ra ted  u 
q u a r ry  un d  k iln  a n d  co n ducted  a  s to re , b is son 
T h eo d o re  h a v in g  ch arg  .*. A t th e  tim e  of h is 
d e a th  he w as rem o v in g  iiis ho u seh o ld  goo d s to 
T h o m a sto n  w here he w as to occu p y  the 
M cC allu tn  h ouse . M r. S now  w as a  m an o f 
m a n y  s te r lin g  q u a lit ie s  und  th e  la rg e  a t te n ­
dan ce  ut th e  fu iie ra l serv ices testified  to  th e  m an y  
fr ien d s  he possessed .
T H E  E C L I P S E .
L ast n ig h t a to ta l  ec lip se  o f  th e  m oon oc­
c u r re d , the  first for ov e r e igh teen  y e a rs . T hese 
ec lip ses o ccu r a t re g u la r  in te rv a ls—18 ye a rs  and  
11 d a y s . T h e  ec lip se  o f  S u n d ay  w as the  re c u r­
ren ce  of th a t o f  N o v em b er. 1873
P eop le  in  th e  N ew  E n g la n d  a n a  M iddle 
S ta te s  w ere e sp e c ia lly  favored by th is  eclipse 
In  th e  W este rn  S ta  es it com m enced  befo re  sun 
se t. In  N ew  Y o rk  S ta te  the  m oon w as elevated  
ab o v e  th e  ho rizo n  befo re  it en te red  th e  e a r th ’s 
sh ad o w  T h e  m oon a t the  tim e  o f  th e  eclipse I 
seem ed la rg e r  an d  fu lle r  than  a t  a lm o s t any  
p a r t  o f  the year. I t  w as affected by the  p e n u m ­
b ra  and  the  u m b ra . T h ese  a re  sh ad o w s o f  a 
sh ad o w , au d  a» ;h ey  s to le  ac ro ss  th e  d isk  of 
th e  m oon  co u ld  be seen th ro u g h  pow erfu l 
g la sse s , bu t w ere n o t no ticed  by th e  o rd in a ry  
o b se rv e r . T h en  th e  period  o f  to ta l ec lip se  i>c- 
g a n . I t  took  som e tim e  fo r th e  o rb  o f  n ig h t to 
p a ss  c o m p le te ly  In to  the  deep  sh ad o w  o f  the 
e a r th .  T h e  in d e u ta tlo n  o l the  b ro ad  face of 
th e  m oon beg an  on  its c a s t side.
E v en  In th e  to ta lity  th e  m oon w as no t w ho lly  
o b scu red  from  s ig h t. S u ch  reflected ligh t as 
w as M n g  a ro u n d  loose in th e  sh ad o w  o f  the 
e a r th  ennh led  (he m oon to lie seen a s  w ith  a 
g lass , d a rk ly .  W h ile  it w as p assin g  In to  the  
sh ad o w  th e  o b scu re  p a r t  co u ld  n o t be c lea rly  
seen  by the  n ak ed  ey e , a lth o u g h  e a s ily  ob serv ­
ab le  th ro u g h  a  te le sco p e . B u t w hen  th e  e n tire  
d isk  had  passed  In to  th e  the  shadow  it becam e 
d is tin c tly  v is ib le , sh o w in g  a g ra d u a tio n  of 
t in ts  from  a  b lu b h  o r  g reen ish  on  th e  o u ts id e  
to a g ra d u a lly  in c re a s in g  red . T h is , fu r th e r  
in , ch an g ed  to  a c o lo r  re se m b lin g  iron  w hen at 
a d u ll ,  read  bea t.
T h e  m oon en te red  p e n u m b ra , 4h 57m . even ­
in g ;  en te re d  sh ad o w , 5 h . 5 6 m .; to ta l eclipse 
began , 6b . 5 8 m .; m id d le  o( ec lip se , 7h  40m  ; 
to ta l ec lip se  en d ed , 8b . 2 2 m .; m oon left 
sh ad o w , 9b . 2 3 rn . ; left p en u m b ra  lOIi. 24m . 
M ag n itu d e  o f ec lip se . 1.394 (m o o n ’s d ia m e ­
t e r ^ ) .
T h e  v a r io u s  p o in ts  o f  p ro g re ss  o r the  m oon 
d u r in g  its  ec lip se  m u s t have en allied a s tro n ­
o m e rs  to  sec a n d  p h o to g ra p h  th e  to p o g ra p h y  o f i 
th e  o rb ,  its  m o u n ta in s  and  v a lle y s  be in g  
s tro n g ly  m a rk e d . T h e  a m a te u r  p h o to g ra p h e r  
h a s  p rac tica lly  co m e in to  ex is te n c e  since  the 
last to ta l e c lip se  o f th e  m oon and  had  a g rea t 
o p p o rtu n ity  P re v io u s ly  a s tro n o m e rs  have 
been e n c u m b ered  w ith  tlie  w et p la tes  a n d  o th e r  
o ld -fa sh io n ed  p h o to g ra p h ic  ap p lian ces . N ow , 
h ow ever, the  p la te s  an d  c am eras  have  been 
b ro u g h t to su ch  p e rfec tion  th a t re m a rk a b le  re­
s u lts  a re  looked  fo r by  a s tro n o m e rs  as  a  re­
su lt  of S u n d a y  n ig h t’s w ork .
Buy the 404
$3.06 SHOE
For Men!
FALLOPENING
B A R G A I N S
H ASTIN GS’
Our slock is now complete in every d«- 
purtment, end wo are milking some
Low Pricss i d  Dress Goods
W. Imre rewivnd this morning, some 
more of Ik* Handsome English
Newmarkets!
And now hiivo
AN ASSORTMENT OF ALL SIZES.
This is Hi; Style of the Garment,
. v - j f c v
; . 24 $ p )
. G ' f v
i p
A lfred  W illiam aou I 
to  work . . .  .S ch . Belie
1 as g one  to  S to n y  C reek  
H a lU d u y  sa iled  1 T b  for
N ew  Y o r k . . . .S ch o o l eloaed too 12( h , w ith the
e x « eptioii o f th e  H ig h  School mfljn :U w ill ( on
tin uic a (ew d a y s  lo o k e r . . . .O i•ven B ilgh has
e to Lorn ; Cove lo  w o r k . . . . Ai riv ed  li i th ,
sch . Y’oiuntei r  from  Jo u csb o ro  w ith red  g ra idle
for the  B. G. ..............A rrived U ’h , M-bs.
W IL E Y ’S CORNER.
The s idcw ulk  is be ing  la id  th is  w eek, 
f he sew ing  c irc le  m et a t M rs. C a tb e n u e JG il-  
c h m s i’s, T h u rs d a y  a f te rn o o n -
S am u e l Jo h n s o n  un d  iu m liy  have m o v ed , info 
th e  J a m e s  T h o m  is te n e m e n t.
S ch . E liz a  L -v  .iisa le r , K u lio ck , w ith  lim e  
fo r New Y o rk , sa iled  T h u r s d a y .
O W L ’S  H E A D .
h a rd  wood to  L an 
14 b. sch . P . M I 
U»i w ith  hay aud  
M ollie R hodes fo r 
ran d o m  a u d  deck iu 
B U . Co.
fro m  P en o b sco t w ith  
k L ib b y . . . .A r r iv e d  the  
n icy , B u rg ess , from  Bel- 
l u c e . . . . S a iled  15th sch . 
L adelphia  w ith  c u rb  aud  
o l cu t s to n e  from  the
H . E m e ry  is u t hom e to r a w eek 't
DOG AND G U N .
F in d  F e a s t o l B u rk e ttv ille  h a s  s h o t  m ore
th a n  100 p a r tr i  tg»* tin -  F a l l --------- it  h as  been
I an  u n u s u a lly  line *•* :son  fo r g u n n e rs . T h e  
1 w ea th e r h a s  been  d ry ,  the  leav es h u n g  on th e  J 
j  trees  sev e ra l w eeks lu n g e r th a n  u s u a l,  an d  ! 
p a rtr id g e s  an d  w oodcock h av e  been u n u s u a lly  J
, p le n ty --------- th e re  is good  sh o o tin g  o v e r M u 6* j
conguv w a y --------- O ne o f  th e  B. lie B s team - :
| b o a ts  recen tly  scared  up  u d ee r n ea r C a m d e n , | 
an  i now  one o? ibe  K . Ac 1. tra in s , n u t to  Ire j 
| o u td o n e , -cares up  a dc < o v e r W a rre u  w ay ,
--------- J . L  In g ra h a m  of W est R o c k p o r t s h o t
a  fox  a t S p ruce  M o u n ta in , K n iu id ay  m o rn in g
----------M a th ias  C lough  o f  S o u th  J to c k p o rl sho t
a  lu x  u t P m c B ill,  S a tu r d a y ----- R jv . J .  i l  .
P u rsb ley  a n d  I t  v. 8  E  P jcK u rd  s h o t tw o '
H OTEL NORTH.
S u n d a y  n ig h t fire b roke o u t in th e  b a se m e n t 
o f  H otel N o rth , A u g u s ta , and  g a in ed  ra p id ly  
till It w as th o u g h t it w ould sw eep  th e  en tire  
b lock . T h e  firem en (o ugh t h a rd  an d  u t m id ­
n ig h t had  it u n d e r  co n tro l. T h e  tire  f irs t 
show ed  in the  b asem en t o f  the  an n e x  to the 
ho te l an d  the  ro o m s were speed ily  filled w ith  
sm o k e . M rs . M cD av id  the  cook  was a lm o s t 
overpow ered  w ith  sm o k e  and  tried  to  ju m p  
from  a  th ird  sto ry  w indow , b u t w as p rev en ted  ) 
by  th e  firem en, w ho  rescued  h e r  w ith  a  lad d er.
O ne w om an  on tho u pper f i jo r  of the  h o te l w as 
found  in h y s te ric s  a n d  w as tak en  o u t w ith  d iffi­
c u lty .
T h e  loss en  the ho tel fu rn itu re  an d  f ix tu re s  
is # 1 ,200 ; p a r tia lly  in su red  L oss on b u ild in g  
2 ,000; in su re d . L o s t on s team  la u n d ry  ow nod 
by N ash  #1,000. The to ta l loss is a b o u t #12,- 
000. B e rry  8c W a lk e r , the  p ro p r ie to rs , lo st 
#1,500, covered  by in su ran ce .
CROSBY IN N  L E A SE D
T h e  In n  h as  been leased  to  M essrs. H . P . C.
W rig h t an d  G . W. V arney , m en tio n ed  last 
week as  h a v in g  the  re fu sa l of the h o u se . T h ey  
w ere here  last T h u rsd ay  when a rra n g e m e n ts  
w ere m ad e . I t  is u n d e rsto o d  th ey  have  b o u g h t 
the 111 rim u  11* ut the  ho te l -o m p a n v  am i (be 
tab le  w are, linen , e tc ., o f  M r. B em is, und  w ill 
soon  ta k e  c h a rg e . M r V arney  is from  U ostou 
u nd  is an  ex p erien ced  hotel m an . M r. W rig h t 
is from  R o ck lu n d  m id has tra v e lle d  for a m il­
linery  house . M rs W rig h t w as fo rm e rly  M rs.
D avid  A m es, an d  M r A m es w as a n a tiv e  of 
B e lfast. T h e  new  p ro p rie to rs  a re  sa id  to lie 
g e n tlem en  an d  R elian t e x te n d s  to  th em  u 
h ea rty  w elcom e.— B e lta st J o u rn a l.
M r. W rig h t’s la rge  c itc ie  o f  frien d s  in th is  
c ity  w iab him  success  iu h is new  ven tu re .
C ro sb y  In n  is u fine ho tel a u d  ive believe* M r.
W rig h t a n d  h is  a sso c ia te  w ill m a k e  it w hut it 
sh o u ld  be—u first-c lass h o s te lry .
TW O N O TA BL E CO N V EN TIO N S.
T h e  g re a t g a th e r in g  o f  the  W o rld 's  W o m e n 's  
C h ris tia n  T em p eran ce  U nion  w as h e ld  in T re  I r  k  
Uron l T em p le , B oston , last w eek , N ov . 10 and  ^  ^
11 ih e  W o rld ’s U n ion , o f  w hich  th is  tueci- I S  V, 
1^  tho riist co nven tion , em braces  43 p ro v in ces , j 5  
T h e  N a tio n a l W . (;. T . U .. w inch  h e ld  its  | ~
e ig h teen th  con v en tio n  fo llow ing  the  o th e r , rep- | c 3  — .=
re se n ts  44 S ta te s  a ll th e  T e rr ito r ie s  a n d  the  t -h —
D i-iric*  o f  C o lu m b ia  T he P re s id e n t o f  th e  1 ^
B ritisii W o m en 's  C h ris tia n  A sso c ia tio n , L ad y  ; ^
H en ry  S om erse t, en te red  in to  te tu p e rau ce  w ork  
in 1885 am i s ince  then  hus g iven  up  society  
e n tire ly  und  h a s  d evo ted  her a tte n tio n  an d  in ­
com es of la rg e  esta te s  iu i ie re to rd s h ire  to  p h il­
an th ro p ie s .
and they lire 1 ho popular Garment. We 
! have art immense lino of Jackets, and 
they tiro handsome this fall. Be sure 
and see our
AsLrachan Trimmed J a c k e ts !
Also our Miss«s’ .Jack.is. Our
Lace  and Congress P lush  S a ck  at S 2 5
Is a B lignin worth Doming to suo. Our
Seal Plush Capes at 5, $7, SIO
A ns all big trades.
. FOli SALE AT.
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A. T. BLACKINGTON & CO.
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=J  DRESS GOODS.
I Our Dress Good. Department is full 
of New Goods.
In our Blank Goods our assortment 
was newer 60 large, and we have some 
New Styles never shown l*efore.
Look at our new linn ol Storm Serges. 
5(i inches wide, all colors, only $1.26 
per yd.
U’e have a large assortment of 50e 
Dress Goods in plain and fancy colors
1 § £ g  ( J f / D E ^ E ^  D E p ^ W E ( l T .
O u r  U n d e r w e a r  w a s  b o u g h t  in  c a s e  
lo ts ,  s o  w e  c a n  s e l l  l o w ,  a u d  n o  o n e  
j s h o u ld  t h i n k  o f  b u y i n g  b e f o r e  l o o k i n g  
t h r o u g h  o u r  s t o c k .
•£  •= c 3
rt -
O
O
- c  —
. £  o  ~
= rt a ^
o  —  P  t  /
rab t e rd u y - - T h u i5
M rs. E l za  G in n  hou a  su d d e n  a t t a d  of s ic k ­
n ess  la s t w eek , b u t Las reco v ered .
O u r p a s to r , 8 . E  P a c k a rd ,  gave us au  awak< 
c u iu g  se rm o n  S u n d a y  a tlc r iio o u
e r  k illed  i 
M r. T o t
.
Mt P le a sa n t-  lo w e r  a n d  E . B logra.* 
h a m  h av e  s h o t sc vcq fo x es th u s  ta r, M r. lu -  
g ruh iiu i th ree  u nd  M r. T ow er the ic » t. T hey  
1 h a v e  se t  20 for th e ir  se a so n ’s s tin t .
T H E  RICHM OND’S DOG.
1 he m en on the  M aine C en tra l s te a m e r, d l y  
o l R ic h m o n d , have a d og  friend  nam ed  D an , 
(h ^ t lives iu  M illb ridgc  an d  v isits the  ste-itucr 
W henever su e  is iu p o rt, never fa ilin g  to get a 
boue from  the  c o o k 's  g a lle y . W hen be is  real 
h u n g ry ,  f i t  m ak es  i second ca ll. N u t R u g  
a e o  D an m ain  aw ay  a u d  m ade a  tr ip  b> lau d  
tw en ty  m ile s  lo  h is  fo rm er hom e m  Jones- 
p o rt.  W hen  the  R ich m o n d  a rriv ed  b w en t 
on  b> dftj, p asseo g c iv ljk c , to r e tu rn ,  a n d  w hen 
th e  piuuK w u , ru n  o u t a t M illb ridge  J) .u  was 
the  first one  to  go  ou sh o re . B ow  d id  D an 
know  the  w hurt ? H ow  d id  he know  th a t it 
wa» M illb ridge  la n d in g /  W uat d o n 't  b r ig h t 
d o g s  know  ?
M . T .  C R A W F O R D ,
I  .  V  W  V  k . ! « .
C a m c l o n .  -  M a i n e .
4!> K N I U l iT  fil.O O K
J . s , S  W i ■
Funeral Director, and Embalrner.
4 ‘afa aud f r e r  »Vatiuu o f  the  D ead, u gpecialt) 
U a» k e tn , M u t a i k ,  C lu lk  o r  W o o d  U oiab  
b u i u ln t i e d .
C A M D E N , M E .
j Lulius’ >iu<i Children’s Woolen Hose. 
I We have u very large slock of Hosiery 
; ami -ome great Bargains will he found 
in this department. •
Dom estic Departm’t
We have just pu> in stock the largest 
lol of Sheetings, Shirtings, 1'riuta, Ktc , 
we have ever carried
\\ e shall stdl one ease of nice oualiiy 
Dress Style Prints for 5c a yd.
3 bales nice wide Cotton for 6.1 a yd. 
W,: have over 1 ton of Baiting for lOo 
to lSu 1 |h bundles.
Buy tin si goods now anil make your 
Comforters before cold weather
BI.ANKh I S—Look at trio Blankets in 
our North Window livery pair is a 
bargain, and prices are from 76r a pair 
up to $ 12 .
fcjf-H'e open this morning aim lu , 
of tlie niee ipialily Shirker Manuel iu 
Ueninnuts of from 5 to 10 yds., ut 
only 5 rents u yard.
) l"...... v|il only luft two or three days
—rail tor them before il is too lalu
£ .  8 .
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R E M E M B ER ,
FULLER & COBB ure sell­
ing a Job Lot ol Full Extra 
Super Carpels for.
5 o c
REM EM B ER ,
FU LLER & COBB have a 
Job  Lot Lowell Extra C a r­
pets fo r . . . .
5 2 1 - 2 C
R EM EM B ER ,
FULLER & COBB have a 
lot of Remnants of Oil Cloth 
—ju st the thing to put un­
der stoves.
frC ;„: f  \T m
f e d i l f l a t
J l F ^
A Cold Wave Coming!
The cold wave we arc talking 
about doesn’t break into fonm upon 
the sea shore; it is the wave that 
comes from the North Pole. Look 
out for it. We are prepared to pre­
pare you for it. When the weather 
is bad you want something good, 
and nothing is better than our 812.00 
Ulsters. Blizzards have no terrors 
for those who wear them. They are 
made of magnificent material, they 
will stand the wear and tear of a 
half dozen winters and they’ll not do 
any serious damage to your pocket 
book. You can welcome a co'd 
wave with one of the
Our Store is Open!
The Farnsworth Block is  Where 
We Live N ow !
OVER THE OPINION OFFICE.
If you have not been to see our 
house, we invite you!
New Store! 
New Goods!
R EM EM B ER ,
We sell a White Laundered 
.shirt for................
48c
Frieze King Ulsters
rices!
OLD STYLES 
TO BE CLOSED OUT 
AT COST.
M A R I N E  M A T T E R S .
T h e  M o v e m e n t s  o f  V e s s e l s ,  
N o t e s  a n d  I h e  L ik e
IN OUR SHIPBUILDING CIRCLES.
H ark W . B. F lin t,  C ttpt. F red  P ea rso n , Is 34 
d a y s  o u t from  ’FfiC o w ith  ba rley  fe r N ew  
Y ork  a t 97 25.
Fobs. C harley  W ootocy , M o rris  A C liff and  
L* I’. W h itm o re , were at V in e y a rd  H aven  
I h u rad ay .
8 rh .  M abel H a ll ,  B a rtle tt ,  W eeh aw k en  for 
R o c k la n d , passed  th ro u g h  H ell G a te  th e  12th.
wailed F r id a y  from
What the Knox County Yards Are. Doing 
at Present,
B a r k e n t in e  M a n n ie  S w a n — A  V e s s e l  
B u i l t  U n d e r  S p e c i a l  I n s p e c t i o n —  
S o m e t h i n g  o f  h e r  C o n s t r u c t i o n — I n  
O t h e r  Y a r d s  a n d  N o t e s  T h e r e o n .
S ih .  S peedw ell, A r ty .
New H a lfo rd  foi New Y ork .
Burk Jo h n  R . S tan h o p e . N o rto n , c leared  12■ h 
at M obile for K in g s to n , Ja m a ic a
Sch. L a u ra  B. M eaner sa iled  from  C h a rle s ­
ton 12th for A lex an d ria , V a.
Salt. C a rrie  (J. C ro sb y , K n llo c k , from  B an­
go r for W e y m o u th , w as in th e  h a rb o r  F r id ay  
and sailed  for B oston .
Sell. E d w ard  L am ey e r b ro u g h t  coal to  the 
e lec tric  ligh t s ta tio n  from  N ew  Y o rk  F rid a y .
Sch*. N ev ad a , I ra  B liss, A rio s to . R ace  H orse  
and  i) w .  H a m m o n d  a rr iv e d  F r id a y  from  
B oston.
S ch . 8 . M . B ird , M errill, sa iled  F rid a y  for 
A n n ap o lis , N . 8  , to  load lu m b e r  for C uba
S ch . A nn ie  M A llen , K elley , sa iled  from  
here F r id a y  to  load  Ice on th e  K ennebec  lo r 
R lcbm f ud , V«
Sch. L ou isa  F ran c is  w as in the  h a rb o r  Satar- 
day  from  P o rtla n d  to r B elfast w ith  corn  Und 
fn rn ltu re .
A N N IE  Sw an is the  
nam e o f  th e  h andsom e 
h a rk e n tln e  launched
W a s h b u rn  B ros, a , Port C lyde a re  A nisbing 
p la n k in g  a 250-ton, 3-maMcd schooner, w hich  
w ill lau n ch  th e  last o f th is  m o n th . S he  has 
no  ca p ta in  a s  y e t,  h o t Is a fine c ra ft.
G eo . A O llcb re s t th is  c ite , h a s  no con trac t 
for a  sch o o n er, h u t Is w ork ing  a sm a ll c rew  In 
b is y a rd  se ll in g  up  th e  fram e o l a th ree-m asted
sch o o n e r, w h ich  ho had  o n  b and . She w ill he 
150 fc-ot on th e  keel, 3.') feet heum and  13 feet 
ho ld . S he  w ill be a sing le  d e c k e r ,a n d  adap ted  
to  g en e ra l co as tin g  tra d e  and  Is fo r sale .
T h e  new  A llen schoonor, the II . A T . H a r ­
g ra v e s . C am d en , has the fo llow ing  legend on 
from  the sh ip y a rd  o f  j h e r  h an d so m e ly  carved  tra i l -b o a rd s . " H .  M. 
Isaac  C oom bs A C o ., Bean, B u ild e r. N o. 59, C am den , M e.”  One 
C a m d e n ,  y e s te rd a y  vessel m ore  w ill m ak e  M r. Bean a  record  o l fiO 
-  a l ’0 " 1 eleTen o 'c lo ck . Hb" rrn f t  b u ilt by h im se lf. M arcellus P rince
T he b a rk en tin e  is ab o u t 7.10 ions, length  o f  d id  th e  a r tis t ic  ca rv in g  on the tra ilb o a rd s  
keel 1S5, ov e r a ll 182, beam  30, dep th  111-2
All Wool, wrrranted 
Snow Proof. Bv
W ater and 
all odds
REM EM B ER ,
We have the best liue of 
Outside Garments in the 
•it 3',
REM EM BER,
FULLER & COBB’S 826 
Plush Garment is the best 
in the c ity .
REM EM BER,
FULLER 3c COBB luke or 
dersjto make over and relit 
all kinds of Fur Goads.
R EM EM B ER ,
We Cut, Msk t and Lay 
Carpets oy experienced 
hands.
REM EM BER,
We sell a Figured Turkey 
Keil Print fo r...........
THE BEST ULSTER FOR $ 1 2 .0 0
We can and will sell von
An Ulster for 8 6 .0 0
That cannot be duplicated in 
city for the money.
the
Great Bargains  
for those who do not 
care for Fashion , but 
are iookingforsom e- 
thingsubstantial and 
good, and not to cost 
too m uch.
b C
REM EM BER,
We have Bargains in
Blankets.
REM EM B ER ,
The Serge we sell for 7!lr is 
•IB and 60 inches wide, and 
ttsuallv retails for 81 26.
C. W. CHADWICK.
CHADWICK & M ITER,
, i ... Ill Brnkers.
Il'Ty I* ! )  H i o a U S L ,
C u r . S u u t l i ,  N «w  i o r k  
C ity .  N. Y.
Chart- is  of Vttssele* procured . Ves*cU bought aud 
•old. Insurance effected iu n-liable- companies.
U trL . >ok at them to-day.
Ulsters for Boys $8.50 to $13.00
Ulsters for Children $3 to $6,
Bargains for this Week!
2 0  DO ZEN
J[LL Wool ffosE
3 3  Cents a Pair.
Regular Piles 40 rents.
T h o u s a n d s  of  Y d s .  of
C A R P E T S !
H u n d r e d s  of
FANCY RUGS!
Fifty S ty le s  of
CHAM BER SETS.
Fifty S ty le s  of
PARLOR SUITS.
OTSome Chamber Sets reduced to H ilt 
Price; not a thing the mutter with them, 
blit tlmy are the liiMt of the style. Eh. 
glint Plush P .rlor .Suits ut $40, 845, $50.
HALL STANDS IN OAK
A t s u r p r i s i n g  prices.
PARLOR STOVES
In eight nr ten new patterns.
We have but ONE PRICE, but that 
is tlie lowest.
When you huv see that v«u get the 
worth of every dollar you spend Our 
prices are al way s lower limn olhers.il 
von consider the quality You can Im 
deceived in nothing quicker than you 
can in Carpets. Better pay us 6 cen > s 
per yard more than run the risk of buy­
ing poor quality that will not stand the 
wear and tear. Wo have the cheapest, 
we have the best flood articles arc the 
cheapest in tho end. You can Imy
Cheaper Ranges than the Quaker
But they burn more coal or wood, and 
in five or six years where does the 
cheapness name in? Buy reliable goods, 
we don’t u-k you to pay spot cash for all 
you want.
tike Your hue Biy 
tiN you cun ultord it,
and enjoy ho rue com tor U at out*. We 
invile you to tee the New Store, ask die 
prices, and pay on your own Lrius. 
What more can we say?
Remember the address,
Farusworth Block, over the Opinion 
t R l i c e ,
THE ATKINSON
n o o t t i i A K r D .
II H S A.S l i o n s ,
lleudquiirlers'Portland, Me
S ch. K iltie  L aw ry  b ro u g h t lu m b er  from  
B angor S a tu rd a y  fo r W . H . G lo v e r A Co.
Sch. R ing  IJove, B a rb o u r, w ith  lim e from  
r r a n c ls  C obb A C o., for C h a rle s to n , S. { 
sailed S a tu rd a y .
Sch. N apo leon  w an t to  C am d en  S a tu rd a y  to  
d iseb a rg e  sand  from  Saco.
I e rry  B ros, loaded ic h . C om m erce , B a rn a rd  
for N ew  Y o rk , the vessel s a ilin g  S a tu rd a y .
Sch. C la ra  I la n k iu , A v e rill.  a rriv ed  Satur- 
day  from  B oston an d  w ill load from  K . ( 
n a n k in  A Son.
Seh. Jo h n  s .  B cecham , G in n , lau n ch ed  S.i 
u n la y  from  the S o u th  H allw ay , w here she had  
been fo r re  cau lk in g .
S eh . J  V . W ellin g to n , ihe  vessel rcc -n tly  
su n k  a t  R o b e rts ’ H a rb o r, loaded  w ith pav ing , 
is a t  th e  S ou th  R ailw ay  rece iv ing  new  keel and  
genera l repai
S ch . Id a  H u d so n  a rriv ed  (ro tn  B oston Sat 
u rd av  w ith  corn  lo r C. T . S pear.
( ’ap t. M ak e r, fo rm erly  o f  s c h o o n e r  R in g  
dove, lias taken  com m end  o l the  A llred  K en 
w hile C apt. A n lh o n y  G reeley w ill go  in ihe W 
II. A llison , C apt. Ki anisic.n  re m a in in g  
hom e lid s  w in ter.
sell M aud S n a re , Ihe vessel d am ag ed  In the  
O etobei s to rm  at W hile  H ead , w as in ihe  bar 
bor F r id a y  from  B angor w ith  im y , p o ta toes  
a n d  sla te  for C h a rle sto n .
Soli T . P  D ixon . B o itw lrk . s illed  F rid a  
from  A. J .  B ird A C o , for N ew  Y o rk .
Sch. L izzie  G u p tlll, from  F . C obb  A Co 
sailed  F rid a y  lo r  P o r tsm o u th .
Sell O n w ard  from  C. H a n ra b a n ,  sa iled  F ri­
day to r B oston .
Bark L ev an te r, G e rry , a t G reen o ck , So 
land  trom  B angor w ith  spool w ood , lo st p art 
her b u iw u rk s on the  passage .
Sch. C a rrie  A. L ook, L ook , u rr iv e d  a t T am ­
pico Iroiri M obile N ov. 6 th , m a k in g  th e  p a .-  
suge in live d ay s .
Sell. N lm . T lllso n , G reen , a rr iv e d  in P h ila  
d e lp b ia , Ihe  7tb from  B an g o r w ith  ice and  
la th s .
Sell. C arrie  C ookson , C ookson , sa iled  from  
F e rn a n d in a  ihe 6 th  to r N ew  Y ork  w ith  750 M 
o f  lum ber.
Sch. M abel H ooper, H ooper, is on Ihe  way 
trom  B ru n sw ick , G a ., to N ew  Y o rk  w ith  lu m ­
ber.
Seh. A da K ennedy . K en n ed y , fin ished  d is ­
ch a rg in g  coal In B oston S a tu rd a y  from  H obo­
ken  She com es to H u rr ic a n e  to  loud  g ra n ite  
lor New Y ork . -C .ip t. K ennedy  wus in tow n 
S a tu rd a y  noon.
S eh . M. L uc lla  W ood, S p a u ld in g , sa iled  
from  P o rtla n d  F rid ay  lor W in d so r  to  load  plas 
te r.
Sch. M . A. A ehorn , A ch o rn , is in W ilm in g ­
ton bound to the  W est Ind ios  w ith  lum ber.
S team  seh  W a lk e r  A rtn ln g to n , D r in k w a te r , 
le tt B a ltim ore  F rid a y  w ith  coal for P ro v id en ce  
Sch. H elen M on tague , A d am s, is on the  
from  R ich m o n d , V a., to B rid g p o rt,  C onn .
w ay
I'a iig o
421 MAIN ST„
Foot o f  L im eroek S treet.| Wa 5 V  Gtm’l Manager 1 ‘^  ^
I tK A N C lJ K S - A u b u i  
i lr fo K l,  G»r<l ii ic r ,  
l t o t k l u 1 «l Mini U t i l m i l
Sch F an n ie  W h itm o re , C a m p b e ll ,  Is In New 
Y ork  read y  lo r b u s in ess .
Sch W m . I t .  A llison , goes lo  R o c k p o rt and  
B elbi-t to  loud lim e >.nd b ap  for C h a rle s to n , 20 
cen ts on lim e  an d  #3 .50  on h ay .
Seh. N . F .  C obb, A eh o rn , a rr iv e d  in M obile  
S a tu rd a y , 15 d a y s  from  N ew  Y o rk .
Seh. Iru  K 'l i in s ,  W ingfield , is lo ad in g  g en ­
ii I ca rgo  lit N ew  Y ork  tor P o rt uu  P rin c e , ai 
i cen ts b a rre l c ap ac ity . C ap t. W in g fie ld  w a ­
in ihe city lu st w eek.
Seh. L au ra  M . L u n t, P ic k ,  is d u e  in P o r t  au  
Spam , 21 d a y s  o u t irom  N ew  Y o ik .
Sell. C la ra  F,. C o lco rd , C o lco rd . is s ix  d a y s  
o a t trom  B angor w ith  Ice a n d  lu m b e r  lo r  N a i­
rn
Seh. N ile , M ann ing , is on tho  w av  to  B os- 
ton  w ith sand  Irom  N ew  Y ork  a t  81 50. 
S chooner Y an k ee  M aid, fro m  th is  p o rt w ith 
incu t mid lim e, w hen  p assin g  th ro u g h  l le i l  
G ate S un d ay  w as ca rried  by a  s t ro n g  eddy  
ag a in st a g o v e rn m en t d red g e  a n c h o ie d  n ear 
F lood llu ck  I ho scho  iner's  b o w sp rit c ra sh  d 
th ro u g h  the eng ine  h ouse  on  d eck . A m e  
p u llu l the sch o o n er from  the  d red g e , um l as 
th e  tu g  eut loose ihe  sch o o n e r 's  s te e r in g  gear 
gove way und she w as carrle  I upon  ib e  rocks 
a t  the  tipper end  o f  B lackw ell's  Is la n d , w here 
he lies b ro ad sid e  on . l ugs a re  w a itin g  to 
h au l her off u t litgb tide.
b. W illiam  B u tin an , W est, w ith  o il lo 
Jo h n  Bird (,'n , a rrived  M onday .
Sell. V ic to ry , Snow , b ro u g h t s a l t  from  Bus- 
11 to Chits. T . S pear M onday .
Seh M orris A Cliff, N usb , a rr iv e d  M onday  
w ith  coal lo r th e  B oston  A B angor S . S . Co.
se h  M abel l la l l ,  B a rtle tt, b ro u g h t coal from  
N ew  Y ork , a r r iv in g  M onday .
Sell. L u lu  E v o 'e t t .  O -in o re . a rr iv e d  from  
B elfast M onday , w here she d isc h a rg e d  coal.
S un d ay  th e  vessels to -a il  for N ow  Y ork 
w e iu ; Lena W b ite , Irom  F ran c is  C o b b  & C o . ; 
A. H u y lo id  from  A F. C rocke tt A Co ; s .  J .  
L indsey  in  in F 'arrund . Spi n  A C o . ; J o h n  P 
K elsey  from  A J . i. ' A  Co.
-Seh. C o m m a M . lo. a lim e to B a n g o r  M o n ­
day  from  R . W . M esser.
Sell Jam es Buyev, J r . ,  D u n can , low ed dow n  
from  B ath T b u u sd a y , le i-lad en  for B a ltim o re .
F R E I G H T S  A N D  C H A R T E R S .
Bo s t o n , N ov. 12—T b e fre ig h t s i tu a tio n  is 
q u ie t an d  the v o lum e o f  business  b e in g  d one  
in B oston  is lig h t. C oastw ise  coal ft e ig h ts  a re  
firm  and  tu r ih e r  advunccs a rc  p ro b ab le . T b e  
p tin e ip a l ch a r te rs  m ade d u r in g  Ihe week w ere 
for ibe  m ovem en t of g ra n ite , th e  ra te s  being 
814 to  8 1 7 : Ice ra te s  a r e : K ennebec  m  K ieb- 
lu im d  80c; to P h ila d e lp h ia  4 5 i ; C h a rle s to n , 60 
cen ts.
C u A U T tu tl) .—Sell. Mallei J o rd a n ,  coal,
N ew p o ri, E n g .,  to  R io  J a n e i r o ,a t  18 sh i l l in g s ;  
S ch . T . W D un n . T rin id a d  lo N o rib  ol H at- 
le ra s , a sp h a lt  ut #2  per ion . t r  *2 .25  If  o rd e red  
lo  W ash in g to n , U 0 . ;  S eh . J .  H u ll. S eal H a i-  
bnr. M e., to  N ew  Y ork , pav ing  ut 817 per M . ; 
S eh . F' I L ockw ood , L ong l  uve, Me . to New 
Y ork , pav ing  ut #15 per M , S eh  C P . H a rr is .  
G iu u ite  I land  lo N ew  Y ork , pav in g  a t  815 per 
M , : S ch . S. B. W heele r. H u rrican e  l -U n d  to 
P h ilad e lp h ia , pav in g  a l  80 cen ts per to a  uet.
M A I N E  H O M E  J O U R N A L .
T h e  U niun F a rm e r ch an g es  n s  u a m e  lo 
M aine H um e J o u rn a l  w ith  tue  D ecem ber n u m ­
ber w hich will fie issu ed  n e a t  w eek . Then; 
w ill be no ch an g e  w ha tev e r In th e  b u s in e ss  o r  
e d ito r ia l m an ag em en t, t h e  M aine H om e 
J o u rn a l  w ill c o n ta in  in te te s tiu g  an d  tim e ly
feet In low er h o ld , betw een  decks 6 feet, w itb  
poop-deck to th e  m a in m a s t 3 1-2 leet deep . 
H er fram e Is h a rd  wood an d  old g ro w th  baek - 
m etaek  from  A ro o sto o k . H er dep th  o f keel is 
22 Inches, shoe 4 inches w ith  five sets o f  keel­
sons 14x14 Inches. F lo o r  tim bers  14 Inches 
sq u a re , th e  deck  p la n k  o t the  lo w e rb o ld  p itch - 
pine, up p e r deck  best q u a lity  seasoned  w hite- 
pine. A ll th e  p la n k in g . Inside a n d  o u t, is 
p itch -p ine . T h e  ce llin g  on th e  flat o f  the floor 
f« 4 Inches th ick  w ith  tw o  s tre a k s  o r  6x4 pitch- 
p ine w ith in  18 inches o f  the  floor lim b e r  bead s, 
9 Inches th ick  from  th e re  to the  foot o f >he 
han g in g  knees. T h e  b a lan ce  is 8 inches th ick  
to  the  low er deck b eam s.
T h e  low er deck beam s a re  p itch -p in e , 12x12 
inches, w ith  one g ru b  s treak  on the end , 12x12, 
inside o f  w hich a ro  tw o s treak s  9x14 locked 
over the  beam s. F u ll set o f  h an g in g  knees in 
the low er ho ld , 9 inch face. T he en d s of the 
vessel In low er ho ld  a re  secu re ly  fastened w ith  
m assive  hooks an d  p o in te rs . Between decks 
the ceiling  is p itch -p in e , 6 inches th ick  to  the 
up p e r deck .
T h e  u p p e r deck  b eam s a re  8x14 inches w ith  
a full set o f  h an g in g  kn ees tinder th e  sam e, 8 
inches face. O n top  o f  th e  u pper d eck  beam s 
a rc  th ree  grill! s tre a k s , 10x10 Inches each, se­
cu re ly  fastened  an d  locked  to  the  beam s. T he 
poop deck  beam s a re  5x12  inches, kneed off 
w ith 7-Inch kn ees.
T here a rc  th ree  g n rb o a rd  s ircnks one 7 inches 
th ic k , one 6 Inches th ick  and  one 5 inches 
th ick ,ed g c -b n lted  to  ihe keel and  Hushed oil' to 
o u tb o a rd  p lu n k in g , w h ich  is 4 Inches th ick . 
T h e  ce iling  in th e  low er ho ld  is sq u a re  fa stem d  
w ith  1 1-8 Inch iro n , ed g r-b o lted  t> ro u g h o u i. 
T h e  vessel is ire e im lltd  w lih  locust, a le tb ro u g b  
which co n 'd  be p u t th ro u g h , and  w edged at 
each ecd
S he In s  tw o  la rge  h a tches th ro e  h w hich  in 
w ork tLo cargo , one  12x12 in lb - cljjur 
o th e r  10x10, w ith  otic sm a ll h a tch  fo rw ard  o f 
th e  fo rw ard  house, 4x4 , and  th ree  o th e r  sm all 
h a tches a ft to  g ive ven tila tio n  and  o p p o rtu n ity  
lo r  p u ttin g  aw ay  sm a ll s to re s  and  sm all cargo.
The b a rk en tin e  Is p rovided  w ith  K n ow lton  
W indlass nnd  ca p s ta n , th e  w in d lass  being  fined 
Tor 1 3-4 vbaln , w ith  tw o A lden a n c h o rs , 3440 
and  30 .0 pou n d s, u 1000-p m nd  s tre a m  un. h o r 
and  a  500 p ound  kedgv. She ca rrie s  fo u r 
p u m p s , th ree  R u sse ll pu m p s opera ted  by 
steam , one  o f  th em  capab le  ol th ro w in g  100 
g a llo n s  o t w a te r a m in u te , and  a H yde d ie- 
p h rag m  hand  p u m p .
T h e  fo rw ard  h ouse  is 20x26 leet, in w hich 
a re  located  a H yde e n g in e  w ith  the la test im ­
p ro v em en ts  for w o rk in g  a n c h o rs , sa ils  and  
cargo , tho ga lley  u nd  fo recastle , w ith  accom  
m o d a tto n s  for e igh t m en w hich  w ill constitu te  
the  h a rk e n lfn e 's  crew  
T ho  a f te r  h ouse  is 22x33 fee l,d iv ided  in to  tw o 
cab in s  a n d  five sp ac io u s s ta te -ro o m s, ch a rt 
ro o m , p a n try , tru n k  ro o m , w ard ro b e  und lav­
a to ry . 'The cab in  is 7 1 2  feet h igh  a n d  w ell 
ligh ted  T h e  cab ins  a re  now  being m ade ut 
the  e s ta b lish m e n t o t E z ra  B ram h a ll.  Ih e  
a f te r  cab in  w ill be fin ished  in q u a rte re d  o a k , 
b ird se j e m ap le  and  c h e r ry ,th e  fo rw ard  cab in  in 
ash  a n d  a n tiq u e  oak . T h e  s ta te -ro o m s will be 
fin ished  In p o lished  a s h ,  w h ite  wood and  
p itch -p ine . B o th  cab ins  a re  lig h ted  by sk y ­
lig h ts , 6x4
The vessel w ill have  th ree  m a s ts , O regon 
pine, 91, 90 an d  60 feet, w ith  p itch -p in efo re to p - 
m ast 44 feet, and  w ire  rig g in g . S he was 
aunebed  w ith o u t her m usis to  tak e  ad v an tag e  
o f  the  h igh  cou rse  o f  tides.
T h e  b u rk e n tin c ’s m odel is the  w ork o l Jo h n  
IV urdw ell o l C am den  um l is g re a tly  a d m ire d .
S he is nam ed  fur th e  son und b ro th e r o f  som e 
o f  the  p rin c ip a l o w n ers , w ill cost #40,000 to 
#50,000, is in tended  to r  the  foreign  trad e  la rg e ­
ly arid w ill h a ll from  N ew  Y ork .
T he vessel w as bu ilt lu r a n d  w ill lie com ­
m anded  by C ap t. H o llis  R . H ig g in s , fo rm erly  
of b a rk e n tin e  B elle  W ooste r o f N ew  Y ork , 
ap t. H ig g in s  is u n a tiv e  o f E llsw o rth , has 
om m an d ed  som e line vessels, is a capable  
m a s te r  m a rin e r  a n d  a p lea san t g en tlem an  to 
m eet w ltb a l. He sp eak s in the h ig h e s t te rm s 
o f  C apt, I saac  C oom bs a n d  C ap t. J . T .  C o n so l, 
the  co n tra c to rs  ( I s a a c  C oom bs A C o .J and  
s a y s  th a t they  h ave  spared  ou  pains a n d  ex ­
pense In o rd e r  lo m ak e  the  vessel first- 
c lass  in every  p a r tic u la r  T h s  b a rk en tin e  has 
been b u ilt  u n d e r special in spection  for the 
reco rd  o t th e  A m erican  S h ip  M aste r’s A ssocie- 
tion  and  will class A l*  to r titteen  y e a rs ,m a k in g  
one ol the  very  lew  ves-c ls  b u ll ' o f  w lm t is 
te rm ed  m ix ed  w oods th a t u re  en titled  lo  th a t 
c lass ific a tio n .
T h e  fram e  w as ra ised  A u g . 1, 1890. E li 
F o s te r  o f  M alden. M ass., w as m aste r b u ild e r  
M r F o s te r  hus supi u n te n d e d  Ihe c o n s tru c ­
tio n  o l vessels from  M aine to C s llfo m ia , b u t | 
in th is  p a r tic u la r  in stan ce  h as  lu lrly  o u td o n e  
h im se lf.
T hose  w ho have h ad  a  han d  in b u ild in g  the 
M unu le S w an  in u d d ittu u  to  those a lre a d y  
m en tio n ed  a re  a s  fo llow s :
B lack sm ith , S . U D ay ; jo in e r ,  C . I’. B row n ;
S. V . B lu n ch k rd , o u t board  jo in e r ;  p a in te r , 
L in n eu s  Y o u n g ; c a u lk e r , L u c iu s  M. D uncan  
o t L fo io lo v tlle ; c a rv e r , E z ra  B ra m h a l l ;  dec­
o ra to r , L eroy  H o r to n ;  s p a r tn a k e r , L . M. 
M a n k ; b o a tm u k e r, J o h n  D aley . E . E .  h e e d  
o l B oston will r ig  her, tbe N . Y . S a ilm ak in g  
Co. will m ake her sa ils  au d  S im pson  A Co. 
o f New Y ork  h e r  b lo ck s.
PAVING ROCKLAND’S STREETS.
A Large Number of Bids Received in 
Answer to the Call,
W h a t  t h e  S p e c i f i c a t i o n s  C a l le d  f o r — 
B id s  O p e n e d  S a t u r d a y  L a s t — T h e  
C o m p a n ie s  T h a t  W a n t e d  to  F u r n i s h  
t h e  G r a n i t e  F o r  O u r  C ity .
T he Hoard o f  K o c k h n J  .S treet C om m ission - 
cr* ad vertised  in T h b  C .-G . fo r p roposa ls  for 
fu rn ish in g  the  fo llo w in g :
2;i00 s q u ir e  y a rd s  (m o re  o r  levs) g ran ite  
pavim? hl«'ck *.
(а ) 330 lineal feef, m ore  o r  less, 8  Inch cu rb , 
1st clan*.
(б) 250 lineal leet, m o re  o r  less. 8 Inch  cu rb , 
2d class
(r )  2000 lineal feet, m o re  o r  less, 6 inen  
cu rb .
W ith  a ll necessa ry  ro u n d in g s ;  300 feet m ore 
o r  less, g ra n ite  cross  w alk  atone.
A ll bids w ill l>e u n d e rs to o d  to  be for no m uch
C arle to n , N orw ood  A C o., I lu ck p o rt,  h av e  
tw o sch o o n ers  in th e ir  yard . O ne is read y  toI,.. , . , 3 | *“ ■■ w  iiucmiuuuiu iic i  b  neo
lau n ch , baa n o t y e t been nam ed, and  I. w a iting  o f e» rh  c lam  o f  m ate ria l aa m ay  he req u ired  hy 
b u s in e ss  and  a  m as te r. H er reg istered  len g th  I "®*d j , ,v ' w h e ,lle r m ore  o r  less th a n  th e  esti- 
Is 136 5, beam  30.5, dep th  12.4, g ross  tonnage  | m a ,c , ' l u a n ' ' , 3'-
335.96, ne t tonnage  319.05. T h e  s e c o n d 1 T o  ,hi9 « d * c rllscm en t th e re  w ere n u tn e ro n .  
s ch o o n e r w ill be read y  lor ihe b r in y  In Ib iee  ! reapon!‘es '  " nd  ,h e  b ida w ora “ P ^ d  S a tu rd a y  
weckB. S he w ill ton  ab o u t 200. ! “ * 'e lo w :
--------------- j W . H. B la isde ll, F ra n k l in ,  pav in g  b lock !
The vessel in  H M. B ean 's y a rd ,  C am den , 81 fl°  * 7 a r <l- c u rb in g , firs t-c la ss , 85 eta. a  fool,
b u ild in g  for C ap t. J .  p \ A llen , is nam ed  the R . 
A T . H a rg ra v e s , tw o sons o f  C orne liu s  H a r­
g rav es, fo r w hom  C apt. A llen 's  fo rm er schoon­
er w as n am ed . T h e  R . A T . H a rg rav es will 
la u n c h  D ec. 5 o r  the reab o u ts . A crow  o f  fif­
teen m en  a rc  now  busy  fin ish ing  tb e  top  w ork . 
H . C. S m a ll  is g e ttin g  in his s k ilfu l w ork on 
the c a b in s , w hich  w ill he very  h an d so m e, in 
a sh , c h e r ry ,  b irch  and  b lack -w alnu t.
T H E  G O O D  T E M P L A R S .
P r o f i t a b l e  M e e t in g  o f  t h e  D i s t r i c t  L o d g e  
I n  R o c k v i l le ,  W e d n e s d a y .
l iu n x  D is tr ic t  Lodge, 1 . 0  G. T., convened 
W ednesday  In L ad ies U nion H ull. R ockv ille . 
A ltn o u g b  th e  w ea th e r  w as d isag reeab le  there  
was a  la rg e  a tte n d a n c e . A t the  fo tenoon  sess­
ion tb e  D is tr ic t  D egree was conferred  upon 
o ilrteen  c a n d id a te s . A t the a fte rn o u n  session , 
w hen  th e  severa l lodges w ere rep o rted , there  
w n u  p ie se n t tro m  C U ickaw aukle L odge, R o ck ­
ville, 2 1 ; T w om bly , C am den, 7 ; L ily  F ond, 
K c k p o rl,  3 ;  L im eroek  V alley , R o ck lan d , 7 ; 
H a m ilto n , R o c k la n d , 16; Mt. W illow , W arren , 
15; K n o x . T b o u ia - to n , 3 ;  R u ra l. U n ion , 2 ;  
P u ritu n  T h o m a s to n , 2 , P rog ressive , R o ck ­
lan d , 6 ;  in a ll an  a tte n d a n c e  o t 90 I he a fic i-  
n .o n  se ss io n  w as a  very  busy  one, th e re  being  
in a d d itio n  to  th e  re g u la r  business n ine reso lu ­
tio n s b e a r in g  upon  v a rio u s  su b je its  w hich  w ere 
Ireely  u ud  e a rn e s tly  d iscussed  
An u p p ro p ria tio n  wan m ade to  ass is t the offi­
cers ot th e  G ran d  L odge in o rg an iz in g  new 
lodges a u d  iu c a r ry in g  on Held w ork  iu th is  
c o u n ty .
A t the e v en in g  session  tbe  D istric t C ouncilo r 
co n le rred  the d eg ice  upon seven cand ida tes , 
t h e  o lace  o l h o ld in g  th e  n e x t session  w as not 
decided  u p o n , b tin g  le tt w ith  the council.
A s tbe  lodge ut R o ck v ille  d esired  a p u b lic  
even ing  m ee tin g  the  D is tiic l L odge w as closed 
and  th e  p 'to lie  a d m itte d  Those In a tten d an ce  
listened  to  in s tru c t iv e , en te r m in ing  an d  eloquen t 
re m a rk s  b u rn  th e  tu llu w in g  sp e a k e rs :  F . t i .  
P iper o l T h o m a s to n , M . H . S tah l o f  W arren , 
Rev. o .  L . P ad d o ck  and  M rs. W ad sw o rth  o f 
C um dcn, J .  B. D u n n , J .  R . - 'T u rn e r ,  C. J  
G reg o ry , E .  A. M ank , W . F . M elv in , A C. 
H u n itl’on  und  L . R . C am pbell ot R o ck lan d . 
G ood m u s ic  w as lu rn lsh e d  by tbe  ch o ir of 
C ln ek aw u u k ie  L odge.
A t tb e  la s t re g u la r  m eeting  o f  P in e  P la in s  
L odge, N o  160, 1. O, G. P ., B u rk e ttv ille , the 
fo llow ing  utlteers w ere in sta lled  by L. D. W m . 
H M i l l e t : C T ., E ld en  B u rk e tt;  V .T . .K o s in i i  
C u lp h ; S ec ., H a ttie  E .  B u rk e t t ;  F .  S . .  G . A. 
M ille r ;  T r e e s ,  A lb e rt M ille r; M ,  E . H . 
B ro w n ; If . M ., Jo h n  C u lp h ; P . C. T .,  L. A 
N e w b e r t ;  C hap  , M rs. L . A N e w b e rt;  G uard  
M rs. E ld e n  B u rk e t t ;  S en tin e l, Geo. N ew bert. 
A fte r in s ta lla tio n  seven can d id a tes  w ere ad ­
m itted  tiy in itia tio n  a n d  several ap p lica tio n s 
have been rece iv ed  fu r tn e in b e rsb ip . T b e  lodge 
is in u very  n o u r ish in g  cunu itiun .
he m o n th ly  reu n io n  o f  the  Good T em p la rs  
of D eer Is le  w ill be held  w ith  W estern  L ig h t 
L odge, S a tu rd a y  ev en in g , N ov  14
I be i Ulcers o f  R u ra l L odge  o f  U nion  w eie 
in s ta lle d  T u e sd a y  even in g  by I). G . C. T .,  Z. 
K . T h o m p so n  a s s is te d  by  J . C. B u rto n  a c tin g  
G rund  M aste r a n d  M rs. A. L. Jo n es as G rund 
D epu ty  M a rsh a l. T h e  officers a re  as  follow s : 
T . ,  A. E . S te w a r t ;  V . T „  M innie  E  M erri- 
th e w ; S. J .  T .,  M rs. A. E .  B ra d fo rd ; See., 
M arc ia  A. G re e n e ; A . S , R , B. T h u iu p -o u ; 
F  8 ., J L D rud lo rd  ; T re a s .,  Geo. H i l l s ; ir  , 
N a th a n  U n f e s t ;  1). M , C’a tr le  M. Hrac i i ; 
C h a p ., A u g u s ta  A. B a r te r ;  G ., A . L . C a p e rs ;  
S e u t.,  C b u s. SI m m o ns. T h e re  w ere e ig h t prop- 
m o t s  fu r m e m b e rsb ip a n d  p ro b ab ly  the  m ost 
o f  them  w ill g o  in a t the  n ex t m eeting .
T O  S A V E  L I F E .
T h e  C o m p l e t i o n  o f  t h e  L ife  S a v in g  
B u i l d i n g s  a t  B u r n t  I s l a n d
second-class 75, th ird  55
F . B ra d b u ry , F ra n k lin ,  p a v in g  81 41, cu rb ­
ing  .70, .59 an d  55. cross  w a lk s  .37.
l a y  lo r o f  S w a n ’s I s la n d ,  p av in g  8 t  40, c ro ss  
w alks  .55.
Joseph  B row n o f  M t. D esert, p a v in g  8 1 4 5 ,
c u rb in g  88. .72, .57, cross w a lk s  46
C am pbell A M acom her, M t. D ese rt, p av ing  
81-u0, cu rb in g  90, .69, 54, croBS w alk s  43.
W nldoboro  G ra n ite  C o., puv in g  81 .25 , cu rb ­
in g  .87, 65, .55.
H u rr ic a n e  G ra n ite  C o ., p a v in g  81 22. cu rb ­
ing  88, 68 .59.
S u lliv an  G ra n ite  C o., p a v in g  81 35, c u rb in g
.90, 66. .50.
J  P. G o rd o n , F ra n k lin ,  p a v in g  81-50 , cu rb ­
ing  90, 60, 54.
R o b inson  A G lllch re s t, S t. G eo rg e , pav in g  
81 26. en rtiln g  845, -70, .55, c ro ss  w a lk s  .43.
F  A. C rocke tt, A sh  P o in t, c u rb in g  .84, .74 , 
.70, cross w alks  .38.
C. E . W a id . Sou lb  T h o m u ito n , p av in g  81 30, 
cu rb in g  .85. .68 54. cross  w a lk s  .45 .
J . S . B lack, V ln a lb a v c n , p a v in g  81-27 .
T he m ajo rity  o f  the  b ids b ad  s u p p le m e n ta ry  
figures for ro u n d s  o r  co rn ers .
T h e  s tree t co m m iss io n e rs  a t a m ee tin g  yes- 
te id a y  decided to  a w a rd  the  c o n tra c t  fo r th ird - 
c lass cu rb in g  to  th e  S u lliv a n  G ra n ite  C o. and  
the  rest o f the w ork  to th e  H u -r i ra n e  Co. T h e l  
co n tra c t will p tu liah ly  he fo rm a lly  a w ard ed  
to d a y .
R E G I S T R A T IO N  N O T I C E .
T he Hoard of Itetfinlriition will bo in Fc«nion ut 
No. 4<)rt Main fltroet, in tho room occupic<l by the 
lux  Collector, from December Int to  12th inclunive, 
from i* u. m to 12 in. und from 2 to 5 p m. Decem­
ber l*t to Mb,nnd from 2 t o 6 nnd 7 to 9 p m Derein- 
*»er 7th to 12th for the purpone of p reparing  liMs of 
voter* to be u*ed at the M arch election. I bene 
list* are to be prepared under the prr visions of the 
law paused at the last session o f  the h-KUlature, 
en titled  "A n A ct to provide a Hoard oi Keyintra- 
tlon in tin* Cities of this S tate "  A ll  persona 
w hether their names are now on ti e check lists or 
ill he obliged to reg is te r if  they wish to have
naturalization to be recorded.
NAT H A M E L  JO N E S ,
P W . W IG H T ,
J .  E  sSIIKUM AN,
44-48 Hoard ol iie tfM ration  o f V oter* /!
A s
Jo h n  L ong ley  o t (b is  c ity  w ill rig  the  te b u o r-  
c*r lu b e a u ’* y a rd ,  C a m d e n . T he r ig g in g  all 
read y  for l in in g  a t L ong  le y ’* lo ir, A tlan tic  
w barL
C ap t. Cbu>. H- IT em ey ’s new  &<-boouer i« ut 
K ttilroad  w harf, nut y e t nau red . t>hc h a s  been 
p a in ted  an d  the Hut touche*  a rc  now  be ing  p u t 
ou her. .She’* a  h an d so m e  c ra f t .
I Nubm L ord  am i crew  of W . 11. G lover A C o’s 
I m en  a rr iv e d  from  b u r n t  Is lan d  o f the George* 
l> laud  g ro u p , T h u rsd a y ,  w here thev  have been 
j b u n d in g  a life  ^av iug  s ta tio n  for U ncle  Sam .
! W ork  c o m m e n te d  A ug . 28, und the  c rew  h is  
j co n sis ted  o f  from  s ix  to  teu  iue>i.
| I be m ain  b u ild in g  i s 30x80 feet, 1 1 2 g loried , 
w ith  a  b o u t-house  24x10, 12-feel p js ts , h ip  ro  if, 
w ith  cu p o la . T h e  th ird  b u ild in g , o r  sto re  
| h ouse , is 12x18, w ith  9-feet posts. T he bu ild ­
ings ure  on  th e  side  o f  the island  tow urds 
A lle n ’s I s la n d , tb e  ou ly  laud ing  place being  
; th e re .
| T he c rew  bo a rd ed  w ith  L eoua id  G rover o f  
j C ush in g  au d  were w ell ca red  (or. M r. G rover I 
h a s  now  m oved to the  m a in la n d .
I t  is th o u g h t th a t M r. E iw ell o f  (he W hite  
H ead lo rce  w ill have cha rg e  o f  the new  s ta tio n , i ! bo uft4*r«lgn*d hereby glv; point ueui us Assignee • f the eaiale of J. ii.  81
To make a five dollar 
without cost to you. 
theBoard of Kesistratiou 
has called on all citizl 
to register their names 
the check lists, commenc­
ing on December 1, 1891 
we offer to the first voter 
that registers his name a 
box containing one hun- 
drtd of our celebrated and 
popular El Grato Cigars. 
Buy an El Grato of your 
dealer a n d  see what it is 
like, and then entt^r the 
race, for if you smoke one 
you will want ihe hun­
d re d  . If) our dealer doet^  
not have them make him 
|iiit them in stoc\ or go 
where dealers sell them. 
They are the most popular 
Cigar on the market.
Cobb, W ight & C om pany,
Proprietors of the El Grato 
Cigar.
T h e  new  schooucr in ibe  y a rd  o f  I .  L. 8uow  
A C o ., th is  c ity , is o u t g ro w in g  very ra p id ly , 
th e  ru sh  o f  re p a ir  u o rk  ou the wu>* ta k io g  the 
a tie n iiu o  o f  the  eu lire  c rew , lu  ihe > a rd o f
P E N S I O N S  A L L O W E D .
T h e  fo llo w in g  have  been allow ed a t ( ieo . 
C illy ’o o t l ic e :
C la ra  8 . B . iiu rp e e , E v e re tt.  M ass , lute o t 
U ock .u u d , w idow  o f  H ernau  IL B urpee , Co. I .  
4th  M e., o r ig iu u l at per m o u th  from  J u ly  3 
1890.
V m a 1 B. Me»»er of U n ion , C o. B. 24tb 
M arne, in crease  to S L  per m  onth from  M ay 20. 
1801.
A ilis la  F .  aSherer, w idow  o f  < 1 tfofd VV. 
O berer, Co. H 22ud M aine, o rig iu a l it 812 
per m o u th  fro m  A p ril 7, 1891, u ud  #3  ad  it tonal 
fo r c h ild .
Notice of Appointment of Assignee.
N o tio n  o f  4 i i l g u « e  o f  l i l a  A p p o in t  w o n t .
Al Buck ttLd, lu ihu County of Kuox aud 6lute of 
Maine, the twiitliuih day of Oclob> r, A. D I*01. 
1 he n<l» r-lgiH il r y ives notice o f hhl op. 
. >iu n w a a U o t  dial 
oulou of Kocklaud. lu said County of K u n , losol- 
v» ut Debtor, who ha* bueu declared uu luaolveul 
upou his petition hy the Cvurt of luBohency for 
said County of Knox
45-47 KDW AUD K. G O U LD , Asaiguue.
PEOPLES 
DRY DOCKS
F O O T  O F  
8 T A N T O H  B T -
J A S .  S H E W A N ,  P r o p .
— UtlTttL«*.»TKI> » r —
J . T . W H IT M O R E ,
Lulo M*.sicr of aeiiooiter Ksualv- Wmiu-ora. 
irtotls .Noliciu d.
V
\
T H E  ROCKLAND C O U R IE R -G A Z E T T E : TUESDAY,
V I N A L H A V E N  C O M M E N T A C R A F T  O W N E R
W hy d o e sn 't  the  M em oria l A sso c ia tio n  g ive 
o® a  fair ?
O. P . L v o n s  left T u esd ay  for a b u s in e s s  tr ip  
to  Con co rd , N. H . T . J .  Lyon® m an ag e*  th e  
V inn lhaven  end o f T mp. C .-G . in hi* absen ce .
V in a lh av en ’a need o f a L oan  A B u ild in g  
A ssociation  is u rg en t. T h e re  a re  m en here  
w ho need home®, and  a L oan A B u ild in g  A s­
soc ia tion  alone can supp ly  the  need .
T h e  a r tic le  from  S tony  C reek  la s t w eek w as 
a m ost In te re stin g  one, p a r tic u la r ly  th a t p o r ­
tion  re fe rrin g  to licensed sa lo o n s in V lm t'-  
haven  H ow  B ra n tfo rd ,"  as  it w as p la in ly  
w ritte n , cou ld  have bpcom e tra n s fo rm e d  in to  
“ V in a lh a v e n ” can only  he acco u n ted  fo r a f te r  
p ra y e r fu l inv estig a tio n  o f  the  in c o m p re h e n s i­
b le  id io sy n c rac ie s  of the  c o m p o s ito r  an d  p ro o f­
read er.
T h e  ag ita tio n  for s treet lam p s ia com m enced  
none to soon . Of cou rse  we d o n ’t a ll ex p e c t 
to  have a  lam p  in o u r  fron t y a rd ,  b u t c e r ta in ly  
th e  p r in c ip a l places o f trav e l, esp ec ia lly  those 
w here It is d a n g e ro u s  p ass in g , sh o u ld  l»e 
lig h ted . T h e  im perfect serv ice fu rn ish e d  in the 
p a s t is no  sign  th a t a b e tte r one  c a n n o t be h ad . 
O u r p lan  w ould  be to locate  th e  lam o s a n d  then  
c o n trac t w ith  som e one in th e  im m ed ia te  v ic in ­
ity  o f  each  lam p  to  look  a f te r  it. By th is  p lan  
the  lam p s w ould  be kept c lean  a n d  lig h ted  
w hen necessary
C ap t. O . O- W ebste r o f  V lna lhaven , w ho Is 
y e t a  y o u n g  m an , has In his d ay  ow ned 81 
c ra f ts  o f differen t k in d s. Inc luded  in the  n u m ­
ber a re  four s team b o ats . A side from  ih b ,  
M r. W eb ste r has been p a r t o w ner in sev era l 
vessels.
JEFFERSON BORDEN MUTINEERS.
A Citizen Protests Against the Effort to 
Obtain a Pardon.
B I G  C A R G O .
T h e  C i r c u m s t a n c e s  of t h e  T e r r ib l e  T r a g ­
e d y  R e v ie w e d  C a s e  o f  t h e  E n g l i s h  
S a i l o r — T h e  P r o b a b l e  E v i l  E f f e c t  o f 
a  P a r d o n  o n  S a i l o r s .
K.S cb . Jo sep h  S. P ee r in g  of B a th , C apt.
W . A rey , sa iled  th e  l ‘2th from  V in n lhaven  for 
N ew  Y ork , she h as  on hoard  ftl,300 p a v in g , 
th e  la rg est n u m b e r ever tak en  from  C arver s 
H a rb o r  in one vessel. C apt. A rey  In tends to 
go S o u th  for the  W in te r if a sa tis fa c to ry  
fre igh t can  be secured .
B U I L D I N G  S T E A M B O A T S .
T h e  s te rn  fram e of the new P o rtla n d  and  
Hcblas s team b o a t, b u ild in g  a t B a th , is up .
T h e  a rtic le  e lsew here on  v illage Im p ro v em en t 
Is a tim ely  one a n d  there  is a p ro fitab le  lesson 
th ere  for scores o f N ew  E n g lan d  c o m m u n itie s . 
E ffo rts th a t a re  m ade to  beau tify  v illag es  by 
b u i 'd in g  good roads, by c le a r in g  aw ay  u n s ig h t­
ly ob jec ts, and  by lay in g  o u t law n s and  p a th s  
have m o re  th an  an  :c s th e tic  v a lu e . T h e y  m in ­
is te r d ire c tly  to  th e  love o f b e a u ty , am i m ake  
life d is tin c tly  w orth  liv in g  for th e  r e s id e n ts ;  
b a t  a s id e  from  th is , it th is  a p p e a rs  too  rem o te  
and  in tan g ib le , tbev  y ie ld  an a b u n d a n t re tu rn  
in d o lla rs  and  cen ts . In  the  to w n s w here  su ch  
th in g s  a rc  done, p ro p erty  is w orih  m ore, fa rm s  
a re  m ore  e a s ily  d isposed  of, an d  th a t m ore  o r  
less p ro d ig a l e n rlcb e r o f o th e rw ise  a r id  re ­
g io n s , th e  su m m er b o a rd e r, c o n tr ib u te s  to  th e  
genera l p ro sp e rity . T h ese  a re  r e s u l ts  w h ich  
have been rea lized  in m an y  N ew  E n g la n d  v i'-  
lages and  they  aw ait re a liz a tio n  in m a n y  m o re  
w hich have not y e t tried  the  e x p e r im e n t.
T he b ig  sh a fts  for the new  M aine C en tra l 
fe rry  b oa t a re  being com ple ted  a t th e  B ath  
Iro n  W o rk s . T h e  work of fitting  th is  c ra f t 
for serv ice is the  n e x t one on h an d .
G U N N I N G  A C C I D E N T .
W ill H. A dam s, 17-year-old so n  o f  Sam uel 
A dam s, re s id in g  n ea r C b lck aw au k le  P o n d , ac­
c id en ta lly  sho t h im se lf  th ro u g h  th e  rig h t h an d  
and  knee, S a tu rd a y  fo renoon, w hile  g u n n in g  
on the po n d . H is  fa th e r  saw  h im  ta ll a n d  go-
R u c k i.a n d , N ov . 10. 
E d it o r  o f  T u b  C o m m i t  O a z k t t k :
W ill y o u  k in d ly  g ru n t space for a few facts 
againRt g ra n t in g  p a rd o n  to  th e  m u rd e re rs  ot 
th e  officers o t th e  sch. Jefferson  B orden th a t Is 
now  being  s ta r te d  bv M r. G o m p ers  an d  Dr. 
W . K. C ro ck e tt If th e se  gen tlem en  were 
m ore  fa m ilia r  w ith  th e  d e ta ils  o f  the  case , and 
th e  facts b ro u g h t o u t hi th e  tr ia l ,  it ts believed 
th ey  w ou ld  ta k e  a d ifferen t view  o f  th e  case 
a n d  u se  th e ir  efforts In a m ore  w o rth y  cause . 
A n a rtic le  in T h r  C - G .  o f  O c t . ‘20 give® evi­
d ence  o f  a m isu n d e rs ta n d in g  o f  th e  case. In 
th e  tr ia l  a t B oston  d u r in g  th e  y e a r  187ft the 
m u rd e re rs  w ere m o s t zea lo u sly  de fen d ed  bv 
live o f  th e  b e st law y e rs  o t th a t  c ity , a m o n g  the 
n u m b e r being  the  p re se n t respec ted  C hief J u s ­
tice o f M assach u se tts .  H on . W n lb ridge  A. F ield , 
w ho is rep o rted  as  n o t en d o rs in g  th e  p a rd o n  of 
th e se  m en. Ib e  tes tim o n y  g ivei. a t  th a t tim e 
d id  n o t sh o w  th a t  th e  vessel w as e ith e r  ov er­
loaded  o r  u n d e r  m a n n e d , o r th a t th e  m en were 
o v e rw o rk ed  o r c ru e lly  trea ted  I t  w as show n 
th a t  th e  food w as no t w hat it sh o u ld  have been 
in q u a lity  o r  q u a n t i ty .  T h e  m a s te r  o f th e  ves 
se l. P a tte rso n , bo re  a bad  te p u ta tio n  for c rue lty  
to  b is  m en  a n d  th is  c o u n ted  g rea tly  in fav o r o f 
th e  p r iso n e rs . I t  w as n o t sh o w n  in evidence 
th a t th e  officers h ad  a b u se d  the m en. an d  th e ir
I k ill in g  w as no t th e  re su lt ol a  tig h t, as the  a rti- 
' c le  re fe rred  to  s a y s , b u t a p a r t o f  a de lib e ra te
p lo t to  m u rd e r  th e  cap ta in  a n d  the  ofllcers, and  
so  o b ta in  possession  of th e  C ap ta in ’s wife, who
ing  o u t In a boat b ro u g h t h im  to  th e  sh o re . I t  j WRS th e  o n ly  w om an  on b o a rd , an d  the  vessel, 
is th o u g h t the  han d  and  leg w ill be saved , b u t 
bo th  w ounds a re  very  se rious. D r. H itchcock  
a tte n d s  h im .
(T he above Item was om itted from our pnp<
I nut
I S L A N D  N E W S .
M a t t e r s  o f  I n t e r e s t  F r o m  G r e e n ’s  L a n d ­
in g  a n d  M a t i n i c u s .
G k k k n ’h La n d in g . N ov . 9.
F red  F. B urpee und wife o f  R o c k la n d  a re  a t 
Ocean V iew . M r. B urpee  h a s  c h a r te re d  
s team er M in n eh ah a  for a  g u n n in g  c ru ise  to d a y .
F red  J .  E am es  of S to ck to n  S p r in g s .  W esley  
R ice  of B e lfast. H . N . W a sh b u rn  of P o r tla n d  
an d  H . G . S in u ll ot M illb rid g e  w ere  g u es ts  t t  
Ocean V iew  S u n d ay .
A h o rse  belo n g in g  to J .  L . T h u r s to n ,  v a lu e d  
at $125 , m et h is  d e a th  in a  p e c u lia r  w a y ,  y e s ­
te rd a y . T h e  a n im a l s tep p ed  on  a  s tic k  w h ich  
lay in th e  ro ad , a n d  th e  end  flew  u p , c u ttin g  
th e  h o rse ’s side  in such  a w ay th a t  it  w as neces 
sa ry  to  k ill h im  .
M ATINICt'S.
a p t.  J a c k  A m es h as  been  p a in t in g  h is  Uou^e 
tohn T . Y o u n g  will b u ild  a b o a t sh o p  th is
o f  O w ls H ead  w as in to w n
S m ith
ek by m istake.—Kd . |
T h e  S in k i n g  o f  t h e  W e l l i n g t o n .
1891.V in a i .h a v e n , N o v em b er 
To th e  E d ito r  o f  T h e  C  -G .
In  som e o f th e  p ap e rs  I see th a t th e  J .  V. 
W e lling ton  got on the  ro ck s a t A rey ’s H a rb o r  
h ich  is  a b ig  m is tak e . A re y ’s H a rb o r  is bad  
en o u g h  a t the  best, and  wo do  n o t w an t to 
fa th e r  a n y th in g  th a t is no t r ig h t.  P lea se  cor­
rec t the  m is ta k e  in n e x t issue . T h e  J .  V . 
W ellin g to n  got on the rocks a t R o b e r ts ’ H a r­
b o r  in h au lin g  off from  th e  w h a r f  in the  n ig h t. 
I am  a  su b sc r ib e r , and  live one q u a r te r  o f  a 
m ile  from  w h ere  the  vessel s u n k ,  a n d  can  seo 
h e r  every  d a y .
Sl'HSCKI BHK.
A  T H R I F T Y  I S L A N D .
C o n g r e s s m a n  M i l l ik e n  V i s i t s  S o m e  o f  
H i s  I s l a n d  C o n s t i t u e n t s .
W h en  th e  fiend ish  w ork  w as read y  to  be ca r­
ried  o u t a  d a rk  n ig h t w as chosen . O ne o f the 
officers w as k illed  fo rw ard  n e a r  th e  bow  o f  the 
v esse l, th e  o th e r  w as e ith e r  on d eck  o r  cam e 
o u t upon  h e a r in g  th e  d is tu rb a n c e , a n d  he was 
d isp a tc h e d  n e a r  th e  cab in  and  th ro w n  overboard  
liefore he whs d ead , a n d  left for the  ocean  to 
com p le te  h is  d e a th  T h e  n e x t p a r t  o f  the  
sch em e  w as to  e n te r  th e  cab in  an d  k ill the 
C ap ta in , b u t th ro u g h  the  sag ac ity  o t in* wife, 
his life w as saved  a n d  sh e  w as sp a red  a h o rri­
b le  fa te  in th e  h n n d s ot th e se  b ru te s . C an Mr 
G o m p e rs  o r  I ) r .  C ro ck e tt im ag ine  a  w ife o r 
s is te r  be in g  left in su ch  a s itu a tio n  a f te r  the  
m u rd e r  of h u sb a n d  a n d  b ro th e rs  ? C ould  there  
tie tre a tm e n t c ru e l en o u g h  to  ju s tify  such  a 
fou l p lo t am i h as  D r. C rocke tt o r any  
r ie h t  to say  th a t  these  m en have  been sufli 
c iem ly  p u n ish ed .
T h e  m u tin ee rs  w ere fina lly  d riven  fo rw ard  
bv a  rev o lv er an d  b arricad ed  in th e  forecastle, 
a n d  a f te r  a siege o f  u d a y  o r  tw o th ey  
co n q u e red  and  iro n ed , and  C ap t. P a tte rso n  
w ith o u t the help  o f  otllccrs, b ro u g h t the prop 
e r ty  u n d e r  his ch a rg e  in to  p o rt  In sa fe ty . A 
th e  tr ia l every  e tfo rt w as m ad e  to a ro u se  sym  
p a th y  a n d  secu re  an  ac q u itta l,  b u t th e  ju ry  
w ith o u t a h a lf  h o u r 's  d e lib e ra tio n  found  the 
■ m u tin e e rs  g u ilty  o f  m u rd e r  in th e  first degree, 
an d  th ey  w ere sen ten ced  to  be han g ed . C la rk  
, th e  r in g le a d e r , fo r tu n a te ly  to r  h im . had 
j d e r  h e a r te d  s is te r  w ho w orked  an d  plead  for 
I h is  life, a n d  succeeded  in e n lis tin g  the  sy m p a­
thy  o f  som e o f  R o c k la n d ’s c itiz en s , one of 
, w hom , no  d o u b t from  th e  best ol m otives, 
(fecial tr ip  to W a sh in g to n  in C la rk '
C o n g re ssm an  M illiken  v i.lied  L ee r Is le  re- , ^ V a n d T e 'c u ' r e d  a~obanRe_ o f s e n te n c e f r o m  
cen tly  and  h as  been ta lk in g  to the  rep o rte rs . dca tll to  im p riso n m e n t to r lire. It w as then 
H e w as g re a tly  p leased  w ith  the  island  a n d  its j p red ic ted  th a t in a b o u t 1ft y ea rs  a m ovem ent 
people , and  im pressed  w ith  th e  im p o rta n c e  of \ w ould  p ro b ab ly  be s ta r te d  to r  a  p a rd o n ,a n d  the
. . 1  n ro p h esv  ap p ea rs  to  he co rrect
th i s  n ew  s team er line to  th e  business  in te re s ts  j j f  „  tru e  th a t  th e  E n g lish  sa ilo r  w as in 
o f  B elfast. Deer Is le  h as  a  p o p u la tio n  o f  a b o u t i p riso n  h u t ten y e a rs  it  m a y b e  acco u n ted  for
5,000, d iv ided  in to  a  n u m b e r o t f lo u rish in g  
se ttlem en ts
A t G reen ’s L an d in g  the  g ra n ite  in d u s try  is 
b u ild in g  up a  b u sy  to w n . T h e  peop le  a re  e x ­
ten siv e ly  en g ag ed  in the fisheries. M r M illi­
ken  say s  he d o u b ts  if  as m an y  nice lo o k in g  
d w e llin g s  can be found  in th e  sam e e x te n t  o f 
te r r i to ry  e lsew here  in M aine as  on D eer Is le . 
T h e  people a re  in te llig en t, th r if ty ,  a n d  h o n o r­
ab le  in th e ir  d ea lin g s—-u good people  »o do  
b u s in ess  w ith .
D eer Is le  h as  m an y  a d v a n ta g e s  as a S u m ­
m er re so rt, an d  for y e a rs  a  W a sh in g to n  co lony  
tuis spen t th e  heated  te rm  there .
Absolutely
the Best.
m
JB ER  17. 1801.
I t  is  r i c h e s t  in  p u r e  c r e a m  o f t a r t a r  ;
I t  is  s t r o n g e s t  in  w h o le s o m e  l e a v e n ­
in g  p o w e r  ;
It l ia s  t h e  b e s t  k e e p in g  q u a l i t i e s  a n d  
is  th e  m o s t  e c o n o m ic a l  ;
I t c o n ta in s  n o  a lu m ,  a m m o n ia  o r  
o th e r  d e l e t e r io u s  s u b s t a n c e  ;
A ll th e  i n g r e d i e n t s  u s e d  a r e  pul>- 
l is h c d  o n  th e  la b e l.
C le ve la n d s
Baking Powder
A WORD OF CAUTION
To proteot coi
W l i r o f  for a Premium 
a n d io t get it ?
This is what you do when you buy 
Tea and Spice anywhere but 
at our store.
k
in Ola®*, Crockery, Chinn, Silver F*1ated W are and 
Lamp good*.
T he name percentage of diaoourr will Iv  allowed 
•n  Spleen an on tea.
T A K E  N O T IC E !
You i d not buy all the Ten or Spice ucceanary 
to get the artic le  yati wish nt one tim e. W ith 
every purchase you rsake we will give you a  cheek 
• ig tufy ingtlie  imiiunl of the purchase, and when 
you have bought the necessary amount, you 
bring in your check® and we will giv
discount in the article wanted.
your
tVh<Mi yon h a v e  houglil Tea anil Spice 
lo any of the fnllowimc amounts, we 
will give yon your choice of the articles 
Mamed alter each amount
WHT
WILL TOt! HOTHER 
TO HAKE 
MINCE MEAT
WHEN
YOU CAN
BUY
To be Given Away!
ELEGANT 
1ATCH
Siprar Bnl Mince Meat s a f e s ;
gy-S en i an ft tw* 
rcat stamp aa4 
Htc Three Craw 
Cream Tartar La­
bel*
—MAHCrACTtlKKtl ■ T —
T H O R N D IK E  A. I I IX ,  Rockland JOHN BIRD COMFY.
It la like th s Mince M eat y ou r m other used lo 
make and you are always sure  of the bent pis* if 
you use It. Pu t up In G lass Ja rs  and BOLD KV- 
K K TW flK ftK . 4’2
THORNDIKE & BIX.
CITY MARKET
CHILDREN'S OUTFITS.
Corner Park and Union Sts.
S A U R  K R A U T
We have just added 
another barrel of that 
Saur Kraut that aur 
customers liked so well
MISS N. T .8LEHPER having se- 
eared the service* af the aeeam- 
plisheH Artist, M R S .  J . H. 
BANFIELD, Is prepared to far- 
alsh Children’* ('lathing of all do- 
srriptlaae, at *hart notice. A. fnll 
line af Ready Made Clathing on 
haad. WarmenU Cat and Itted , 
aad Materials furnished If de­
sired. ;? J
NO. 8:t SRItlNU SI /  £  ,
,ir, -< O > *V>-
' /  l i l t  v * > V "x ' w
o ( )  C E N T S .
OYSTERS AND CLAMS!
T H IS  IS A F A C ­ S I M I L E .
Insi*tAny Infringem ent will be legally punUhed 
'upon having thin exact b rand . Am erica 
un ite  In proclaiming U
.The BE ST FLOUR MILLED
All first class dealers sell It.
Cake Plate; Large Ola 
Dish; Sugar Bowl, t.’i 
■ half dote n GI a - h 
Glass Vinegar Bottle 
Plate; Decor 
N apple; tw 
Table Spoon 
" i Spoons;
up t u Glam
i Butte
H older
r; Gian® Hyri 
« Sauce Dish; 
an IMtchor; Hp<
Individual Sauce IMsh*- 
Puncy Bowl; China Fruit 
il Bone Dish; eight Inch Yellow 
i Irou fable Hpuonn; a Silver Plated 
, -ugar Shell; Butter Knife <
Dust Pan; Spittoon, etc., etc.
We have added Oys­
ters nml Clams to our 
T desdat and Fridat 
Ftesli Fish days.
8 1 , 0 0 .
Oysters,
t 'liu n s,
40 cents per quart. 
20 rents per quart. B
ROCKLAND
AY POINT
COMPANY.
^  a t  i
y ^ B E S T  & GOES FAK-HEST.
c H o u t e f f o
APPETIZING
t b c o a
Salver 
half d 
Bottle
> q uart Gian® W ate r P itch e r; Gli 
(ila-n Stand «>r H and l.am p ( 'omul 
aen T un  Idem ; Red and Crystal 
Sugar Shaker, Large Vane; Large F ru it 
Bock t ugh ttn or .Japanese T eapo t; two 
uart Majolica P itcher; F tney  T ile  for T eapo t; 
dy’s China Cup und nnucer; M oustache Cup 
and Saucer; Fancy Cream P itcher; nix or hi 
inch W hite N npoie; 9 inch W hile  P la tte r; 
qu a il W hite P itcher; ‘ ‘Hina Shaving M ug; Chinn 
Cake P la te ; Large S p itto o n ; Spioe fray  w ith six 
boxen; Crum b Pun und Brush or N apkin Ring,
CITY MARKET,
IRELAND & WHITNEY. Propr's.
Cost One 
H u n d r e d  
Do I I a rs a 
Share, and 
is now of­
fered for 
Fifty.
W e have a few shares of thin 
In trad e , for which wo w ant » 
take your beat bid
by
buyer. W rite
W. H. SHIP VLAN & CO .,
8 1 . 5 0 .
lah le
• a rk  now l edge. I to 
rlo r  to a ll o th e r  bru i 
ra tio . P e rfec tly  P u re
• m*l®!it. g of B utler 
IMtchor and  Sp »<
•r; Kngruvod Syrup  
hull doxen Colomd Tum bler 
.urge Gla®s F ru it B ow l; Sauce <.r Berry Set 
h irteen  p ieces; one dozen W hite Individual
D h h , Mjg.
H older; ten inch Cuk 
i N ickle Top
Robbia-* re tu rn e d  to  hi.® h o m e  
T uesday .
P lr t  T o lm an  is w ith  C ap t. H ira :: 
ffeket Id a  G rover.
H . S an b o rn  and  fam ily  o f  V in a lh a v e n  
fiave re tu rn e il hom e.
JL'he m ackere l and  h ak e  fish e rm en  in th is  
^ have  gone in to  w in te r q u a r te r s .
i have been se c u rin g  q u a n t i t ie s  o f 
which a re  very  p len ty  th is  season  
N ellie  A. A m es is a t L a n e ’s Is la n d , 
V ln a lh av en , w ith  h e ra u n t ,  M rs. E v e ly n  S m ith
E zek ie l C ondon  a n d  fam ily  o f  V in a lh a v e n  
w ho have been here  the  p ast sea so n , h av e  re 
tu rn ed  hom e.
C apt. W . T .  R o b b in s  h a s  been  re p a ir in g  an d  
p a in tin g  his residence in co lo rs , w h ite  w ith  
y e llo w  trim m in g s .
M rs. N an cy  N o rto n  is h a v in g  an  a d d itio n  
m ad e  to  h e r  residence . W illiam  S n o w d e a l o f  
R o c k la n d  is c a rp en te r .
M rs. L ucy  P b ilb ro o k  an d  M iss A n n a  T o lm an  
o f  O w ls H ead , w ho h av e  been v is it in g  rel .liv es  
in th is  p lace, have re tu rn e d  h o m e . - «  .
T h e  M atin icu s F ish in g  C o. a re  Htill c a tc h in g  
a  la rg e  am o u n t o f  h e r r in g . T h e y  a re  filling  a 
la rg e  sm o k e  h ouse  an d  a re  sh ip p in g  so m e  to  
B o s to n , f re sh .
H e rb e rt  L. Y oung h a s  b o u g h t th e  Jo h n  L u c a s  
co tta g e  an d  m oved it o n to  a  piece of laud  
b o u g h t  o f  L inco ln  Y o u n g  w h ich  a d jo in s  M rs . 
P .  T . A rn es’ lot on the  s o u th .
W ill a n d  F r te m u u  Y oung  w en t to  D eer Is le  
la s t  w eek  to  v isit re la tiv e s . T h e ir  co u sin , 
R ic h a rd  S e lla rs , w ho h as  !>een w ith  th em  tor 
som e tim e , re tu rn ed  w ith  th em .
A V I N A L H A V E N  N E E D .
W h a t  M ig h t  B e  D o n e  to  I m p r o v e  th e  
A p p e a r a n c e  o l t h e  T o w n .
T h e  V illage  Im p ro v em en t Soc ie ty , w h ich  has 
d o n e  so m uch  to  b e a u tify  an d  en h an ce  the  
v a lu e  o f  m an y  to w n s  In th is  an d  o th e r  s ta te s , 
sh o u ld  cla im  th e  a tte n tio n  o f  V in a lh a v e n ’s 
people  a n o th e r  y e a r . T h e  W in te r  w ou ld  be a 
good  tim e  to investig a te  the  m a tte r  and  see 
w hat som e of o u r  n e ig h b o rs  a re  d o in g  in th is  
d irec tio n . The fo llow ing  w ill g iv e so m e id e a  o f 
w hat h as  been done in one M a ssa c h u se tts  to w n  
und  w hich  m ig h t be dup lica ted  a t V in a lh av en  : 
••T he  V illage  Im p ro v em en t S ociety  o f 
B a rre , M ass., w as s ta rted  seven y e a rs  ago  by 
G eorge  R . S iiu o n d s, w ho h a s  been its S ec re ta ry  
an d  its  lite  from  the s ta r t.  T h e  in te re st has 
no t on ly  been k ep t up b u t is g ro w in g . O ver 
#5 ,000  has been raised  an d  e x p en d ed  d u r in g  
th e  la s t seven y e a rs  by th is  so c ie ty . I t is a 
very  ra re  th in g  th a t a  q u o ru m  fails to  a tten d
by  th e  fact th a t a ll th e  ev idence  g iven  in the  
co u rt a t B oston m ay n o t have been  produced  
a g a in s t h im  in E n g la n d  an d  A m eric  
have had  to  d o  w ith  E n g lish  c o u rts  know  th a t 
if  th is  m an  b ad  a ss is ted  in k illin g  tw o me 
w ho w ere on ly  A m erican s, it w ould  n o t be 
co n sid ered  so  v e ry  s e r io u s ; had the  victim s 
been B ritish  su b jec ts  th is  sa ilo r th a t escaped 
w ith  ten  y e a rs  w ou ld  have  been hu n g  w ith in  a 
m o n th  fro m  th e  b eg in n in g  o f  his tr ia l T h a t’s 
E n g lish  ju s tic e  e v e ry  tim e  !
It is a  well kn o w n  fact th a t the o p in ion  pre­
vails a m o n g  th o se  w ho h ave  had  no  experience  
on th e  sea an d  w ith  sa ilo rs , th a t all cap tu in s  
a n d  ih e ir  officer* a re  tyrant®  a n d  lose no  oppor- , F R E L  
tu n itv  to  beat an d  a b u se  tbe  m en u n d e r  th em , ; L ,, . 
and  in som e o t o u r  c o u rts  of law  tbe  w ord o r  | [! ,,!•[!• 
ev idence  o f  a h igh  m in d ed  ch i is tlan  g e n tlem an , j K it !•:E 
respec ted  and  tru s te d  w ith  th e  care  of tb n u s- . F U L L  
an d s o f  d o lla rs  w o rth  o f p ro p e rty , by  th o s e ;  F R E E  
w ho m ay  h ave  k now n  h im  from  c h ild h o o d , it | F R E E  
b< hap p en  to  lie a  sh ip m a s te r , does n o t w eigh 
ag a in s t th a t o f  som e sca ilaw ag  tra m p  o f  an  o ld  
ilo r. T here  have been w ith o u t d o u b t r i s e s
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M A R I A  P A R L O A
P«i t. b u s
l i t t l e  hot
DISHES."
ouh C u l in a ry  Kx- 
vrltten  u beautiful 
k cut Bled, •‘D£ll?T7 
vhicli tells how to
WHEAT GERM,
Tlit* m o a t d e l ic io u s  a n d  nu
ir iU o tis  d i s h  <>l th e  tu td c  
T h e  b o o k  Is
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h R E E
Free to Everybody
vhere th ere  h a s  been b ru ta l  a n d  c ru e l trea t-  j k r e e  
n e n t on th e  p a r t o f  A m erican  c a p ta in s  a n d  ; F R E E
FOR STAMP,
m t
m a te s , as  is th e  case  e v e ry w h e re  w here  m ean  j E R E E  
and  co w ard ly  n a tu re s  h ap p en  to  ge t in to  p laces  ....... ...
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th e  m o n th ly  m ee tin g  o t its  D irec to rs . T be
lla rro  1 8UOWU IU OC H gootl I1JISI1 til UIIC WUIIUJ Ul
C om m on , w hich  at m> fo rm er v isit to a r r  co n s id e ra tio n , and  i t ’s been repo rted
w as a  ro u g h , u n s ig h tly , w ag o n -ru tted  lot, is i t jm l j,e  |Jt4H been  a tro u b le so m e  p riso n e r u n til
o f  pow er an d  a u th o r i ty ,  hu t as  a  ru le , an d  th is  | F j jE J  
w ill no t lie c o n tra d ic te d  by  th o se  w ho have a I **,c* '1 
w ide kn o w led g e  an d  expe rien ce  a m o n g  o u r  sea­
fa rin g  c lasses , th e  sa ilo rs  a re  trea ted  w ith  k in d ­
ness a n d  co n s id e ra tio n  a n d  th e re  is no m otive 
for d o in g  o th e rw ise , us m en will do  m ore  and  
be tte r w ork  u n d e r  such  c irc u m s ta n c e s ; and  in 
the  case u n d e r  c o n s id e ra tio n  th e re  w ere no 
good o r  suffic ien t rea so n s  to r the  d e lib e ra te , 
co ld -b looded  m u rd e r  o f  :w o innocen t m en.
W hen the  sen tence  o f  these m u rd e re rs  was 
co m m u ted  to im p riso n m e n t for life th e  fact w as 
k now n  far a n d  w ide a m o n g  sa ilo rs , and  it gave 
en co u rag em en t to  th e  h ea r t ot every  b ad  m an .
S h o u ld  they  be now  pard o n ed  the  effect w ill fa* 
m ost p e rn ic io u s  a n d  th e  Ufa of e v e ry  cap ta in  
an d  officer w ill u n d e r  som e c ircu m stan ces  be 
in g re a te r  peril
I t  is c la im ed  th a t  C la rk  is a  n a ’ive o t R o ck ­
la n d , b u t it is believed  he o rig in a ted  in F ree­
d o m , M aine. R o ck lan d  h a s  s in s  en o u g h  to 
t>ear w ith o u t ta k in g  h im  u n less  th ere  be no 
o th e r  a lte rn a tiv e . In  the tria l he w as not 
show n to be a d m an o r one w orthy of
R ith h ii, IMKitcK 
tu x  ’2072, B o s to n
W HEAT GERM
Is F o r  S a le  b y  A ll
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Ituttei 
half <loz«- 
N »ppk-:
quart W hin- W ater INtctu- 
W hite Siioci- D ish*-®, ••ighi Inch W hite 
•n  inch W hite IMaiL-r. I ’ncovered 
Fancy «’up, Haucer and E late, etc., « tc.,
8 2 . 0 0 .
C . 5 P .  
FlourTh e B est  Buttermilk
z>-u etig rav id  Tum bler®; ore -ha lf 
; Extra  XI te one hall gallon GIumh 
r; L u g e  GIiihh F ru it D lnh; Huhy 
Yit egnr Bottle w ith Cut Sloppi-r; i,»*ge ch in a  
Cake E late; Lamp with Metal Foot, Large Bur
'h lm ney; Decorated China Btitier D ish; 
Crum b Bun and Brin le B rush ; one-hnlf do 
W hile Fie or I'eu Elat. ®; nine nr ten Inch W hite 
N app ie ; twelve inch W hite P la tte r ; one half
IN T H E  M A R K E T .
27 D oubh  S t . ,  l e s i o n
Short Hand Instruction
B Y  M A IL .
of pr tiral lennurm »t reasonable rates. 
• uurtie.ula/n address,
MISS LO TT IE  E. LAWRY,
388 Main Street, Rockland'
cR O C K E T T ,PH U TO U  K .4P I1  K II,-------------320 M u iii M rm * t----------------ABINETS S 3  Per Doz.
Ctjt\\s. T. SpE/[t\.
dozen \ \  b ite Boi • tc , etc.
8 2 . 5 0 .
Elevator and Mill, Spear Wharf. 
Store 295 and 297 Main Street.
A Large Glunn ( Miec-e Dlnh 
(Hast* W ater P itch er; U1»ihh W ater ri**t; E x tra  
Nice Glo*n Table H«l; oue-hulf dozen <‘glore< 
ih lern ; Large Colored GIuhm Pru t Bowl 
•rated Chirm Fruit Bow i; four bottle Glam 
e r ;  great variety o f Nice Vane* und F a u n  
Cups and Huucem; Roger*' Bilver Elated Tabh
t m u i i T O . v  K s i n
; C hina Bread 
i Fruit Platen; or
k>Lhe«; Decorated 
r Elated Sugar ripi 
i W hire Hauc.r Dlniu
I Milk S et; one-hnlf doze 
•tie half cozen Decorated 
Cld'm  B piltoo ii; Roger* 
or B utter K nife; on 
14 inch W td e P latter
9 8  P l e a s a n t  S t r e e t ,
Have a nice
MERCANTILE 
Mutual Accident Ass’n
OF BOSTON, MASS.
C .  L A J S C E L L ,  A t f t .
121! M u iti  S I . ,  K o i 'k l u n d ,  M e .
A lso  N ew  Y o rk  M u tu a l  L ife .
A B S O L U T E  P R O T E C T I O N .
T H E  C E L E B R A T E D
Y O R K  S A F E
NEW LINE 01 LIVERY STOCK,
KOH SALK BY
E P H .  P E R R Y ,
A t Perry** Steam Dye House. 57H Main
both single and double, aud an* ready lo furniwti j 
warns to any p a r t of the city  ul f-hort notice und ut 
reasonable prices. T e lephone connection. 28
rS
8 t t . < ) ( ) .
Fancy .Japanese T eap o t; Large Cove 
C ham ber; one half dozen Pint Bowls, W ldte 
• do red ; eight inch Covered Vegetable D ish ; e 
half dozen W hite or Colored H andled Cup® i 
Huucer®; onedtalf dozen Dinner P la tes; one I 
dozen Kaucy T um blers, etc , etc , etc.
W h e n  y o i w a n t th e  h o s t  n i i - t l i -
f i i i p  e v e r m a i l i ' , u a e  D a n a ' s  S a k -
hAPAKil l A. ll  w ill c u n *  y o u .
$ 4 . 0 0 .
C . L  D U N N IN G ’S
Livery, Boarding and Transient
STABLE.
F A R M  F O R  S A L E .
T h e subscriber offer* for sale a nice farm in Bo* 
W arren, Maine. Six miles from R ockland; ono- 
haif mile from railroad station and poatoflice. T ill- 
farm no Main- 135 acres; cuts 50 tons o f buy ana 
nuully; has an immense pasturage und i- perfectly  
fenced. T he buildings ure in fine condition, and 
are supplied w ith  spring  water. .Sold low for cash . 
‘i4 F R A N Z  M.SIM M ONB,
9K Pleasant Hi., R ockland, Malue.
very nice G lass W ater Sol, consisting of 
P itcher, six Tum bler* and M etal I 'ray ; one half 
dozen Bundled Coffee Cups uud Suucar*;
(Hus® Water Set und Tuhle riel to match, etc.
8 5 - 0 0 .
now  a  b eau tifu l law n, w ith  n u m ero u s  flow er 
beds an il fo liage p lan t* . D u rin g  the  last *ix 
y ea rs  nea rly  0000 sq u a re  ya rd *  o f  p e rm a n e n t 
s idew alk*  (m o s tly  co n cre te ) have been laid  by 
the V illage Im p ro v em en t S oc ie ty , w hich  is a 
good sh o w in g  lo r a v o lu n ta ry  a sso c ia tio n  in 
an  a g r ic u ltu ra l  hill tow n o f  ‘2300 in h a b ita n t* .”
R O C K P O K T  P E R S O N A L S .
M L* France*  C. B arstow  is v is itin g  in B an ­
g o r------M r. au d  M rs P  J .  C a rle to n  w ere in b o s­
to n  la s t w eek ------Mr*. W . H . T h o rn d ik e  uud
d a u g h te r . M r*. Jo sie  W ooste r, a re  a t  hom e 
from  B o sto u , w here they  have sp e n t u n u m b e r
o f  w eek*------W illi* C arle to u , o u r  sk illfu l h o u se
d ec o ra to r , bat» been sick  a t  h o u te fo r tw o w eek*
p ast h u t be is im p ro v in g ----- M r. a n d  M r*, h  A
W e n tw o rth  left la*t week to r  R ic h m o n d , V a  
-—  M i. .  A deline K now  lion  re tu rn e d  last w eek
from  few week* v is it in B o s to u ------M rs
C h a r le s .  C ain ts slow ly  re c o v e rin g  from  a
•a^vure il . 'q e s i------H on . P- J .  C a r  le to n , 11. L.
S h ep h e rd  and  J. 11. Kells w ere in B o sto n  last 
w eek on b u s in e s s — Mr*. M ary  M cK issort ot
B oston  a rr iv ed  T u esd ay  o f  !a»t w e e k ------A m o s
B a rre tt  w ith  his wife a n d  sou W illiam  lett last 
w eek by t*oat fo r a  lew m o n th s  so jo u rn  w ith  
frien d *  a n d  relative*  in B ro o k ly n , N ew  Y o rk
an d  o th e r  p lace*------M r. G eorge D av is ot D am -
a r is c o tt*  h as  been here  to r som e day* , v is itin g
h is  b ro th e r------J H . K ells left here  W ed n esd ay
for a b u s in ess  tr ip  to  B js tou -——-M rs. W tllism  
G r iu n e li  I t It lu-t week lo r  M a ld en , M ass , on 
rece ip t o f new* o f h e r m o th e r ’s s ic k n e ss .
T h e  L isbon  F a lls  F ib re  C o m pany  w ill bu ild  
co u p le  o f  new m ills . T h e y  ex p ec t to ju s t  
d o u b le  the capac ity  in the  p u lp  m ill an d  m ore  
th an  th a t in the paper m ill. T h e  first o f  J a n ­
u a ry  th e  capac ity  ot tbe  p ap er m ill w ill be in ­
c reased  125 p e rc e n t  T h e  new b u ild in g s  w ill 
consis t o f  a la rg e  b rick  an d  s to n e  s tru c tu re , 
150x75 feet, to  be k now n  as  the w ood p u lp  
m i l l ; a u d  s till a n o th e r  tw o s to ry  s tru c tu re  w ith  
b asem en t, to be know n as  a d ig e s t room .
tw o o r th ree  year*  ago , w hen  be saw  a hope ot | 
lib e rty  an d  h a s  since  been on hi* good b e h a v ­
ior. I t  t« hoped  by a la rge  a n d  respec tab le  j 
c lass o f  vessel m aste r*  th a t »ho effort o f  M r. i 
G o m p ers  a n d  th e  c o m m itte e  he rep resen t* , to ­
g e th e r w ith  D r. C ro ck e tt, m ay n o t p rev a il w ith  , 
P re s id e n t H a rr iso n  b u t th a t these  c rim in a ls , for | 
they  a re  n o th in g  m o re , m ay  rem a in  incarcera ­
ted  at T h o m ah to n  S ta te  P riso n  u n til th ey  be j 
su m m o n ed  before th a t G rea t Ju d g e  o f us a ll, j 
w ho will ju d g e  rig h te o u s ly  betw een  th em  and  1 
the  o fllcers of th e  Je ffe rson  B orden .
ClTIZKN.
A W ash Bowl und P itch er; on*- dozen W hite 
Ireakfast o r Soup Piute*; one.half dozen W hllu 
lundled Cup* und Saucer- aud  one-half 
Broikfuat Piute®; one or one uud one-hulf q u a rt 
G ranite  Iron T eapo t; Gla®* Set o f twenty foil 
piece*; an K lig au l Colored W ater S e t; Roger
Having purchaned the  Livery Buitnea* so Iona 
and successfully conducted by C. A. Keene at 750 
Main S t., N orth-end, and having made addition* 
thereto, 1 sin  prepared to furn ish  the Public with 
nice team* at reasonable price*.
A#- Special atten tion  to Ladies and Gent* that 
vish conveyance w ithout tbe trouble of taking cars 
of their team.
M tr  Personal attention given to boa*-. Ing Geuis* 
fine driving Burse*.
Putronuge solicited. 20
F I N E  F A R  VI F O R  S A L :  .
Situated in W arren  on the m ain road  from 
T hom m ton to W arren  vllluge, and about tw o inilea 
from tin- p rison ; said farm contain*about 100 acre* 
well divided into tllluge, pa*ture and w oodland; 
tine new two sto ry  house, und tine large b a rn ; 
place cut* about fO ton* o f English h a y ; will be 
•old at a harguin if applied lor soon ; easy te rm s 
of paym ent If desired. For inform ation, apply  to 
C. M. W A L K E R , Real E sta te  B roker.
20 341 Main HUaet, Rockland, M aine.
722 MAIN STHKRT,
Silver Pii>tod Sugar Shell and B utter Knlf> , e tc .,
etc., etc. H O R S E S !
S. G. PRESCOTT & CO. S O . O O .
, Etc.,
D rivers, Huddle
A F in e  P l a c e  For  S a le .
An ezoelleut bargain  I* offered in the  *ale o f my 
, place, situated on the main road from T hom uston  
to W arren village, ubnut tw o mil** from State 
' P rison . S tory and  Jtulf bouse w ith e l l ; stab le  con ­
nected . and all in good o rd er; ui-o an orchard . 
I bobool-houM  oloae by, and good neighbor* very 
- - -  For inform ation apply to G eorge C. W yllle,
(iLKAhl)N YOUNG Warren Vllluge,• by.
Shingling H is Own Roof.
wish to thunk the public lor the liberal pu tronsge 
they have received tbu* (;ir, und to ®ny that they 
are more than p eased with Ih** succ,-*® t f their 
Flour T rade. Our
inu-half do*< n Roger*' Silver Plau-d T ea  Spool 
■hull dozen Silver Eluted N apkin Ring*; 
Silver P lated Butter I)i*b; P arlo r T ab le  Lam p;
Union S iijn o t.
Obit plain McCabe tells tin*
T he fo llow ing  b u sin ess  w as t ra n sa c te d  a t  a 
m eeting  o f the G o v ern o r an d  C o u n c il, T u e sd a y  : 
T h e  counc il passed  an  o rd e r  d e liv e r in g  tbe  
p o rtra it ol (be la te  ex -O ov . K in g  in tbe  ro tu n d a  
o t tbe  S tate H ouse to F ra z ie r  G ilm a n , a d m in ­
is tra to r  of tbu e s ta te  to w hich  it belong*. A 
vote passed  to  w ith h o ld  a t  p re sen t tbe sum  of 
9250 w hich  tb e  law  -a y s  s h a l l  be e x p en d ed  fo r 
book* aud  m edicine at (be S ta le  p r iso n . A 
counc ilo r s ta ted  t b i t  th e  c le rk  in tb e  S tu tc  
T re a s u re r ’s om itted  to p u t in th is  a p p ro p ria tio n  
w hen m a k in g  up  the lis t ot ap p ro p ria tio n s-  
T be propo-d iion  w h s  to tak e  th  - am o u n t from  
tbe co u tiuge  t fuud  o f  the cou n c il T h e  peti­
tion  f o r a  pard o u  for W illiam  S tro u t o t B ru n s­
w ick . se rv iu g  a  y ea rs  sen tence  to r  p e r ju ry , w as 
tab led .
- lo r y  Of :i
kicking tutin who, being in t saloon 
late* at night, hoard the wile of the 
saloon keeper say to her husband, “Send 
that fellow homo; it L lute ” “ No, never 
mind.1' replied her husband in shing­
ling our roof for us.1’ This idea lodged 
in the tuind of the drunkard, and he 
did not return to the saloon for six 
months When passing the saloon keep­
er in the street tbe latter said, “ Why 
don't you come round to my place any 
more?11 “Thank you for your kind 
hospitality,11 replied his former victim; 
•I have been shingling my own roof 
lately.*’ The industrial aspect of the 
temperance reform is embodied in this 
illustration.
FLOUR
’* tfht Before the Rise;
which wo shall < lo*« out
A T O L D  P R IC E S
Kvcry burr- I Is u tmrguiu, and I* wurruoU-d to b r u* 
r< p i-atiiK  il or aioirny x  funded. If your flour bar­
rel is em pty give us it call ami huv«- Il replaced by a 
full olio,
Guaranteed to Please in Both Quality 
and Price!
T h e  N c S y s t e m  o f  B e e  K e e p in g
i m  every coun t k eep
System  o f Bee
W a rre n  11. C a r r o l  L iw is io u ,  Hie in v e n to r  ul 
a  d e a d  ey e , ou  w tilcb h e  bus been  g ra n te d  
p a te n ts  fo r lire U n ited  S ta les an d  C a n a d a , h a s  
been  o tfered  b l i  iMI by a l 'b i la d e lp b w  con ce rn  
lo r  tb e  r ig h t lb  m a n u fa c tu re  au d  se ll Ibe sam e  
in  th is  c o u n try
W i lie Mr# L’oti' .*u toi• p a r lm u ia rs , a n d  lea rn
j Bow ■ P Bees with profit by bti t  new  a n d
iiupr*jv ed  im ethod . W e have tested • be honey
i | Pu l ,Jp by M is Li / . l i t K C olton , W est G or-
b am . Me , i  it ol; sq p c rlo t ou a lity . Wc*
‘ j recoilii m en d her N<:w S ysiein  o f  Bet  K eep ing
to  a ll in te re s ted .
liol-l rope circling an anchor funned 
of the same material, makes a pretty 
pend a n l for a clove huUonii
A carved moonstone in the mills of 
diamonds set to simulate stars, for ihe 
ornamentation of plain gold cuff links, 
is in vogue
Designs for ihe ornamentation of silver 
glove boxes are usually of the standard 
repousse (lower work, and one that is 
etehed with decorations taken from the 
interior of li onises’ tomb, shows origin­
ality and artistic effect
A T  T i lK  N E W  S T IIK K  III
S. G-. Prescott & Co.
T I I . L N O V N  I V I I  V I t F .
8 1 0 . 0 0 .
A Polished Bros® Hanging o r Hail Lump; Pur- 
lor Table* Lump, Decorated Shad*- und Ha**-; Duu. 
orutt-d Cham ber ToUot h i t o f ten p leees; T ea del 
consisting o f iwelvt- Plalt-s, IwHve Cup* and 
dum-ers, G lass Sel of six ph u t*  aud  a T eapo t; 
Largo N ickle P lated Hlaud Lamp wilh Round 
B urner; Uuudrupiu Plato Ouster w ilh live bottles; 
one bulf dozen R ogers’ K nives; one ball dozen 
Rogers’ Fork®; one half dozen R ogers’ Table or 
D esert Hpoour, etc , e tc ., etc.
815 .00 .
A Large Decoruted Parlor T ab le  Lam p w ith 
R ouud B urner, PolLhed Biur-* Hanging Lump 
with Decorated Dame dhatl- and Cut (Ua-n 
Ptiudunis; Large Hail Lump with Colored HJiade; 
Large Decorated i baiuber Toilet bet of ion pieces; 
W nili Opaque rilone l/’hluu T ea St l o f  s i l ly  eight 
piece* : D ecoru led '|V a Set of fifty six piece*; till- 
ver P lated (Quadruple P late) Cuku o r ( urd Basket
The Same Discount ou $3.00 worth of 
Oollee as on $1.00 worth of Tea 
or Spioe-
FOR S A L E  O R  E X C H A N C E
AT THE UVEHV STABLE OF
M. FRANK DONOHUE, ^| posUiui
C o rn e r  P a r k  a n d  U
4 * - i 'e !ephouu conneclion.
S t r e e t s
H AO K ! ft Q7
Parties,
First-class Livery Horses,
Kino ami Stylish Turn-out®.
BARGES FOR PARTIES.
Prices liensonable! Give Me a Call!
IVI. FRANK DONOHUE,
PUCK H TKLKT, CORNER (JNION HT
44r-Telephone couui elion.
a l l  m l i e
- a  ii
D \ -
S n r
■ MI|M‘r io r  in the 
\ '  M i |> c r i < i r  to  
a |ia iilla» .
D e s i ra b le  F a rm  for S a le .
dituab-d on the Mt. P leasant roud in tin- tow n of 
d about a mile und a hall from the 
South Hope, daid funn contains 
only acres, well divided Into tllluge, pastu re  and 
w oodiar.d; cuw about tw enty five tons ot buy. 
Good buildings, und quit--u largo num ber of f iu it 
tro« * 1 fiis farm is known us the G uilford Hi.
C lair p low . W ill b«« *old at a  bargain If applied 
for -vOOD W ill exebango for property  in Rockland 
\f desired. K«»r further Inform ation apply  to
C. M W A L K K ll, It* ul Us I ale B roker,
22 341 Main Hi., R ockland, Muiue.
m m
Bicknetl Tea Corn y
USE MISS BEECHER S
Hair and Whisker Dve.
/O l
\ 2 !
iS  IN V A LU A B LE FO R
u g h s  b a l l L u m s
Lolda ^Troubles.
9 S k  *nS $1  s t  SH O ruvflista.
3 9 8
Maiu Ntreel. Hocklaiul, Maine
It contains i 
required  after 
sale dl uggists 
dye® pronoum 
brought to thi 
t dye in tin
I Prep*
u*i su lphur o r  lead. W ashing is not |
dyelug, Ul. . o l,. i Jv»* W hole
vs bo bl.V*i bundled all tlio various j
ee ll the bes t "ingle p repara tion  ever
ll imaI i r e . T b e  Urge st bo ttle  and the |
e m arket. Uaed.-xui isivt ly by la lh » .
1 by G. W . T
1 M O R G A N  A. S O N T ,  P ro p ’s .
P R u v i U L 'w e e .  i l . —
Children Cry for 
Pitcher’s Castoria.
